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of R A CONFERENCIA SOBRE E L / 
DESARME 
Q B. 3. Aldane- en su l ibro; cóticoe violentos, que son dañ ino i ; 
':D¿dalo"' o la ''Ciencia y el Fu turo" . para la salud. Haldane anuncia el 
ue no puede tomarse tan en serio descubrimiento de nueras substancias ; 
como un tratado para fabricar áci- ] químicas de gran valor como medio i 
do sulfúrico, n i tan en broma como ¡de aumentar la eficiencia y la felici-
un cuento de las M i l y Una Noches,! dad del hombre. Durante la guerra 
habla de' lejano porvenir de la hu- dice el profesor Embden. de F r a n ' | 
manidad "como podría habla» Vd. de lk fu r t . descubrió que una dósis de i SAN SALVADOR, mavo *. 
su programa de trabajo y diversio-| cerca de sieté gramos "de fosfato de | Un riesr,acho de Managua, caplta! 
nes'oara la próx ima semana. ¿Uní sodio disminuye grandemente la fa ' j dg Nicaragua, anuncia que el gobier-
adivino aue mira Las estrellas o con- | tiga y aumenta la eficiencia física en , no ha frustrado la tentativa de los 
Bulta las cartas del naipe para ave-j un 20 0|0, sin causar los efectos dw aecnaeta del ex-presidente Chamorro 
riguar lo que va a ocurrir? Nada i alcohol. Si la dósis se toma en exce i para secuestrar al» ores»dente Mar-
de eso. Un hombre de ciencia que se | so, sólo causa el efécto del aceite de I tfner. ^ 
basa en el progreso dol pasado y en | ricino. Todos los chamorristas son vigi 
los descubrimientos d»?l presente pa-, 
ra predecir el progreso y los descu- ¡ En lo referente a los alimentos, d i ' 
brimientos del futuro. Procede por ce Ha ldamé que antes dé mucho tiem-
médio de deducciones e induccionés po la humanidad eJimlnará los anl i 
Vógicas; sus conclusiones parecen ser j males y las legumbres, elaborando' 
tan naturales como la del jardinero . todos sus alimentos eu los l a b ó r a t e 
aue habiendo sémbrado tal clase do i rios, donde serán extraídos del, car-
semillas, espera que con e! tiempo y bón o el n i t rógeno atmosférico. Se 
é: riego y el sol, ha de tener tal . ha determinado que la misma por 
oíase de plantas y de flores. ción de terreno que alimenta a 420 
Desde el punto de vista físico. Hal ¡personas si se la cultiva con patatas, 
dañé espera qtie el hombre producirá j sólo a l imen ta rá a quince personas, 
todo lo que necesita con mucho ma- si se la cultiva con pasto para que 
yor facilidad, así sea el Mérro como | coman los animales que a su vez han 
el cobre o el aluminio. La energía— ¡ de sér consumidos por el hombre. La 
calor, luz, movimiento—. se obten- j vaca, el cordero, eil cerdo, son in-
drán del sol directamente o de las j termediarios costosos en la elabora-
'uerza de los vientos. Dice que los i ción del alimento. Las plantatTtam-
medios de producir luz que tenemo? bién lo son. E l hombre podrá pro-
ahóra 3on tan ant ieconómico^ como ducir sus alimentos con más eco' 
«¡ería qtiemar una casa para asar un I nomía si hace en sus laboratorios y 
pollo. Predice que eu cincuenta años | fábricas lo que actualmente hacen 
la luz cosiará cincuenta veces menos | los animales y las plantas, 
que ahora. ' ¡ Por cierto, Haldane cree en la fu-
Lo que nosotros ingerimos en j tura el iminación total de las enfer-
nuestro cuerijb lo divide Haldane en i medades. Cree que podrá cambiarse 
LONDRES, mayo S. 
Se pedirá a la Cámara de los Co 
muñes que discuta una moción para 
otra conferencia sobre el desarme, 
que se refiera no solo a los barcos 
que surcan la superf'-ie del mar, 
sino también a los submarinos d i 
10,000 toneladas de desplazamientos 
y menos y también a las n^.res aéreas 
y otras que no estuvieron compren-
didas en lo resuelto por lá conferen-
cía de Washington. 
MENSAJE DEL PRESIDENTE DF 
HONDURAS A I ; PRESIDENTE DE 
LOS ESTA.DOS 1-NTDOS 
dos grunos, los alimentos, y los esti 
mulantes y medicinas. En cuanto a 
los estimulantes, dice que la cafeí-
na, el alcohol y la nicotina, que son 
de uso general en la humanidad, ha-
cen la vida más agradable y eficien-
te, si no se abusa de ellos. (Esto lo 
dice él, entienda l i d . , no el cronis-
ta) . 
• Pero el alcohol, la cafeína y el ta-
baco, agrega, no han agotado las po-
sibilidades eu lo que se refiere a 
hacer nuis errata y eficiente la vida 
por medio de substancias f|Ue se in* 
gieren. Sin tomar en cuenta los nar-
•el carác te r de las personas por medio 
de inyecciones y operaciones qu i rúr -
gicas. X un hombre que tiene el 
carác ter de un tigre, se le podrá dar 
el temperamento del cordero, por me 
dio de una inyección. 
Pero donde su farltasía parece tras-
nasar los l ímites de las posibilida-
des científicas e invadir el dominio 
de lo fantást ico es en lo que se re-
fiere a la ectogenesis o sea a la 
creación de vida humana en el la-
boratorio. Cree que el hombre po-
drá crear artificialmente una raza de 
superhombres. 
TEOUCTGALPA,. Honduras, nvayo S. 
La Secretar ía de Estado del Go-
bierno provisional del General Vicen-
te Testa ha enviado a Washington el 
siguiente mensaje, para ser entrega-
do al Presidente CooildEce "al tener 
el honor de saludar al Excelent ís imo 
Señor Presidente de osa gran Repú-
blica, manlf léstole a Vuestra Exce-
lencia el propósi to que tiene mi go-
bierno de cumplir con el pacto cele-
brado, expresándole a la Tez el tes-
timonio de m i alta conslderacMn." 
( f . ) Panano V A L L A D A R . " 
Esta cosadiella, 
esta adivinanza 
o este acertijo, 
lo aprendí en la infancia. 
y d que niensa un poco 
logra adivinarla. 
E r i Cuba la bélia 
pasa lo que pasa 
porque L o e que aspiran 
a subir cucañas . 
a coger el premio 
que en la altura, aguarda 
a que mano firme 
Je alargue la zarpa. 
"corre uno ep pos de otro 
y nunca se alcanzan". 
Ahora tenemos 
c in t ro que preparaa 
los ganchos y redes 
para echar al agua 
en busca del pulpo 
que les hace falta. 
y será posible 
que loo cuatro caigan 
en igual slstem^ 
de coge y agarra, 
porque el pulpo ese 
es pulpo que guarda 
a sus pescadore* 
lisonjas y guacias,. 
venza quién venciere 
y caiga el que caiga. 
Por eso se agitan, 
por eso batallan, 
por eso alborotan 
catonle» con maula, 
y por Igual senda. 
por igual calzada, 
"corre uno en pos de otro, 
y nunca se alcanzan." 
C. 
D E E S P A Ñ A E N " f i e l m o 
M A R R U E C O S 
De nuestra Redacción en Madrid 
BERSÍANJ DE I.A CARIDAD 
DA ^1 BiANGRE PARA SALVAR A 
UN HERIDO. POR LA TRANSFU-
SION.— ARD-KL-k RIM HERIDO.— 
I ' R A T E R NT /, A N PORTUGUESES Y 
BJSPASOIiBS EN CEUTA 
LAS GESTIONES BENEMERITAS 
DEL CORONEL Dn. PEDRO 
VKRDUGO 
El Coronel P-dro Verdugo Cas-
tro, rubann de narLmlento, desen-
vainó su espada, d i jo : ¡Zas : . 
V el amigo Zas. ilustre historia-
Eran compañeros suyos Justo de 
Lara, Vicente y Pelayo García Mar-
tínez, los Bolívar. F re i ré de Andra-
de Divinó. Etc. 
Después, ya hombre. . . . 
La carrera de las armas, le tenr.v 
ba. 
Pedro Verdugo Castro, que ha de 
De la abnegación de una Hermann 
de la Caridad 
M E L I L L A . Abr i l 16.— 
(dor, que sostiene con nna convi^-1 aprender muy pronto al Generalato, 
!clón profunda que Cristóbal Colón, 
nació en Pontevedra, ha visto en ct 
! arto atendida su demanda de un 
, contraste fiel y e n r l i t o . realizado 
p^r la Real Academia de la Histo-
, r ía . Española . 
Ya el cable se lo ha notificado a 
Vd«, 
es compañero de D. Miguel Primo de 
Rivera, do Ruiz del Porta!, de Ca-
va Icanti. Etc. • 
La carrera ñmütyétr, de abolengo 
en la familia d e í ^ . Pedro Verdugo 
Castro, pues estos apellidos figu-
ran en toda la historia antigua de 
I - • j ' aña , tenia que ser por fuer/:», 
» l « oronel Pedro Verdugo Cas- |a qnr ^ pHgi^ra. gran literato. 
ya por desgraela desaparecido D. 
' -Sor Ana Antón, que presta s^rvi-
j oio en el hospital Docker. brindóse 
; generosamente a que se le pract'ca-
la t ransfusión de sangre que s»? 
¡consideraba necesaria para la cura-
c i ó n del guardia < ivil de la tercera |tro< logró este buen éxi to : y aman 
ir d i Cuba i do los españoles que Jofié ñe Araia8 v ( aí(1onas. gloria 1 
rn Cuba residen, acaba de obtener 
j de nuevo pidiéndoselo a S. M. el 
I Rey. un feliz t r iunfo que corona 
de gloria los altos merecimientos y 
el sólido prestigio del Contro Ga-
llego d»* la ciudad de la Habana. 
Esta noble inst i tución se lo niere-
' ce en verdad lodo. 
La primera escuadrilla d? aviación | ija nif.rr(M| ¿el Rey ha sido 
bombardeó Ifergan, en erl valle d-
Tiguisas. y algunos puntos de la ca 
Pmot lcó la operación el capitán 
médico Sr. Cerezo, y la presenciaron 
i muchos médicos y las Hermanan dt 
. la Caridad. 
n . b a r d e n aéreo .—Una conferencia 
' sobre el abastecimiento de aguas 
j TETUAN. Abr i l 16.— 
In 
git ima de Cuba, fué anii-o ínt imo 
de Don Pedro.. . . 
1 Y D. Pedro 
D, Pedro Verdugo Castro es real-
monte, d igámoslo ron todo respeto, 
el promotor efectivo dH monument-j 
'al Invicto General Vara del R ' m . 
líos esfuerzo^., desvelos y eficaz 
da SKTO Por ar r ión ^,.1 Sr. Verdugo Castro han 
tanto recibida aquí , en Madrid, ,(.u¡)lo uua rl , lniinación definitiva en 
con un Jábtto cvtraordinarlo, que |p | tl-fui0 ron qUC s. M. ha honrado 
ha de i%usar una legitima e iguai gi . « o n t r o Gallego" de la Halvin». 
alegría en Cuba. 
Es la primera vez que la monar- ; .-.Cómo se ha tramitado y cómo 
INDULTADO 
E L A C T U A L G A B I N E T E D E A L E M A N I A E S T A 
SEGURO D E H A B E R G A N A D O L A S ELECCIO-
NES E N Q U E V O T A R O N 2 8 M I L L O N E S D E 
H A B I T A N T E S , H O M B R E S Y MUJERES 
L A HUELGA D E RUENOS AIRES 
El Presidente de Airear, con el ob-
jeto de solucionar la huelga de es-
ta ciudad, ha pronietldo enmendar la 
ley del trabajo para que puedan lle-
gar a un mejor acuerdo patronos y 
obreros. 
(POR TÍBURCIO CASTAÑEDA) 
LOS NACION ALISTAS ESTAN* EN derable, ya que los elementos de i « 
MINORIA I política moderada de A'lemenia ha-
I bían ganado las ©leoclones, y que la 
Frente a los Nacionalistas o sea coalición triunfante estaba decidida 
los que desean el tr iunfo del Impe- a poner en práct ica el plan de Da-
rialismo y la elevación al Trono de wes, porque no hay duda de que sí 
un Hohenzollern y que en los -15 hubiesen triunfado los Nacionalistas, 
días anteriores a lus elecciones del 4 j que proclaman en toda ocasión y ^n 
del corriente no se han atrevido a r3- ¡ todos los tonos que ellos no pueden 
chazar el plan de los peritos, sino'aceptar ese plan de los périttos, bu-
en algunos discursos alsbados de al- biesen despertado entre los Aliados 
una gran desconfianza en cuanto a 
poner paz en la Europa Central. 
Y es casi seguro que si hubiese 
triunfado el Partido o la tendencia 
Imperialista, la desconfianza hubie-
ra sido tanta, que ni se hubiese 
dado dinero por los Estados Unidos y 
Europa para aprontar los 400 mi-
Uones de marcos del nuevo Banco, 
n i se hubiese realizado el p rés tamo 
de 200 millones de pesos a Alema-
gún candidato monárquico , llevó a 
feliz t é rmino el Canciller Marx el 
mantenimiento de la antigua coali-
ción de la que nació el actual Gabi-
nete, es decir del Partido del Pueblo 
Alemán, el del Centro y el Democrá t i -
co, que formaran el próximo Gobier-
no en unión de los Socioilistas. 
Estos cuatro Partidos se han obli-
gado a poner en práct ica el plan Da-
•wes. Los Comunistas han ganado 
puestos, lo que demuestra el movi-1 nia con ia ga ran t í a de sus ferroca-
miento popular frente a las exage- j rriles y de los monopoflios sobre ei 
raciones monárqu icas . ^ tabaco, la cerveza, etc. 
E l Partido Democrát ico, que for-1 Loa qUe 0yen hablar de revamcha 
ma una gran parte de la Coalición I alemana cuando ven a Beriln o 
E L MINISTRO D E L L I B R E ESTA-
DO IRLANDES E N WASHINGTON 
LONDRES, mayo S. 
El profesor T. A. Sulddy probable-
mente será nombrado Ministro para 
representar al Libre Estado IMandés 
en Washington. 
Ha sido indultado por el señor i 
Presidente de la República Mr. Char-! 
les F. Petter, comerciante america-1 
no de Nueva Gerona, que cumplía | 
arresto en el Vivac Municipal ror 
negarse a abonar una multa de diezl 
pesos que le impuso el Juzgado Co-
rreccional por Infracción de las Or-
denanzas Sanltpriaa. 
En el "Caso Fetter" ha Interve-
nido la Embajada Americana por 
haber repercutido el asunto en Was-
hington, relacionado con la campa-
ña que la esposa de Mr. Fetter vie-
ne realizando ante aquellas autori-
dades para la no ratificación del 
Tratado Hay-Quesada. 
La Colonia Americana de I 
Pinos ha recibido con gran 
la noticia del Indulto. 
hila de Beni-Zeyel. efectuándolo a 
200 metros de altura, d'.epersando 
varias concentraciones rebeldes. 
EJ1 iogeniero de Camino-j Sr. Le-
, desma dió su anunciada conferencia 
Ion la Cámara de Comercio de e s t a | , l u , « de ^ P » " " coacede un honor de |8e ha logrado este asunto. 
I plaza acerca de la t ra ída de aguas a esta elafe. El Sr. D. Enrique /as, envió a 
1 esta ciudad. ¡ Madrid por conducto de D. Pedro 
I El conferenciante hizo notar las | Pero ;.de qué se trata? , Verdugo, una iimtaueia pidiéndole 
caracterííyticaa de los ricos m a n a n - ¡ Hoy 10 de Abr i l acaba de pub l l - | a |a .\r.u|Ciuia de la Historia que 
rarse en la Gaceta , el siguiente ! (|j,.tatlliIlara a propósito de sn ul-
Real Decreto; que responde de un ¡ f [ino ü^ro , que se t i tula "Oalícia, 
modo concluyeme a la curiosidad de ¡pa(rja ^ ( o lón" ,—Don Enrique Zas 
tlales que existen en las proximida-
des, cuyo aiprovechamiento es la 
única solución. Calculó el presu-
puesto de gastos en unos dos miño-
nes de pesetas, para el cual hizo un 
llamamiento al capital español. 
Abd-el-Krlm, herido 
M E L I L L A , Abr i l 16.— 
Según los informes ú l t imamente 
recibidos sobre la caída de una bom 
ha de avióoi en la casa tts Abd-el-
K r i m , aseguran los confidentes que 
el jefe rebelde resul tó con lesiones 
la anterior pregunta: 
Rea l Decreto que dice a s í : 
—"EXPOSICION, S e ñ o r : E¡ ( en-
tro Gallego de la Habana viene rea-
lizando desde largos años ha, una ja instancia, 
¡enviaba además al Sr. Verdugo un 
jcjemjdar dedicado a S. M. el Rey. 
D. Pedro Verdugo fué a Palacio, 
lie hizo a S. M. entrega del libro y 
meritoria labor <|ue alcanza no solo 
a los altos intereses espirituales y 
materiales de la Nación sino a to-
dos aquellos hijos de la misma que 
lejos de la Patria, necesitan alien-
V s. M. le pidió Informes de todo 
esto; y al enterarse de la Jabor qne 
»•] "Centro Gallego" realiza, y ca-
lificarla el monarca altas frases de 
cálido elogio, D. Pedro, aprovechan* 
Sur. en Colonia y Aqulsgran, for-
mando parte del e jé rc i to de ocupa^ 
clftn^-y por tamto no puede hteiber 
choques all í entre franceses e íniglo-
se», n i en parte elguna, por ahora, 
puesto que el acercamiento entra 
Francia e Inglaterra es más sincero 
ahora con Mtec Dona'ld de Primer 
Mlnísaro, que nunca lo fué con 
Lloyd George, Baildwln o Curzon. 
I h I r de ^ l.deSPi0ma/!*Va techum1brc de r\%o y amparo para llevar a cabo con do la oovljn(at |0 pmé a Dn. Alfonso isia o*? habitación donde conversaba con un . . . . , #:.i,i..a . ¿ . „„• . i »i< ... 
a legr ía indígena bjérclcío de su actividad > de SU |qhe este le concediera al "( enlio 
| Inteligencia, una obra que en bene-¡ (;u||0g0 ^ la Habana", el t í tu lo de 
Las visitas del defensor del general I ficio de la Patria redunda, puesto ¡ ^|uv ilHhtrc. • 
EXCELENTE COSECHA DE 
TABACO EN PILOTOS 
Navarro 
M E L I L L A , Abri l 16.— 
Una dist inción otorgada akcrft, 
por primera vez. 
Kl Rey dispuesto siempre a ejer-
(Por te légrafo) 
Pilotos, mayo 9. 
Las lluvias ayer han determina-
do el empilonamiento de tabaco en 
esta zona. 
La cosecha es enorme y -de exce-
lentes condiciones que hacen aspi-
rar a buenos precios. 
García , Corresponsal. 
C a r t a s d e B u e n o s A i r e s 
Por M A N U E L GARCIA HERNANDEZ 
(Especial para el D I A R I O DE L A M A R I N A ) 
PARA HAOER PEER A L PRESI- mos pueblos que llevamos el dolor 
gubernamental, ha obtenido que mu 
chos electores se hayan desprendido 
del Partido Nacionalista o Imperia-
l is ta y se hayan ^gregado al Partido 
cuando en las mismas calles de la 
Habana hablan con un ademán hn-
perialiste, har ían bien, ainitea de de-
ctr que todo el mundo quiere en Aie-
Democrát ico , porque no quer ían que • man ía un desquite contra Francia, 
apareciese que apoyaban a los mo-|en hablar con gentes que no oean 
nárquicos que hablan constantemen-1 entlguos mili tares, ' que tiene el al-
t^ de una guerra de revancha contrajma impregnada de aquella falsa glo-
Fromcia, siendo así que sóílo los Na-1 rja y equivocada ambición que los 
clonalietas son los que tienen esa re- Hevó a perder la guerra. 
vancha como aspiración y como 
guía . 
E l Partido del Centro, del que 
forma parte el Canciller Marx, se 
he nlantenido con el mismo número 
de Diputados que tenía . 
E l Ministro de Estado, Stresse-
mann, que f igura en el Partido del 
Pueblo a lemán, ha visto con pen« 
que muchos electores han ido a en-
grosar las filas de los Nacionalis-
tas; pero a mí no me ha ex t rañado, 
porque el jefe de ese Partido del 
Pueblo a l emán , del que era jefe Hu- j 
go Stinnes, al mor i r éste, ha hecho 
patente las tendencias del propio 
Stinnes que, imperialisca en el fon-
do, miraba su propia conveniencia en 
los negocios pera tomar una deci-
s ión. Stinnes y una fracción del 'Par 
Esa misma ganancia de puestos 
por loe Comunistas, mientras que los 
monárquicos ni han ganado ni per-
dido representantes, debiera demos-
trar a los equivocados que en Ale-
mania sólo quieren la guerra los que 
como Ludendorff viven con la idea 
fi ja de poder demostrar de nuevo 
que él fué un gran General y que si 
como se ba dicho, él hubiera man-
dado, Alemania habr ía ganado con-
tra Francia, Inglaterra y los Estados 
Unidos. Lamentable equivocación. 
ie duda hoy que si otra vez em-
pezase la lucha, de nuevo serfau 
DENTE A L V E A R 
La popular revista " A t l á n t l d a " ha 
tenido un buen humorismo. Dice 
que un ín t imo amigo del doctor A l -
vear, que sabe cuánto le place al 
señor Presidente el fino humorismo, 
le ha entregado mil pesos para que 
establezcan un concurso de chistes 
de buena ley. 
El concurso ha quedado ya abier-
t o . Se p remia rán a los señores •hu-
moristas que diviertan el tedio pre-
sidencial. Cree el popular semanario 
con el amigo del doctor Alvear, que 
éste ya no sonríe tanto como al pr in-
cipio. Y es un axioma. Los prime-
ros días de la presidencia son ratos 
y la amargura por herencia. 
Aunque la revista sólo haya que-
que afirma ,y consolida los lazos 
de H<mor que la unen a la Isla de 
Cuba. Usa labor- es digna de un 
E l Sr. Rodríguez de VigurI y sus ; premio, que ha de otorgarse, no so-| rpr jusiuia, y cu todo tiempo ma? 
acompañan tes se trasladaron ayer a j lo como recompensa a lo realizado | njuiimo y bondadoso, accedió a la 
Desde este campamento I Iia<.,í.n(lo I)H(<M)fc ci ag,adeeiiniento ! (,(Mlian(la' 
ei teniente , . . . , i • 
nacional, s lnó con\o estimulo a lo | y ol Sl. presidente del Directorio 
que ha de seguir realizando. L |os (j(.neraleH Conde de Grove y 
Fundado en estas conslderacio- ¡ .Martínez Anido se apresuraron a 
nes, el Presidente que suscrllie tiene I llevar a la práct ica esta disposición, 
el honor tle someter a la aprobación | Kl Centro Gallego puede ostentan, 
de V. M . el siguiente proyecto de ; ya por lo tanto, en su escudo, el t í-
Tafersit. 
fueron a Benítez, con 
coronel Sr. Castillo. 
Desde allí observaron la hoyanca 
donde se levantaba Igueriben. 
A l regre?iir a Tafersit el Sr. V i -
gur í fué invitado a comer por el Sr. 
Seoane. 
Hoy irá a Monte A r r u i t y Dar 
Drius. Por la noche los agricultores 
le obsequiarán con una comida en 
las inmediaciones de Sidi Guariach. 
L a e v a c i m c l ó n de D a r gtielxlnni .— 
l'na di l igencia 
M K L I L L A . Abri l 16.— 
Decreto: 
Madrid f) de abril de UtiM. 
Señor A. L. R. P. «le V. ÉL 
Miguel Primo de Rivera y il 
neja. 
, gencia. Para tal efecto llevaron un 
rido dar con el concurso un motivo, j ^ , , , , dei, c a m p j m e n t ó antiguo. 
Los procesados y defensores de la 
causa que se instruye por la evacua-
ción de Dar Qúebdani en 19 21 se 
han tra^lad^do a aquel campamento 
para efectuar una determinada d i l i - I tulo de MCV I L I STRK al Centro 
Gallego de la Habana. 
REAL D K r R F ' K ) 
A propuesta del .lefe del (Gobierno 
Presidente del Directorio Mi l i t a r : 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Art ículo único: Se concede el t í - i 
ta lo de MCV I L I STRK.—t omo re-
ñíate de una ejecutoria de ejempla-
res misiones. 
Gracias a sus méri tos , desde lue-
:go; pero merced también a los bue-
nos oficios de su constante abogado, 
D r . Pedro Verdugo. . . 
Vo le pregunto al 
— V de su vida 
me ( líenla V.? 
V el < oninel D. P 
Coronel: 
mil i tar . qne 
\ dugo 
iur contesta: 
-a l \ amento del " K s p a ñ a " . — I < a s 
dificultades del temporal 
Abri l 16.— 
de ironía, nosotros vamos más le-
jos. Sí creemos que haya en la v i d a ' E l 
del presidente un sedimento del 
amargura. Viene a mi memoria ,aj m p ^ j ^ l a 
Epísto:a moral o Epístola a Kabio, | 
eu donde di^e: Esita noche marcha a la Penfnsu-
' F&Ho, las esperanzas -o tesanasj l ' i el teniente coronel de Ingeniero 
prisiones son do el ambicioso! 
(muere" 
I —HiDe mi vida mil i tar? . Nada. 
Dado en Palacio a nueve de abril •,. „ 4 , , , 
, pacato que al qne cumple con su de-
de IÍ)1M. Alfonso 
El Presidente del Directorio Mft 
l i t a r . 
Miguel Primo de Rivera y Orba-
neja. 
i ber. en nada s»* significa". 
N í ) me negarán Vds., que es 
i respuesta de un heroe. 
la 
Pedro Verdugo Castro, que tantos 
Kl sabio profesor don Renito Rie-
vencidos los alemanes. 
Francia, que no ha podido obte-lsa que es muy fea en un primer ma-
ner de Inglaterra y de los Estados i gigtrado—es muy juste^que todos los 
Unidos una alianza de garant ías con-1 i,ombres procuren reanimarlo con un 
t ído d e T p r e b l o ^ e m ^ Ke.9tá tJ"atflní0rCa<>n,.nei ; bumorismo picante, 
ver con s impa t í a que los ferrocarri- i J«í)6n, y hace bien, de llegar a una 
iés alemanes vayan a servir de ga-
i navales Sr. Miranda. 
De Madrid irá a I ta l ia para com-
prar la patente de la grúa par., tras- bueno8 éxJtws ha , lo c. 
Toda ambición ata al hombre. L s j a d a r los cañones de grueso calibre; ^ 
condición Innata. Dice EAerson que del acorazado - E s p a ñ a " . ba tuvo la suerte de nacer en la 
la vejez empieza en la cuna. Desde Informes fidedignos permiten ase . Habana, el día 4 de Febrero del año 
, . l eun i r que es prematuro cuanto se ha , 187o. 
que nacemos llevamos en sí las p r i - ^ ^ ^ día3 pasados ^ b r e el p róx imo ' 
meras desazones. La franca alegría saivamento del acorazado, 
de a l eg r í a . Todo concurre al halago! no nos la comunica tan fácilmente laj fjiio depende, en primer término, 
personal. La vida discurre mansa-'vida. Y entonces hay que procurár - del tiempo; pues las frecuentes bo-
'sela a sus mandatarios, para que és-l "ascas" destru>en ,os trabajos que 
tos la infundan a sus pueblos. 86 Avan realizando. 
, ^ l Aunque los pentos se muestmn 
Siendo el doctor Marcelo Torcuato optiinistas no Se ocuitan los obs-
de Alvear un hombre mundano, que táculos casi insuperables que se pre-
sabe apreciar el íq>rit(, que sabe go-.s?Titan para poner a* flote el barco. 
zar al humorismo, sentirá con todo ~ 
, . . , . , La muerte del teniente Alvarey. 
entusiasmo los chistes y las ironías \renas 
más finas. Eso le dará optimismo,; 
tan necesario en la vida de un hom- CEUTA. Abr i l 16.— 
bre público, de un escritor, de un 
periodista. La mitad de nuestra v i -
da 1% da el optimismo. 
j D. Pedro Verdugo casó con Do-
ña Della García Sola, hermana del 
ímea cubano Sr. Garda Sola, es un 
i hogar de pura cepa criolla. Ambos 
] son hijos de padres cubanos y de 
abuelos cubanos. 
Dos hijos tiene Don Pedro Verdu-
!go: el mayor. José es Ingeniero de 
mente. 
Pero aparecen los días amargos. 
Surgen los vuelcos políticos tan co-
munes como desconcertantes. E l 
presidente empieza saborear las 
primeras Ingratitudes. E l carác te r 
se agria. E l humor se pierde y an-
tes de que llegue la melancol ía—co-
ra, propietario fiel plantel rancia- i 
mente cubano "Educación en Kami- ¡ 
Ha", hizo sus primeras letras.—Es 
tudló el bachillerato en 
t i l l a ; y fiieron sus profesores |». 
Leopoldo Marfíne/, Kscovar, D. Ra-
fael Fe rnández de ( astro, y los 
Sres. Arnau, Gil y el ilustre y fa-
moso Cario» Latorre. 
Camlaoa, ( anales y Puertos; el otro. 
Pedro, es Ingeniero Agrónomo, 
Ambos nacidos en la Habana, 
i ¿Que mejor elogio que estos úl 
• timo» renglones para la figura pró.a 
eer de Dr. Pedro VcAlugo Castro? 
Cuba es asl¡ 
L. PRAU 
Madrid, Abr i l 1024. 
M A R S A L 
raMíe. a un Emprés t i t o de 200 mi-
llones de pesos, cuando el grupo in-
feer el dueño de esos 
del te légrafo y de la red telefónica 
de toda Alemania. 
Hay que notar que les elecciones 
del 4 se caracterizaron por él orden 
que reinó en la emisión del voto y 
por el enorme n ú m e r o de votantes, 
t/ues esos 28 millones de habitantes 
es el 80 por ciento de los que tie-
he derecho a votar. 
Algunos Nacionalistas fueron a 
^otar en grandes ómnibus automóvi-
les, vestidos con el uniforme de los'gasI 
COLOMBIA RECONOCE LA IN DE-
PE N DKNCIA DE PANAMA 
por Colom 
bia como nación independiente, al 
conferenciar representantes de ambos 
ía do Estado 
JUNTA DE EDUCACION DEL 
DISTRITO ESCOLAR DE 
RAUTA 
noticia de la muerte del teniente ' w ASHINGTON. mayo 8 
de Regulares del grupo de Ceuta D. • La república de 'Par-ama ha c í h 
alianza defensiva contra Rusia y i Veremos'si el pueblo puede endul- Que no pierda el carác te r el pre- santiago Alvarez Arenas, ocurrid* reconocida oficialmente 
Alemania al propio tiempo que tie- zar las posibles amarguras. Aunque sidente. Hay que hacerle compren- ayer en la posición de M'Ter. sector 
ne alianzas con las Naciones del ae cree qUe sea el primer ciudadano!der que el pueblo tiene y siente el de Goman , y ocasionada por los 
d u ^ r i J d e S r i ^ ^ , de nn país el hombre más alegre.!humorismo. La espiritualidad del 
, Z . ^ ^ . - ^ ü q , e i Partido Comunista alemán, del , , . ' . . , . , _ . . » » . . ,lles- Ho> llegara el cadáver para norteamericana. f e r r o c a r r ü e o . l ^ K i ^ n a o ^ ^ ^ Fisher, en realidad suele ser uno de sus chiste debe dar efectos muy positi- enterrarlo aquí. El finado tenía 2» 
levantará la voz, pero se g u a r d a r á n j más amargados habitantes. Y hay. vos. Le veremos reír nuevamente,• añbs y era hermano de D. Elieo, te- | discurso de tonos de confratproid'id 
ella y los demás Comunistas de alzar-1 qUe tratar distraerlo. La alegría de como en los primeros días en que niente coronel que manda el grupo j preconizando la unión espiritual do 
se contra el Gobierno como hizo I Iog magÍ8trados Infunde alegría a desbordaba un chispeante humoris-ia que P'Tteneci.i dicho teniente 
Tartr^s^ pUeb,08• E1 humorismo saí6n h * Í ™ . Ahora tienen la palabra los Imposioión de medaUM portuguesa 
En realidad ningún Partido Pol i - ! comunicado a su pueblo gran parte; concursantes del semanario " A t l á n t l - las c a r i ñ o s ? at 
tico a lemán quiere hoy la guerra con j del optimismo con que juzgan y! da". Serán sin serlo los felices bufo- CEUTA. Abr i l 16.— ¡«ron con la Comisión desde el Presí- con el ar t ículo número T e 5 
los Aliados; y ahora puede decirse , glenten todas las cosas. Nuestros nes del príncipe y diremos con Be- 'dente dé la República hasta ei últi- gente Regí 
que viven en e l j * u h r ^ j ol en particuIar jnavente qUe .-también la farsa su-i Co;n motivo de la visita que hícic-j mo habitante de Lisboa. 
harmonía , franceses, alemanes y be'-1*' u -ui . . . k , * , # i , „ ron los representantes de esta ciu- E comandante general D Mnnno-; sonas n„0 ^ 
: y ya dije aquí hace bien pocos, son tristes, horriblemente tristes bió a palacio y no fué allí menos á ^ a Lisboa. han sido condecorados i Montero se a d h i r i f a las L S w í ' dSSi^JL,^? n T derecho 8 
monárquicos de Hi t le r , agitando han- ¡ días, que el primero del mes comen-i La a legr ía que expresamos es ficti-| libre y despreocupada". \ C(m ia medalha de oro de dicha ciu-1 clones del orador y ent regó las mo" 
cía . La algazara de n u e s t r a s ' m u l t i - ¡ T.a alearla es algo aue riehpn aHnJdad portuguesa. Además, son porta-i dall&s a les favorecidos, pronun 
A-Vyo 7 de 1924. 
AVISO 
Se hace saber por este medio qu-
encuentra vacante el auda úni-
a 
de 
que se hace la 
naones que tuvie- Presente Convocatoria de acuerdo 
del v i -
amento General de Ins 
trucción Primarla, para que las per-
yu | r i u  j  :o  irit l  se t  t  l  ii  
Portugal y España. Explicó la signi-, ca de la escuela número 21 situad 
,s ficaclón del acto que se celebraba y en la fincu "Cavo de la Rosa" d 
?sas . recordó el grandioso recibimiento y este Distrito, por lo que hace 1 
deras de los colores del Imperio, y te el Canciller Marx pronunció uu 
gritando a los pasantjs, que votasen discurso en Dusseldorf, en el d is tn-
por su Partido ^ t0 del Ruhr- estando presente el Ge-
j neral francés Degoutte y otros, que 
liAS ELECCIONES Y E L INFORME I oyeron con la mayor complacencia 
b E LOS PERITOS TNTERVACIO- i como Marx defendía el pkan de ios 
NALES ' Peritos internacionales; también de-
| hemos hacer notar que no hay mi-
La satisfacción en los círculos ofi- f litares ingleses en el distrito del 
í lales de Washington ha sido consi- lBuhr. porque ellos están más al 
con la medalha de oro de dicha c iu- ! clones del orador .. 
La alegría es algo que deben ado- Portuguesa. Además, son porta-i dall&s a los favorecid 
rar los pueblos. Esa alegría da pazI dores de otras dos para las eutorida- ' ciando sentidas 
eim„io«-A„ ~ *• • i . . pttzl des que intervinieron en aquel acto 
careta de simulacon. esta s.empre,^ espíri tu y sonrisas al corazón , i de acercamiento hispano^lusltano. 
acechando un dolor de vivir . Nuestros!La sonrisa del primer mandatario En sesión solemne han sido Im-
tudes en una farsa. Detrás de esa; 
tudes a esta presidencia, o al señor 
Inspector del Distrito en comisión 
palabras sautradas Joaquín A. Hernández , dentro del 
ubllca. Los " 
i condecorados dieron gracias por l a ' el día 27 del 
d e 2 ^ ! L Í Í ? JfC_ina República. Los plazV de ^ i n e é ' d i a s « contar desde 
alborozos no son francos. Queremos ; se rá un t e rmómet ro para medir la 
aparentar la alegría y por esa os-Lgpiritualidad del pa í s . 
tentación aparecemos como pueblos 
sonrientes, cuando en realidad so- Enero 1924. 
puestas las medallas M ex-alcalde 
D. Demetrio Casares y a D. Remigio 
González. El presidente de la Co-
misión y académico de la Historia 
D, Mariano Ferrer, pronunció un »• 
merced recibida. Todos los oradores I de Abr i l " ' fe^ha en 
vitorearon a Portugal y a España, I te por que quedó vacan-
. , I peñaba. 
PéreZ HurV,do de MENDOZA | Car l„s López, Presidente de l ^ 
Coronel. 1 Jauta, 
I 
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I R O N B E . E . R 
LOS FUNDAMENTOS ECONOMICOS' so y casi iií-.gotabJe Erzberg en Esti-
,l)E L A NUEVA A l ' S T U I A I r ia ; gangas do grafito y de magnesi-
ta de excelente calidad; a d e m á s , ' y a -
La República de Austria, creada cimientos de sal, inmensos bosques. 
en 1919 raíz del Tr f . t ido i e Saint 
Germain, comprende u,n terri torio >lc 
S9.903 ki lómetros cuadrados y tie-
ne una poblaciNn de o,847.U00 habi-
tantes, de los cuales más 'le 2 mil lo-
preciosas selvas y u,n gran número 
de poderosas corrientes y saltos de 
agua que. en un porvenir no muy le-
jano, subs t i tu i rán , hasLa cierto pun-
to el carbón que Austria tiene qu^ 
neá "viven en Viena. Es t á dividido su i comprar en el extranjero, 
terri torio en el distr i to de Vieiu-.. q^oi Además de los elementos de pro-
es lá capi tal federal, y ou las provin-
cias de Baja Austria, Alta Austria, 
Saflzburgo, Estir ia, Cariutia, T i ro l , 
Votarlberg y Burgentand 
ducción arriba mencionados, consti-
tuye la plaza de Viena otro valioso 
activo en el balance de !os haberes 
de Austr ia: su s i tuación geográfica 
Cuando el Tratado de paz sancio-1 a orillas del caudaloso Danubio y 
nó 1 aexistencia del nu^vo Es ta lo , , er el r ujito donde se cruzan las gran-
nadie dodó de que su independencia des rutas comerciales del norte al 
política estuviese asegurada, pues el j sur y del oeste al este; la experien-
Tr'atado en cues t ión; cuanto a sa v i - j cia y la habilidad de sus hombres 
talidad económica, las opiniones esta-, de negocios; la perfecta organización 
ban divididas, pues mientras uno?, de sus institutos bancario? y comer-
sostenían calurosamente yue era per-1 cíales y sus excelentes relaciones con 
fectamente factible que este país casi todos los países del mundo la 
mantuviese su independencia econó-! predestinan a ser un emporio econó-
mica, otros pensaban y decían todo j mico para un terr i tor io más vasto 
lo contrario. Este contraste se ex-, aun que el del eximpei io aus t ro-hún-
plíca si s toma en consideración que | garó. Otra de las fuentes d epros-
el terri torio de la nueva Austria, ha-
bía formado parte, hasta fines de 
1918, del gran terr i tor io de Austria-
Hungr ía , económica y administrati 
peridad en Austrija está en los inmen 
sos vaiores ar t í s t icos y científicos 
que representan sus universidades, 
academias, mueeos, bibliotecas etc. y 
vamente homogéneo, no dividido en: en las bellezas naturaies de sus mon-
su interior por fronteras aduaneras ¡ t añas y lagos comparables a los más 
u o t rás barreras económicas, con igua! lindos parajes de Suiza, pti.es atraen, 
les condiciones de producción y un ¡ a la vez, a los aficionados a las cien-
folo sistema monetario. Ese terr i to- cias y artes y a los oxctTrsionistas 
rio comprendía 676.616 k i lómet ros extranjeros. 
cuadrados con más de r>2 millones ( Cómo más arriba hemos dicho, 
de habitantes. La nueva Austria tie- j muchos económistas . entre ellos no 
ne. pues algo más de la sépt ima parte I pocos de fama mundial, no tenían 
del antiguo terr i tor io y más de la ! fe. hace poco tiempo, en el porve-
nir de la nueva Austria, y hay que 
confesar que hasta mediados del año 
1922, los hechos parecían dar razón 
a los qu;e navegaban la vitalidad de 
este país, pues la cotización de la co-
rona aus t r í aca en las bolsas extran 
octava parte de la población del 
eximperio aus t ro -húngaro . 
Por otra parte, el nuevo Estado 
hí 'hía heredado una poderosa indus-
tr ia que había suministrado más de 
una tercera parte del total de la pro-
ducción industrial de la antigua Aus-j jeras bajaba a la sazón sin interrup 
t r ia . Esta proporción sa l ta r ía aun cjón y se producían continuamen'e 
más a la vista si se incluyesen en el 1 pánicos y disturbios desagradables, 
cálculo Hungr í a y Bosnia, que tam- En aquellos tiempos, en que pare-
bién habían formado parte dvel anti-1 cía que A'ujstria iba a perder no só-
guo Estado y cuyo r.esenvolvimien-• ]o su independencia polít ica, sino 
te industrial no hab ía aicanzado el j t ambién su independencia económica, 
mismo nivel que el de Austria. ¡el Parlamento^ sin dist inción de par-
La consecuencia directa de la se-
paración del terr i tor io , do la pobla-
ción, y . dedos medios de producción, 
faéo<|lMI laorindustria aus t r íaca que-
tidos políticos, l l amó a uno de los 
m á s fe rv ie r^s defensores de la te-
sis de la vitalidad de Austria, el en-
tonces "leader" del Tvirtido cristiano 
(Jó privada repentinamente de la ma- socjal, monseñor Dr. Seipel, quien se 
vori ade su.s mercados y de impor- apresuró a e m p u ñ a r las riendas del 
lantes fuentes de materias- primas. 
Una comparación de la antigua Aus-
tr ia con la nueva República, demues-
tra que ésta ha heredado de aqué 
carro de la nación. Desde entonces 
ha transcurrido tvn año y medio y lo 
ocurrido en este" lapso de tiempo, ha 
dado razón a los que nrofetizaban la 
l ia el 22 pór 100 de su población. I vitalidad económica d-'d país. La co-
cí 10 por 100 de.l número de sus 
obreros, el" 14''.2 por 100 de su;s mi-
nas de carbón, por encontrarse las 
grandes minas de ca rbón , de que dis-
ponía el antiguo Estado, en Bohe-
mia y en Moravia. qu" ahora forman 
tización de la coona aus t r í aca , t í o 
ha sufrido alteracion-s desde ^i.ton-
co?, a pesar de lá dsspréciación ue 
los marcos alemanes y polaco, de 'a 
. n: f.níi húnKara y otros vi lcrcs , 
dt suerte que la moneda anitria.n. 
parte de Checoe f^vaquia, país que ¡ figura actualmente entr3 las más 
se ha circundado de r ígidas fronte-
ras aduaneras. . . 
También la fuente ne nafta, que 
la antigua Austria, ten ía en la pro-l t igusa fuentes de aiatenas primas 
estables de Eoropa. 
Los esfuerzos tendiv: ' . .^ a faeii-
tíir e acceso a los antiguos merca-
dos y el abastecimiento wa Irf* an-
L A B E B I D A M A C h O M A L 
7 . - ^ r i 
1 
flt' tí 
T* A - a.3.oz. 
C H A R L A S M U S I C A I E S 
LA M I Sl( A R I SA 
¿ 9 - v M / V i - y sew^cÁAÁo ! 
y ^ \ RONbELILR c t c i n 
e / o L / j ' m e n é o j c ¿ e & J y LUZ 
P Ó N G A L O aIRONBEER 
m 
ñ a s ; Eimelina Pérez Piedra, de A l -
quíziar; y Edelmira Otero y de la 
Hoya, de Consolación del Norte. 
Se han aprobado las siguientes ra-
tificaciones de amestroí; : 
Guillermina Pacheco Pérez, María 
C. Jerez Valdés y Sara Fuentes Ro-
tuinas, de Artemisa; Quintina Hor-
ta Díaz y Luása C. Vi l la r Cabezas, 
de San José de las Lajas. 
B E P U N T A B R A V A 
LA FIKSTA DEL ARBOL 
TRASLADO DE ES( T EL A 
Asimismo ha sido aprobado el tras-
lado de lá Escuelii número 3 6, del 
Cobre, y e'l de las maestras Carmela 
Llópiz para el aula segunda de ja es-
cuela número . 2.; A m é r i c a Méderos 
páor la vacante qué deja ila Srfa. 
Llópiz; y para cubrir esta últim?. 
vacante, a la señor i ta Virginia Gar-
cía. 
vincia de Galitzia han cesado de per-
tenecer al nuevo Estado. En vista de 
la falta, casi absoluta, de combus-
tibles célebres economistas dudaban, 
no hace mucho tiempo, de la vita-
lidad económica de la nueva Aus-
t r ia , se ha visto priva'la de muchos 
elementos, que en tiempos anteriores 
que el Gobierno realiza sin cesar, 
han acarreado Ta cbijcrusió'i de ana 
sene de tratados de • c o t . C ' v - " . qu.e, 
ai nque no hayan restabh-'ido tod.i-
vía la facilidad del intercambio do 
an taño , ponen a la Industria m el 
estado de aceptar órdenes de sus an-
tiguos, dientes. Así es que las anti-
P A R M I T A S APROBADAS 
Han sido aprobadas las permutas 
solicitadas por las maestras Emma 
Russinyol y Rosa Espinosa, de Ma-
tanzas; y Valeria Azoúy Azcuy y 
Min ia E. . .de. j a -Rosa Salazar. de 
San José de " l a s ' L á j a s , resipectiva-
mente. 
El pasado día 3, por la m a ñ a n a , 
tuvo efecto la celebración de la fiee-
ta deJ árbol por los 'niños de las Es-
cuelas números 3 y 4, fiesta que no 
tuvo el lucimiento de otros años. 
Ceroa/ de las 8:30 a.m. dió co-
mienzo © 1 acto. 
He aquí ol programa: 
1 .—Siembbá de las plantas en los 
P'Mins <lc las rt'.;ipeftivaü-.Escuelas.-
t. "2.—Poesía "Las. - GDlon•dri£láS,^ 
j recitada por la n iña Ana Ceiia To-
rres, del Aula número 1. 
1 , 2 — ^ P o e s í a "El Arbol" , por el n i -
i ño del Aula número 2, Guillermo 
Casas. . ~ ;• 
i 4 . — " E l . Canto de las Semillas", 
' poesía, recitada por la n iña del Aula 
número 1, Esther Hernández . 
5 . — " A una Golondrina", poesía. 
M A T E R I A L ESCOLAR 
Por el Negociado de Personal y 
Bienes (Almacén de Efectos Esco-
lares)... sé ha remitidoi Mobil iar io 
Escola^ .a ^las Juntas de Educación 
de Mijinguito, Melena del Sur, y al 
Encargado del Materiail del Ins t i tu-
¡to de Matanzas; Material gastable a 
las Juntas í|*é Ediicacíón de Cárde-
nas,, Col ab azar de Sagua y San Ni -
colás. 
recitada por el niño del Aula n ú m e -
ro 1, RaOae Piedra. 
6. — P o e s í a " E l P á j a r o Cautivo", 
por el niño del Aula n ú m e r o l , José 
Luis.Echazabal, dando libertad a un 
pájaro enjaulado.. 
7. — H i m n o " A l Arbod", con mú-
sica del Himno Invasor. 
. 8 .—Explicüció 'n del acto, por el 
Sr. Guillermo Galeano, Director de 
la Escuela n ú m e r o 3, de varones. 
9 .—Himno Nacional, por todoB 
los escolafes. 
Estaban presentes los maestros 
Sras. Mariana Bárzagu. de Morejón: 
llosa Palomino de Díaz; Altagracla 
Geíaber t de Rodr íguez ; y las her-
manas Srtas. Miaría Teresa y Caro-
l ina H e r n á n d e z ; y el Sr. Guillermo 
Galeano. 
La Sra. Victoria P i ñ e r o de Her-
nández fué la ffnica " m a m á " que se 
dignó concurrir a este acto. 
A todos nuestra felicitación. 
D E L LICEO 
Hácense los preparativos para el 
baile de las flores, que lo celebra 
nuestra Sociedad con gran esplendor 
y animacióñ todos los años . 
Daré a conocer en m i próxima co-
rrespondencia lia fecha de eu cele-
bra ción. 
J o s é A. LOPEZ 
completaban su, organismo económico guas empresas han recuperado su ac-
por .otra parte le han quedado re-1 tividad a base de su;s antiguas y bue-' 
cursos de inmenso valor. En primer | ñas relaciones y esfuerzos colectivoSi 
lugar, una serie de uoderosos esta 
blecimientos industriales de todos 
los ramos, como: fundiciones y, fá-
bricas de máqu inas , de herramien-
tas, de carros, de automóvi les y de 
ar t ícu los de metal de toda clase y de 
la mejor calidad: fábricas y manu-
facturas de muebles y de ar t ículos 
lo cual se refleja en la Feria Inter 
nacional de Muestras que dos veces 
al año , en primavera y en otoño, se 
celebra en Viena, con éxito siempre 
más creciente. 
El programa de reformas en la 
admin is t rac ión públ ica , so cumple 
con toda regularidad, y la población 
do madera, cuyos productos gozan de i soporta con admirable abnegación 
gran fama eu las cinco partes del | las privacio'4 s que éste le impone, 
mundo; manufacturas y fábricas de j Según las manifestaciones que el Mi -
calzado y artícu.los de cuero, de ro-1 nistro de Hacienda hizo ú l t imamente , 
pa confeccionada y de ar t ículos ar-j Austria podrá entrar en el año 1925 
t ís t icos. con pji presupuesto equilibrado. Es-
No solamente Viena. sino también | te resultado ha podido alcanzarse. 
Baia-Austria p4 Estiria, son distrifos ¡ gracias a los crédi tos extranjeros, 
industriales intensamente activos que 1 en los cuales t ambién España ha 
han sabido ganar y mant «ner un ex- -crticipado m a g n á n i m a m e n t e , crédi-
celente renombre en el tráfico mun-1 tos que facultaron al Gobierno a po-
dial, gracias a la calidad de sus ner en práct ica , el susodio programa 
productos. Le han quedado también 1 
a Austria importantes fuentes de ma-
terias primas, a saber: vastos ya-
cimientos de mineral de hierro de 
óp t ima calidad, entre ellos el famo-
•que resumiremos en nuestro próxi-
mo número . 
H . L l DOVK l 
Viena, Abr i l 7-1921. 
ESCUELAS PRIVADAS 
E l Secretario de Instrucción Pú-
b l i m ha firmado las correspondien-
tes autorizaciones para el estableci-
miento de las escuelas privadas que 
siguen: 
"Edelmira Domínguez" , calle de 
P i ñ e r a número í , Cerro, dir igida 
por Edelmira Domínguez A r r o y j , 
natural de Vereda Nueva. 
"Patria". Primell^s número 32. 
Cerro, dirigida por Octavio Rubio 
López, natural de Nuevit' s. 
Auxiliares: Angeles García do 
Ruíz, Aída Rubio García y Herminia 
Izequilla Marroquín . 
"Colegio Maspons". La Rosa nú-
mero 7, Cerro, bajo la dirección da 
Francisco Carlos Maspons Amat. na-
tural de Barcelona, España . 
Auxi l ia r : Rosa Pons de Maspons. 
"Nuestra Señora d?l Carmen" ca-
lle 27 número 398, Vedado, dirigida 
por Adriana Guigón de Suerias, na-
tural de esta ciudad. » 
"Nuestra Señora de la Caridad 
del Cobre". Mangos número 13, Je-
sús del Monte, dirigida por Manuela 
Herrera de Ojeda. noitural de Ro-
das. 
"San Ignacio de Loyola". G l o r i i 
n ú m e r o 53. Habana, dirigida por 
Manuela Muñiz Loya. natural de es-
ta ciudad. 
Sin nombre. Calzada del Cerro 
n ú m e r o 556, dirigida por Amelia 
I Pór te la de la Fuente, natural de es-
I ta ciudad. 
Auxiliares: Carmen Nogueira do 
1 Manrique y Maríu Antonia Manrique 
! Nogueira. 
Sin nombre, calle 9 n ú m e r o 9, Ve-
; dado, dirigida por Julia Fernández 
Flgueroa, natural de esta ciudad. 
, "San Vicente", 10 de Octubre nú-
mero 599, Jesús del Monte, dirigida 
; por Josefina Ci tareüu Pennino, na-
tural de Buenos Aires. Argentina. 
Auxiliares: María Muñiz Angulo. 
Caridad Corcedat, María Citarella y 
Dessy Dobly. 
Sin nombre, calle 18, entre 17 y 
19. Vedado, dirigidn por María Cha-
cón Cortina, natural de epta ciudad. 
Auxi l ia r : Angelina Marín Rodrí-
guez. 
Sin nombre, calle de San Ignacio 
n ú m e r o 92, Habana, dir igida 







Han sido aprobados los siguientes 
Nombramientos de maestros: 
Eur íc ides Vera Castillo, de Ca-
ney; P'rancisco Mito Díaz, de Bata-
banó; Pilar Fabna Benítez, de N l -
quero; J e sús Hidalgo Gato, de Re-
medios; Herminia Cepero Rodrí-
guez, de Guanabacoa; Joaqu ín De-
lires Dubrocá, de Victor ia de las Tu-
P U A S 
2> E m t a r q u e s i n m e d i a l o s d e f á b r i c a o d e H a b a n a 
feODRílQUEZ»' H E R M A N O / 
G . d e Q U E D A D A Í L U Z . ) 4 . 0 - 4 - 2 L . H A B A N A 
U L P R o L c / L N I A N T E c T DE. G U L P ¿ T A T E c / V T E E L C - . , b l R s f l I N G H A M , A L A . 
De sabor agreste y de gran fuer-
za r í t m i c a es la mús ica rusa, en-
cantadora,* sugestiva y exót ica , o r i -
ginalmente bella: ocusa el ca rác te r 
especial de la raza. No se parece es-
ta música, en su doble aspecto es-
lavo-oriental, a ninguna del resto 
del mundo, con excepción de la es-
pañola andaluza, cuyo orientalismD 
tiene muchos puntos de contacto, f 
a veces extraordinario parecido, con 
los cantos de Rusia meridional y 
caucásica . 
. La mús ica popular rusa y sus co-
lorisüas y t íp icas danzas son anti-
guas, tan antiguas como el pueblo, 
pero el arte musical ruso, teatral y 
s i fónicamente hablando, es joven, 
debiendo considerar como creador de 
La escuela rusa a Glinka. 
Michel Ivanowích Glinka, primer 
compositor nacionalista ruso, muy 
combatido por sus compatriotas con-
t emporáneos , es con su mús ica , hoy 
algo incolora aunque de admirablo 
tendencia, el punto de part ida de la 
escuela nacional rusia, tan acusada, 
de rasgos geniales, y de tan asom-
brosa in tu ic ión en todo lo que a de-
purac ión se refiere. 
Glinka fué el primero en in t ro-
ducir, en la escuela de su país , nue-
vas fó rmulas a r m ó n i c a s — l a escala 
de tonos e n t e r o s — f r u c t í f e r a s p r imi -
cias que siguiendo el tiempo ha r í an 
brotar la rica a r m o n í a que avalora el 
portentoso monumento del arte mu-
sical ruso c o n t e m p o r á n e o . 
BrU t a m b i é n un espíritu inquieto, 
selecto y a r i s toc rá t i co , como todo 
gran creador, que impulsado por un 
afán renovador, en el sentido de la 
gran verdad a r t í s t i ca , fuera de oro-
peles profanadores y degradantes 
convencionalismos, romp ió viejos sis-
temas de amaneradas formas italia-
nas, en completo desacuerdo con la 
idiosincrasia de un pueblo tan per-
sonal y tan único como es el gmn 
pueblo ruso, y creó el teatro lírico 
patrio, consiguiendo de modo eficaz, 
con sus nuevas ideas, sentar las ba-
ses de un arte inspirado en el canto 
popular. 
Su primera ópera , "La Vida por 
el Zar", representada en el teatro 
de San Petersburgo en 183 6, fué un 
éxito completo y tambiin la primera 
de un arte que harflan florecer más 
tarde Borodine, Moussorgski, Rims-
ky-Korsakow y César Cui, este últi-
mo en menos interesante manera 
como compositor; b u influencia so-
bre la escuela rusa la e jerc i tó más 
bien con sus cuatro l ibros de cr í t i -
cas musicales, in teres iant ís imos to-
dos ellos. 
Glinka t r a zó la senda de nn árte 
verdaderamente nacional. Hastiado 
del, gusto imperante en su país, pre-
sa de |a ó p e r a i tal iana de aquel 
tiempo, decidió viajar por Francia, 
donds Berlioz actuaba entonces en 
pleno furor de su c a m p a ñ a revolu. 
cionaria, y t ambién por España cuyó 
folk-lore pintoresco le aitraía. 
Las relaciones con Berlioz fueron 
extraordinariamente út i les para Glin. 
ka a quien el primero ayudó eficaz-
mente a persistir en sus ideales na-
cionalistas. Berlioz incluyó en loa 
conciertos que dlrlgfta algunos trozoa 
de las óperas de Glinka y escribió 
varios a r t ícu los sobre este composi-
tor ruso. , 
De su viaje por España , Glinka 
escribe encantado: Amante decidido 
del canto popular encon t ró en la pin. 
toresca nüción hispana fuente inago-
ty.ble de abundante inspiración. 
De esa época datan sus tres obras 
orquestales m á s Importantes: "Una 
Noche de Verano en Madrid" , "Jota 
Amgonesa" y "La Camarinskaya". 
Esta ú l t ima sobre un tema popular 
ruso. 
Más tarde, Gl inka marchó a Es-
paña " h u y e n d o — s e g ú n escribía a su 
madre-*—de la mús ica italiiana por la 
que los españoles est-'m tan esclavi-
zados como los rusos". 
Hoy, afortunadamente, ha variado 
el gusto en España , y no solamente 
se rinde culto a la I ta l ia musical, 
sino que Francia, Alemania y, por 
ú l t imo , esa misma Rusia, son igual-
mente admit idas . 
Tengo a la vista una curiosa fo-
tograf ía de Glinka. En actitud evo-
cadora, echado en amplio diván, gn 
cabeza reclinada en blandos almo-
hadones, dicen sus ojos que vaga su 
espí r i tu y que s u e ñ a . . . En 'su dies-
tra , un lápiz qtfe sostiene con aban-
dono y en actitud reflexiva; en <;u 
izquierda unos papeles. . . En ellos 
t r a z a r á Glinka not>as que se rán la 
expresión sincera de sus planes re-
novadores, t r a d u c i r á n direetmaente 
sus sentimientos, manando del cora-
zón. Lo que este soñador se dispone 
a escribir no se rá vano juego de so-
nidos, será algo más , más a ú n que la 
semilla de naciente arte, de un nue-
vo rumbo, será el eco armonioso de 
las pásiones que brotan del alma 
deíl pueblo ruso, se rán quejas do 
amarga esclavitud, o dulces melo-
d ías traduciendo el encanto de amo-
rosos idilios, s e r á n también los r i t -
mos de danzas selvát icas o de orien-
ta l melancol ía , el alma toda do la 
vieja Rusia, cuyos hombres, como 
todos los del mundo, no podrán ser 
tocados en el corazón sin que éste 
respondía con algo de triste y me-
lancól ica expresión (aun en medio 
de una aparente a l e g r í a ) ; ¡ t an ta es 
la pena que la humanidad anida en 
el fondo de su alma! 
Pedro BAN JUAN 
Habana, Mayo de 1924. 
C r ó n i c a S o c i a l 
,11 V K V r U D ARTISTK A j 
La Presidenta del Comi té " P r o ] 
Letras" de la Revista Juventud A r - | 
t ís t ica , que edita mensualmente . el 
señor Pablo Zerquera y que tiene | 
su residencia en Flnlay 126 y me-, 
dio D. en esta capital, s e ñ o r i t a Mer-j 
cedes Fontaine, me invi ta para un 
baile que) a , beneficio de ía mismo 
se ofrecerá en la sociedad " L a Fra-
ternidad" de Bejucal, en la noche 
del sábado 10 de Mayo. 
La orquesta encargada de los bal-; 
lables. e s t r e n a r á un danzón que t i -
tula "Habana-Be-jucal".. ^ 
H a b r á un Certamen" y~ ¿ a r a {xf-
der tomar parte en él se hace indis- j 
pensable hallarse en el referido bai | 
le. 
La Joven que obtenga mas votos 
con los cupones gratis d i s t r i bu i r án 
entre todos los asistentes al acto, 
se rá la Reina del Baile y rec ib i rá 
en obsequio una Bolsa Modernista 
y una fotografía de 7x9 que des-
pués pub l i ca rán cuando la Revista 
salga en el mes de Junio. 
A I dar las gracias a la señor i -
t a Presidenta, le encargo me en-
vié notas de la fiesta que publica-
r é con gusto. 
E L B A I L E D E M A . Ñ A > A 
Abre sus salones m a ñ a n a por la 
noche, la sociedad "Sol de Occi-
dente" de Marianao. 
Celebra el baile de las Flores. 
B O D A 
En la noche del d ía 15, próximo, 
con t r ae rán nupcias en Vapor 5, la 
señor i t a Tomasa Chappotte y Mé-
deros y el Joven Jorge Luis Ruso 
Valiente. 
J U A N CASTELLON 
Ya se halla restablecido el popu-
la r í s imo amigo que será Candidato 
de tr iunfo para el cargo de Repre-
sentante por esta provincia por el 
Partido Libera l . • 
Nos alegramos de poder dar es-
ta noticia a sus incontables amigof 
y simpatizadores. 
M A N U E L B I C H O 
También ha mejorado V 8e en-
cuentra en franco período de con-
valecencias el señor Manuel Bu-
chó. Concejal de grandes s impa t í a s 
del Ayuntamiento nuestro. 
A P A R I S 
El lunes embarcó con rumbo a la 
Capital francesa para de spués asís 
t i r al Congreso Internacional que 
se ce lebra rá en la Haya, el doctór 
Mart ínez Ort íz , con quien depa r t í 
mos momentos antes, de tomar el 
lujoso palacio flotante en que via-
ja en compañ ía de lo» s e ñ o r e s Eloy 
Mart ínez y doctor Luis Montané . 
UNA NOCHE EN B A L T I M O R E 
La amable señora Josefina Gis-j 
pert esposa del doctor Francisco I 
Casmayor, a causa de la afección | ja 67. 
grippal que padece, nos cdmunicai 
que esta gran fiesta americana que 
prepara, no podrá efectuarse has-
ta e l domingo 8 de junio. 
BKLEN TE ' sMS 
La matinee que ofrecieron »,1 el 
"Teatro Louvre" de Pogolotti , re-
su l tó concurr id ís ima. 
JOVENES DEL PROGRESO 
E l grupo que con este nombre 
efec túan fiestas en Villegas 28, ce-
leb ró la primera mantinee el domin-
go. 
\r EL PORVENIR 
Esta sociedad de Guanabacoa, 
t a m b i é n efectuó matinee el domin-
go. . 
Ni EVO ÓOMPAÑERO 
Nicasito Aguirre , el joven s impá-
tico, correcto e inteligente, ha sido 
nombrado Cronista Social del nue-
vo diario " E l Tiempo". 
L A JUNTA DE MAÑANA 
Para las 9 de la noche de maña-
na sábado , en los salone^&e Magne-
tic Sport Club, se cita a los señores 
Presidentes y Cronista que deben 
de u l t imar los preparativos de la 
gran fiesta Deportiva del domingo 
11 . en los terrenos de An t i l l a , al 
fondo de la Iglesia de J e sús del 
Monte. 
T a m b i é n as i s t i rá el señor Juan 
Castel lón, Tesorero de la .Comisión 
Pro Sabás Mamoyto, la excelente 
p'anista nuestra a; quienes los Cro-
nistas habaneros deseamos ayuda.-
en sus miserias actuales. 
E l señor Castel lón i rá preciáa-
mente para recoger cuanto se halla 
recaudado de los billetes ya entre-
gados. 
B A I L E BLANCO 
Las señor i t a s Florinda López, 
Mercedes Granados y otras, organi-
zan para la noche del 14 de Junio, 
un baile que se t i tu la como este 
epígrafe y a la que esperan concu-
rran todos los Jóvenes con el traje 
blanco. 
L o l levarán a cabo en el domi-
cilio de las s eño r i t a s Zabaleta, don-
de hace unos días se efectuó el Bai-
le 2? Imperio, Santo Suárez 36.. 
TERESA J IMENEZ DE MUSOZ 
Desde hace días se encuentra re-
cluida en sus habitaciones la be-
l la esposa del ex-Presidente de La 
Unión Fraternal, señor Andrés Mu-
ñoz. . 
Su mal no es de peligro, mas, si 
e s t á bajo prescripciones facultat i-
vas. 
E L TRIANGULO ROJO 
E l señor Cué l l a r Presidente de 
este s impát ico grupo social que tan 
buenas fiestas ha celebrado el año 
i _ . la uuenas ues ia s na ceieoraao ei 
pasado, anuncia la primera para la 
noche del día 24 de mayo, en Zan-mayo, en Zan-
Alberto Cofflgny Ort í» 
LA REGENTE 
M;i»TUNO V A M I S T A D 
Prenotas alhajas de alto valor re-
cibidas directamente y procedentes 
de e m p e ñ o . 
De todas clases para señorsa , se-
ñor i t as y caballeros. 
Aretes, pulseras, collares, prende-
dores, bolsas, e t cé t e r a . 
Nadie p o d r á ofrecerlas a precios 
tan razonables. 
¿Necesi ta usted dinero? Se lo ofre-
cemos cobre preridas a módico inte-
r é s . 
Objetos de plata antiguos. 
Capin y G a r r í a . 
COTIZACION OFICIAL D E 
PRECIO DEL AZUCAR 








Dclnc ldai por «1 pros«dlmteato ••ft»l*d9 
en el Apartado Quinto del 
Secreto 1770 
Cárdenas . . 
Sagua.- . . 
Manzanillo. 
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P a r a E l l o / y P a r a E l l a / 
P o a M e b m i n i a P l a n a s d e Q a q q i d c 
TEMAS t̂ DE B E L L E Z A 
Manera de conservar una l ínea 
esbelta. 
" F l engrosar excesivamente consti-
el terror de las mujeres elegan-
tu-vev tienen ellas mucha razón, pero 
tes,- se adelanta con perder el tiem-
en inút i les lamentaciones, recu-
diendo a drogas que la mayor par-
de las veces perjudican la salud 
métodos absurdos que no se pue-
Q ^ - i m e r o que debe hacer la ma-
cón tendencia a engrosar es v i -
olarse severamente durante las co-
nidas. He oído decir a muchas se-
ñoras: 
Yo no se por que aumento de 
-eso Como muy poco, bebo menos, he 
íunr imido el pan por completp. Lo 
nue resulta es que me debilito, sin 
disminsuir la gordura q«e me tiene 
desesperada. 
Es muy cierto que Fulana poco 
come a*, la hora de almorzar o en la 
comida- Pero la habéis visto engu-
llar masas y dulces en la confi tería, 
tener a mano el saquito de los bom-
bones y atiborrarse coa ellos ea rue-
da de amigas. 
Fulanita debiera comer a sus lío-
jas alimentos adecuados, no elegir el 
piato Que satisface , su glotonería 
ptjeril. sino aquél que sostenga sus 
fut-rzas sin contribuir a aumentar su 
goidura. Suprimir los dulces, los 
bombones, las golosinas. . . Hay que 
oponer un poco de fuerza de volun-
tad a los progresos de algo, que no 
repwta ninguna ventaja, que nos 
resta gracia y esbeltez y aún nos 
predispone a contraer enfermedades. 
Luego, no dcyinir como es habitual 
entre los niñas y señoras elegantes 
hasta las once, salvo casos de abso-
luta necesidad en» que se compensa 
ana ma!a noche. Levantaos tempra-
no y caminad todos los días un buen 
número de cuadras, esto da agilidad, 
buen humor, seguridad y gracia en 
las actitudes. 
Para pedir en "La Granada", ose 
líquido para limpiar zapatos blancos 
no necesita ningún nombre especial 
pero me parece recordar que se lla-
ma "Walk-over. 33 in 1." y que va-
le 40 o 50 centavos el frasco 
"Hamle».". 
Puede llevar la banda negra con 
el vestido "coral", aunque los nue-
vo^ modelos no llevan banda, geue-
ralmeulti 
PAGINAS TRES 
! SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
Luisa María . 
La Academia Castillo, es tá en 
San Francisco 270, ciudad. Tiene 
una de las mejores profesoras de 
Corte y Costura. En dicha casa, tam-
bién pupde ordenar la canastilla com-
pleta para el baby. Hecha a mano v 
trabajaoa en distintas clases da en-
cajes vatencién y bordados menudi-
tns, propios de canastillas. A-7403. 
Clases de piano a precios módicos, 
por profesora recibida. 
Ciego de Avil» 
Recibido pedido "Reductor". Sal-
drá certificado. Escr ibiré otros par-
ticulares 
E. 1-'.— (Cardonas). 
Acaba de llegar a mis manos su 
cana certificada dirigida a la Direc-
ción, en Abr i l 14. Contes taré y remi-
t i ré <»i "Agua" que pide. 
ün Corte de Vestido de Organdí 
Suizo Bordado que Vale el Doble 
Puede usted elegirlo entre un lo-
te de 200 cortes que acabamos 
de recibir. Todos son en coloreo 
de moda, sugestivos. 
E L V A L L E DE ORO 
Hace breves días se r eun ió la ac-
t iva sección de propaganda de la 
s impát ica sociedad gaHega de ins-
t ruccióo "Val le de Oro", en junta ¡ 
ordinario, bajo la presidencia del se- I 
ñor José Gómez Díaz, actuando de 
secretario el señor Demetrio Andra- | 
de y con la asistencia de un creci-
do n ú m e r o de vocales. 
Se dió lectura al acta anterior 
siendo aprobada por unanimidad. 
j Se ccMaoció el informe de las dis- _ 
i tintas comisiones nombradas en la | i n t ^ . ^ trocado 
sesión anterior, siendo el inform-j 
i favo rabí emen<te aprobado. 
Se dió lectura a los nuevos as ocia-
| dos que la Sección de Propaganda 
preseaiíara a la Junta de Gobier-
no, siendo aprobados éstos en núme-
ro de nueve. 
Se r epa r t ió entre los distintos 
, miembres que componen la sección 
' quince talonarios con entradas pa-
! ra k» ma t inée bailable que esta so-
; ciedad piensa celebrar el día prime-
, ro de Junio en los salones de " E l 
Carmelo", al mismo tiempo que la 
iFarandulerias 
BERTA S1\GERMA>".—Celebró 
anoche su " rec i ta l" de despedida la 
i lustre artista argentina. 
Xucstio públ ico . naturalmente 
reacio, en su • misone ísmo, a toda 
nueva mani fes tac ión a r t í s t i ca , ha 
mostrado v I t o In terés por el espec-
táculo culto y sugestivo que nos ha 
ofrecido la s eñora Slngerman. Ese 
muchas veces en 
ft'rvido rffnfrtinTntr. >r ha visto tra-
ducido en las ovaciones u n á n i m e s 
con que ha sido premiada la labor que cantarla 
de la recitadora en los teatros **('a- sa Mar ía ! 
pí toUo" y "Nacional". A la postre, 
pe«e a todos los obstáculos y u to-
dos los prejuicios, el verdadero ar-
te se abie paso. 
Anoche la señora Singerman re-
citó poesías de Marqulna, Alfonsina 
Storue, Vicente Medina, Sabat Er-
casty, Chamiso, Tagore, Santos 
Chocano, Metzsche, etc. 
Todos los est íos hallan fidelísimo 
mente de l a turba de "coupletlsta*-
vulgares. Ese algo (el " q u i d " de 
su arte) no podr í amos definirlo cla-
ramente. Nos basta con saber que 
es un derivado de su refinamiento, 
de su sensibilidad para lo sut i l , de 
su sentido del matiz. 
María Reyes sin circunscribirse 
a un género determinado cultiva 
preferentemente el de su patria. E l 
canto español es su mayor acierto. 
Anoche can tó la " j o t a " como hay 
¡Por algo es aragone-
La artista fué aplaudida con en-
tusiasmo, siendo también muy Cele-
bradas la presentac ión que varia en 
cada n ú m e r o del programa, y la In-
dumentaria de buen gusto y adecua-
da siempre a la índole de las can-
clones Interpretadas. 
" D K t o d o i n j » o c o , % 
sección acordó repartir invitaciones > refiej0 en ol arte de i a señora Siu-
gratis para las señor i tós . j ̂ r m a n . No obstante au tempera-
Y no habiendo más asuntos de , n ^ t o primordialmente t rág ico , la 
que tratar, se dió por terminada la desclfinde en muchas ocaslo-
Margiirlta. 
Le recomiendo para su cuerpo I 
grueso, la faja de cut í liso con la | 
•intura de elástico, de la marca 
"Bon-Tiou". Para la casa debe usar • 
una faja de corte mjuy moderna y . 
dé ballena ancha delante, que le su-' 
Jeta el ahdómen . Este es un modelo* 
también "Bon-Ton", sencillo v có- , 
modo de cut í rosa, que sólo va!«» 
:res pesos. 
Esta marca d« corset, sólo lo en- ¡ 
cuentra en " E l Encanto", San Ra-
fael y Galiano. Para tennis y toda 
clase de sports, hay unas fajitas de 
elástico y cut í a doa pesos. 
América .— Ana. 
"Sn "Le Printemps". Obispo y Com-
postela. tienen actualmente una ven-
ta especial de te?as blancas, propias 
para la ropa que me dice. Con una 
pieza de linón bastante fina de tres 
pesos, la pieza, puede hacer de sie-
te a ocho pantalones. Con dos va-
ras da encajito fino y unos borda-
dos a mano quedar ían unas piezas 
de factura francesa. 
Si prefieren mandarlos a hacer, 
vea más arriba la dirección que doy 
a Luisa María, de la Academia Cas-
t i l lo . 
Por muy poca cosa se los ha rán 
muy curiosos. 
n i D T E M P 
P R E C I O ^ MODICO^ 
O B I S P O Y C O M P O S T E L A 
PARA LA M ' ( ION DE DLPUl íTES 
DLL LlCE » 
f La graciosa señori ta Albertina Gar 
• cia reci tó una linda poesía, que le va 
lió atronadores aplausos. 
En el piano dejaron escuchar her-
1 mosas piezas el profesor señor Ma-
j teu y su encantadora hija Estho 
. Mateü, siendo muy celebracos. 
La reputada orquesta que dirige 
junta en medio del mayor entusias 
mo. 
SOCIEDAD DE INSTRUCCION 
" P I L A ANCHA" 
La junta general extraordinaria 
que se bah ía convocado para el do-
mingo pasado, día 4, no pudo cele-
brarsa por no haber concurrido nú-
mero suficiente de asociados. 
Por este mot iv j ¡a junta ha s'cio 
j ioi ivocada nuevamente para el do-
' mingo próximo, día 11. a las 2 út 
i la tarde, en el Palacio del Cen»ro 
I Ca'kgo, y por ser en segunda con-
vf ; r . ior .a cualquiera que sea el nú-
! meio ile asociados que concurran. 
BL B A I L E iDE LAS FLORES 
nes, y con evito positivo, hasta lo 
cómico vulgar. La hemos visto pa-
sar, sin gran esfuerzo, de Dar ío a 
Vi ta l Aza y de Santos Chocano a 
Bre tón de los Herreros. Tanto para 
los arrebatos de la p a s i ó n como pa-
ra los m á s Mutiles matices del sen-
t imiento, tiene su moTible rostro el 
rictus adecuado, l a c o n t r a c c i ó n ca-
r a c t e r í s t i e a . De ah í el Intenso dra-
matismo que Infunde a sus lecltaclo-
nes en las cuales no solo expresa 
estados de animo, sino que llega a 
darnos, en toda su plenitud, la sen-
Tal es el t í t u lo de la revista es-
trenada, anoche por los argentinos 
y original de los señores Pelay, Cas-
t i l l o , Paza y Gi l . 
t 'omo lo índica el nombre, "De 
to'lo un poco" es nna especie de pa« 
satlempo escenificado sin más fina-
lidad que hacer pasar un rato agrá* 
dable al espectador. 
Y lo consigue. EL público rió ano-
che de buena gana con los chistes 
del l ibro y con los trazos carlcatu-
resros ih' los pi rson^jes, y hal ló 
broso entretenimiento en la vistosi-
dad de algunos cuadros y en los 
compases ligeros y siempre regoci-
jantes de la mús ica . 
Como de costumbre causó excelen' 
4Don Manuel".— "Hamle t " . 
f I ' 
El zapato do charol negro, medio 
snrte y cordón, es elegante y práct i -
:o para todas las ocasiones de ves-
tir. ( D p etiqueta, completa o media 
etiqueta). Lo mismo puede llevarse 
ion un traje oscuro en ocasión que 
te de^ee estar mejor vestido. 
Pida catá logo a "La Granada", 
Obispo y Cuba. Sr. Mercadal. Aun-
7ue si le fuera posible pasar por esa 
peletería podr ía apreciar mejor la 
:alidad, variedad, etc., de los distin-} 
•os modelos. 




Se hacen polvos para el cutis que 
no le dañen y que le preservan de 
la acción del viento, con dos onzas 
de óxido de zinc, siste de polvos de 
arroz, dos de greda finamente pul-
verizada, una de talco pulverizado, 
otro de raíz de l i r i o , también pulve-
rizado y tres gotas de aceite esen-
cial de rosas. 
Todos los antedichos ingredientes, 
machacados lo más menudamente po-
sible, se mezclan, se ciernen repe-
tidas veces con un peño no muy tu-
pido y se les echa el perfume que 
más guste. 
Contra las grietas de la piel 
Tómese de: Oxido de zinc, 2 gra-
mos; Tanino, 1 gramo; Glicerlna, 
10 gramos; Bálsamo del Pe rú , 8 
gramos; Alcanfor, 4 gramos. Hága-
se un linimento. 
Con toda br i lan téz se celebró el 
pasado ^miércoles por la noche, en 
el teatro Fausto, la función a benefi-
cio de la ' Sección de Deportes del 
Liceo, que preside nuestro particu-
lar amigo y compañero el joven Ge-
naro González Prieto. I demente 
E l teatro estaba «nvadido, ,)asa' i Según nuestras noticias, el resulta-
ron por el ilienzo varias películas de • do de este beneficio, asciende a u u o í 
méri to y se puso en escena la obri-1 doscientos cincuenta y pico pesos, 
ta. "La Casa de ca r tón" , interpreta- n»e es bastante para como están las 
da admirablemente por las señor i tas i cosas. 
María Angélica y Ofelia 'de la Pa-j La Sección.de Deportes, los emplea 
zuela, Hortensia Fe rnández , y los I rá probablemnte en mejoras para 
jóvenes Juan de Dios Carreño, y el gimnasio y en la adquisición á t 
Guil lermito García. ] un campo de tennis. 
P O R C E L A N A S C O P E N H A G U E 
Bellísimas íjguras de todos tamaños. Para un regalo, nada mas 
chic ni mejor. Luminosas de color y a precios reducidos, una' por-
celana Copenhague, siempre se recibe con placer. Conozca nuestro 
vanado surtido. 
V E N E . C I A 
Enrique Fernández Llamazares 
Ayer hemos sabido que la Direc-
¡tiva del Liceo, se prepara para cele-
brar el baile de las Flores, el entran-
i té día 31 y que h á y ti propósi to de 
el joven Alí Marcuello, se lució gran-1 ri.aAr,e a fi? í S ^ á S ^ i n ^ r 
Mp onto w 6 \ C.ÓTI posible. Los salones serán ador-
nados bellamente por j in grujo de 
señoras y señor i tas . 
Fiesta para los socios. 
EN BL TEATRO FAUSTO 
Una colosal función esta noche. 
Se estrena la magnífica producción 
italiana, adaptada al cinema de la 
novela de Miguel Zevaco, titulada 
" E l puente de los suspiros", por un 
gran conlu.^ito de estrellas italianas. 
Y m a ñ a n a sábado, reapar ic ión de 
la Compañía Í3 zarzuelas españolas , 
que dirige Carmen Torres, con el 
estreno en Guanabacort. de la zar-
zuela en un 'acto y cuatro cuadros, 
titulada "Las Corsaria?". 
Él decr/ .do es del Teatro Mart í , 
.y la música del maestro Alonso. 
Jesús C A L Z A D I L L A 
la señora Slngerman. Para nosotros 
ha sido su arte felicísima revela-
ción. 
«u-ión de ambiente , impres ión la manera como fué 
Congra tu lémonos de la vls.ta ^ 1 „ obl.a para loíírar est€ 
propósi to no rep:tra en gastos la 
can presa. 
Luis Vittone y Segundo Pomar, 
los directores del conjunto, que son 
a su vez, dos actores de mucho ta-
lento y fuerte vis cómica, se de«ta. 
carón vigorosamente en ia interpre-
tación que, como se desprende de 
lo antes dicho, fué buena <n tér-
minos generales. 
De la temporada argentina que-
dan va pocas funciones. 
F . L 
MARIA RETES 
En el teatro "Campoamor" (tan-
da de las 8) hizo anoche su presen-
tación la canzonetlsta aragonesa 
María Reyes. 
María Reyes no es "una m á s " en 
el grupo. Hay algo de peculiar en 
su manera que la aisla afortunada-
C A R T E L D E T E A T R O S 
G U A N A B A C O A A L D I A 
OHARIAWDO. . . 
Vengo de San Francisco de Pauiia, 
señor periodista, dkespués de no pocos 
días de ausencia, aunque no he de-
jado de leerle un solo día, y estoy 
bien enterado del desenvolvimiento 
de las cosas? de la Vi l la . He visto 
sus indicaciones para qu.e sea au-
mentada la policía, y lo que dice de 
la necesidcid de un guardia en el pa-
radero de Fesser. ReaJAiente con el 
número de vigilantejs que tenemos 
no alcanza para atendinr la población. 
V es de lamentarse, porque el Jefe, 
Capitán Bel t rán , pudiera lucirse más 
con mayor número de policías. Precij-
samente ahora hace bastante falta. 
Porque con la falta de trabajo se 
empieza a sentir miseria, y están 
Iniciándose algunos r o ó i t o s . . . 
— M i compadre, eso de los robitos 
me ex t r aña , porque es la primera vez 
que lo oigo. 
-—Pues mire usted, señor periodis-
ta, precisamente en la noche del 
miércoles, en casa de ¡a familia del 
señor Mulles, sorprendieron a un 
6ujeto, de la raza de color, en el co-
medor andando en la vi t r ina, y una 
señora que fué la que sintió ruido, 
sin avisarle a los hombres de la ca 
sa, se enfrentó con el ladrón, y esto 
salió corriendo para la calle, sin lo 
grar llevarse nada del comedor, y lo 
Hiás graciosos del caso, es que la 
ñora tomó una piedra oue servía de 
calzo en una de las puertas del c p -
Hedor, y se l a lanzó al ladrón , el 
cual exc lamó: ¡sabe que usted es 
guapa ! . . . y desaparec ió . 
—Bueno, pero, como quiera quo 
8ea, vea usted, mi y \npadre , cómo 
so hay quien se Heve nada. Aquí 
"asta los ladrones, son respetuosos. 
Porque en otro lu^ar, a esa señora, 
la cojen y le dán un golpe o le ama' 
rran la boca, pero roban; y ya usted 
ve como en Guanabacoa, cuando de 
casualidad, se registra un caso, nadie 
66 perjudica. Esa es !a gracia y la 
Jentaja de este pueblo, que no obs 
tante haber poca vigilancia, son muy 
Aislados los casos, y los sucesos. 
•—Pero hay que convenir, señor 
Periodista, en que tampoco debemos 
confiarnos mucho, porque cualquier 
^Ja. pueden las cosas cambiar y re 
gistrarse males mayores. 
—No lo *crea. Aqu í hay ventaja de 
l ú e todos somos conocidos; cuando 
Turre alguna cosa, por lo regular, 
Ja realiza gente de fuera. Aquí los 
Que pudieran tener Intención de l ie ' 
varse algo del patio de una casa. 
Prefieren pedirla, y casi siempre ee 
•es complace. i 0 . 
—Es usted, señor periodista, de' 
masiado "cazuelero". Usted a las 
cosas, por malas y peligrosas que 
sean, siendo de Guanabacoa, les en-
cuentra siempre alguna atenuan-
t e . . . 
—Bueno, mi compadre, yo le f e l i ' 
cito por sus huchas intenciones fa--
ci l i tándome de tarde en tarde, al-
guna noticia, pero déjeme quieto en 
mi campaña indicando la convenien-
cia de que sea aumentado la vigi 
lancia, y no le dé gran importancia 
"a eso de los robitos. Más in terés 
tiene, a mi juicio, laborar porque no 
frecuenten las calles en horas esco-
lares los muchachos que otra cosa, 
porque evi tándose 'eso , nunca tendre-
mos de lo segundo. . . 
LAS FIESTAS D E L BESO DE L A 
P A T R I A 
Nuestro diligente y estimado aml 
go el Dr. Valent ín de Cárdenas . Ins 
pector Escolar del Distr i to de esta 
Vi l la , comienza con todo en tus imo 
a hacer los preparativos para la ce' 
lebración de las fiestas del Beso de la 
Patria. Fiestas que venimos presen 
ciando todos los años , y que consis-
ten en distr ibuir entrp los alumno'» 
de las escuelas públ icas , el premio 
denominado el Beso de la Patria 
En nuestro Distri to se o rgan iza rá 
unn brillante fiesta que organizan 
el Inspector Dr. Cárdenas , y el señor 
José Fe rnández de Castro, inteligen 
te Secretarlo de nuestra Junta de 
Educación. 
E l día 6 se reunieron en el Coto 
rro los maestros del d i s t i l o de San-
ta María del Rosarlo, el Presidente 
de la Junta y el Inspector Cárde 
ñas, para tratar de la preparac ién de 
esta fiesta que se verif icará en to ' 
das las escuelas el día 20 de Mayo-
Se acordó el progarama—que oportU' 
ñámente daremos a conocer—y po-
demos decir que impera la mayor 
animación. Todas las escuelas rura-
les concur r i r án . Los niños serán ob-
sequiados al terminar el, acto, por 
los maestros y autoridades. De acuer-
do con lo qu.e el Reglamento die* 
pone, el acto será presidido por el 
señor Carlos M . Nápoles que le pres-
ta eficaz cooperación a esta fiesta. 
E l Dr. Cárdenas , de acuerdo con el 
señor Presidente de la Junta de Edu' 
cación de Regla, ha invita.lo a lo» 
señores directores del distrito para 
un cambio de impresione? a f in do 
organizar d-bidamentr eÉUa fiestas 
del P.eso de la Patr-a. 
También se celebra e^ta fiesta ea 
os pueblos de Camp? F lo r ee y M i -
ñas . 
[ L A M E J O R P A R A S U S C A N A S CS L A 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
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otro* marca se parece 
i lo demás 




> EU MUNDO i 
Y Y A V E S 
LO COME M E M O S Y C 
LAS OBRAS MAESTRAS AL 
ALCANCE DE LOS NIÑOS 
B A C A L A O 
^ ' Q c L u c c U c r r " 
e n v a s a d o E n d o s t i p o s : e s p e c i a l 
P A R A F R I T U R A S Y S E L E C T O S i n E S P I M A S . 
Cuando Vd. coma las suaves frituras o el sabroso ba-
calao a la vizcaína, hecho con bacalao Educator, sa-
brá por qué decimos que es el mejor. Exija en bien 
de su paladar la marca Educator. 
M O S RECEPT0RE5:PEDR01IÍCUnrC.S. e n C. 
Selecta colección de las Obras maes-
traa de la Literatura Universal, arre-
gladas a la inteligencia de los niños, 
con el fin de que puedan conocer el 
argumento de esas joyas litararlas, afi-
clonAndoIos a la lectura de la Litera-
tura clásica, que más tarde pueden leer 
con gusto en las obras originales. 
Cada uno de los tomos de esta B i -
blioteca foi'ma un elegante volumen en 
So., esmeradamente Impreso, ilustrado 
con varias láminas en colores y lujo-
samente encuadernados en tela con 
planchas y cabeza dorada. 
TITtJXO » E IiOS VOIiU 
MKNKS PIBLICADOS 
I A I N F A N T I N A D E F R A N C I A , arre-
glarla por José Kscofet. 
E l . P A R A I S O P E R D I D O , arreglado por 
Manuel Vil 11 vé. 
O R L A N D O F f R I O S O , por Arlsoto, arre-
glado por Má. de la Luz Morales. 
C I E N T O S D E L A A L H A M B R A . por 
"W. Irvlng, relatadas a los nlflos por 
tadah por Manuel Vallve, 
H I S T O R I A S D E A N D B R S E N . relata-» 
das a los niños por Mary Macgregor. 
M A S H I S T O R I A S D E A N D E R S E N , adap | 
tadas por Manuel Vallvé. | 
L A ARAl 'CANA. Poema épico de Alon-
so de Ercl l la . relatado por Ma. de 
la Luz Morales. i 
LOS H E R O E S . Leyendas griegas de 
Charles KIngsley, explicadas, a los ni-
ños, por Mary Macgregor. 
E L C A N T I C O D E NAVIDAD, por D. 
Dlctcens. adaptada para los niños por 
M Vallve. * • 
L A E N E I D A , relatada a los niños por 
M. Vallvé. 
C f E N T O S D E E D O A R D P O E relata-
dos a los niños por M. Vallve.l 
H I S T O R I A S D E L O P E D E V E G A , re-
latadas a los niños por M. de la Luz 
Morales. 
A V E N T l ' R A S D E ROBINSON -CRUSOE 
por Daniel Fo«, relatadas a los ni-
ños por J . Lans . 
LA O D I S E A , re lauda a los niños por 
J . Lang. % \ 
LA IL1ADA O E L S I T I O D E T R O T A . 
relatada a los niños, por J . Lang. 
FA P C L A S D E ESOPO. relatadas a los 
niños . 
H I S T O R I A S D E C A L D E R O N D E L A 
B A R C A . — E l Alcal»'.-- de Zalamea— 
L a vida es sueño, relatadas a los ni-
ños por M. Vallve. 
C I E N T O S DE GR1MM. relatados a los 
niños por A. Steedman. 
MAS C U E N T O S D E G R I M M , relatados 
a los niños, por M. Vallve. 
V I A I K S D E GT L L I V E R A L I L I P U T T 
B R O B D I N G N A C . por J . Swift. rela-
tados a los niños por J . Lang. 
HAZAÑAS D E L C I D C A M P E A D O R , re-
latadas a los niños por M. de la Luz 
Morales. 
H I S T O R I A S D E S H A K E S P E A R E , re-
latadas a los niños, por J . Lang. 
MAS H I S T O R I A S D E S H A K E S P E A R E , 
relatadas a los niños, por M. de la 
Luz Morales. 
H I S T O R I A S D E G O E T H E , relatadas a 
los niños por M. de la L u z Morales. 
L O S C A B A L L E R O S D E L A T A B L A 
R E D O N D A , leyendas relatadas a los 
niños, por M. Vallve. 
C U E N T O S D E SOFFMANN, relatados a 
los niños, por M. Vallve. 
T R A D I C I O N E S I B E R A S , relatadas a los 
niños por M. de la Luz Morales. 
I V A N H O E . por Walter Scott. adapta-
ción para los niños, por M. Vallve. 
H I S T O R I A S D E C E R V A N T E S . L a G l -
tanilla. E l amarte liberal, adaptados a 
los niños por M. de la Luz Morales. 
L A C A B A S A D E L T I O TOMAS, por 
Beecher fitowe, relatada a los niños 
por Marshall. 
H I S T O R I A S D E D A N T E . L a Divina Co-
media, explicada a los niños por M. 
Macgregor. 
K L L A Z A R I L L O D E T O R M E S , por 
Hurtado de Mendoza, adaptación para 
los n iños por J . Escofet. 
L O S L U S I A D A S . Poema épico de Ca-
moens. Adaptación para los niños por 
M. Vallve. 
H I S T O R I A D H G U I L L E R M O T E L L . 
relatada a los niños, por Marshall. 
H I S T O R I A S D E M O L I E R E , relatadas a 
los niños, por José Baeza. 
H I S T O R I A S D E C H A U C E R . Cuentos de 
Canterhury relatados a los niños por 
J . H . Kelman. 
L A C A N C I O N D E ROLANDO, relatada 
a los n iños por Marshall. 
H I S T O R I A S D E VTAGNER, explicadas 
a los n iños por C. E . Smlth. Precio 
de cada tomo |0.C0 
A V E N T U R A S D E DON Q U I J O T E D E 
L A MANCHA, por Miguel de Cervan-
tes, relatadas a los niños . Precio de 
este tomo $1.00 
L a colección completa compuesta de 39 
vo lúmenes $20.00 
L I B R E R I A "CRmTANTES" D E BZCAJt-
S O VBXOSO 
Avenida tt Italia 63 (antas Oaliano) 
Apartado 1115. Te lé fono A-4958 
Ua Ka t i a 
a f A d C N A i . (Pasto de JCarti y 8*n 
Rafael ) . 
No hemos recibido programa. 
PATR-TT. (Poseo de Marti esquina a 
San J o s é ) . 
Compañía Argentina de Vittone Po* 
mar. 
A lat; nueve y cuarto: a rf-v!«i:a ^n 
p j í m í ) cuadros, de Jvo Peluy Mai' .el 
Jo'.és. Buenos Aires a la vsta y "a le-
v j n a de Pelay, Castillo, P i y a y G'l, 
D 3 todr un poco. 
PRZKOZPAX. D E L A C O M E D I A . (Ani-
mas y Snlneta). 
Compañía de Comedias de Lu.'B Es-
trada. 
Día de moda. A las nueve: estreno 
de la comedia en tres actos. Los bafios 
de sol, original de Antonio Paso y Jo-
sé Rosales. 
M A R T I . (Dragones esqnina a Zulueta). 
Co-.npaftía de zarzuelas, operetas y 
revistas tíantacruz. 
A las ocho y cuarto: ta zarzuela en 
dos cuadros, de Miguel Ramos Carrión 
y el maestro Chueca, Agua, azucarillos 
y aguardiente. 
A las 'nueve y media: la zarzuela en 
tres actos, de José Ramos Martín y el 
maestro Jacinto Guerrero,- Los Gavi-
lanes . 
C U B A R O . (Avenida de Ital ia y Jnas 
Clemente Zenea). 
Cotnuañla de zarzuela cubana de Ar-
Qulmetles Pous. 
A las ocho: el melodrama en cince 
cuadros, de Arqulmedes Pous y los 
maestros J . Prats y E . Gtenet, L a bo-
rracha del circo. 
A las nüeve: estreno del a revsita 
en cinco cuadros, de Pous y los maes-
tros Prats y Grenet, Los efectos del 
Radio. 
A I i K A K B R l . (Consnlado esquina a Tr» 
tndes). 
Compofila de zarzuela de Reglno L6 ' 
pez. 
A las ocho menos cuarto: E n la luna 
de miel . 
A las nueve y cuarto: la fantas ía en 
Federico Villoch y el maestro Jorga 
A.ncka.rmann. L a s trav»-uras d« Venus. 
A las diez y media: estreno de la 
obra en un acto y tres cuadros, de 
Juan Firpo y el maestro J . Anckermann 
Los nohemlos criollos. 
C a r t e l d e G l i M i a t o g r a i o s 
APOLO y D C R A . (JesOs del Monte). 
A las seis y a las ocho y media: epi-
sodios de la serie E l camino de hierro; 
E l hombre de pecho triunfa. 
A las ocho y media: Matrimonio o 
deshonra. 
C A P I T O L I O . (Industrio esquina a San 
J o s é ) . 
De una y media a cinco: la comedia 
Bomberos Infantiles; Todos a bordo, pot' 
Harold Lloyd; E l nido rot). por Virgi-
nia, Brpwn: estreno del tercer episodio 
de Sonándo el cuero, por Jack Sulli-
van: Un baby por cinco pesos, por Vio-
la Dana. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y medía: revista número 5 de Carrerá 
y Medina: Violetas imperta'es, por R a -
quel Meller. 
De cíete y media a nueve y media: 
j episodio tercero de Sonando el cuero; 
E l nido roto. 
OAKPOAMOB. (Plasa de Altear) . 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: estreno de la cinta L a s tres de 
ia m i ñ a r a . 
De onc« a cinco: las comedas Aguan-
ten qu evengo, por Tom Mlx y Falsa 
alarma; la revista Novedades Interna 
c lónales y el drama Box^t'lor formida-
ble, por Buck Jones. 
A 'as seis: cintas cómicas . 
A U s ocho: debut de la cancionista 
aragoiesa Marta Reyes. 
F A U S T O . (Pasee de Marti esquina a 
Celém). 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: L a Feria de las Vanida-
des, por George Walsh v Mabel Ba-
i l l a . 
A las ocho y media: Él Cristiano, p-r 
Richard Dix y Mae Bush. 
9RJB. (B. y J7. Vedado). 
A las ocho y cuarto: Acabando con 
los guapos, por Neal Hart . 
A las cinco y cuarf) y a las nupve 
y cuarto, la comedia Matiimonio mo-
derno, por Owen Moore y A'ice Lake: 
Actualidades Carrerá y Me'lína nüme 
ro 2. 
I B l A M O R . (Avenid» WUscm entre A. 9 
Paseo, Tadado). 
A 'as ocho: la cinta cómica E l tren 
de las .cinco y cuarto; Sed de vengan-
za, por Wlll iam Farnum. . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l tren de las cinco y cuarto; 
Matrimonio moderno, por Alice Lake y 
Owen Moore. • 
WMA. (Paaeo de Martí entre San José 
y Teniente B e y ) . 
Funcione» por ia tarde y por la no-
che. 
Episodios quinto y sexf» de Ey hijo 
del Circo, por Eddie Polo (Rleaoux); el 
drama Don Quijote Tiro Seguro, o ir 
Jack Hcxle; la revista Novedades in-
ternacionales. 
f V O L A T B B B A . (General Carrillo y Bs . 
trada Palma) . 
A las dos, a las cinco y-cuarto v a 
las nueve: la cinta en ocho aftos R i -
cardo Corazón de León, p ¡r Margarit i 
L a Motte y Wallace Beery. 
A las tres y cuarto, a la 3 t-icíe y tres 
cuartos y a las diez y cuarto: estreno 
de la comedia en seis acto3 Gr.ncho y 
escalera, por Hoot Gibson. 
A la. seis y tres cuartos y en la prl-
mrea \ arte de la tanda de las tres y 
cuarto: la comedia en seis actos L a O--
gía, por Gladys Walton. 
WXLSOR. (aamana oamuo y Padre 
T á r e l a ) . 
A las cinco y cuarto y a las nuev# 
y media: E l vagón cubierf», en catorce 
actos, por Lois Wilson y 'Varrcn K c -
rrigan. 
A las ocho y cuarto: la remedia en 
siete actos, por Douglas M3 I tan. L a 
recta final. 
O L I M P I O . ((Avenida Wi'son esquina a 
B . , Vedado). 
A las ocho: cintas cómicas . 
A las ocho y media: epis.oics 11 y 
12 de la serie E n las garra-! del águila 
A las cinco y cuarto v a las nueve 
y media: beneficio de las R.ervas di 
Marta. Se exhibirá la ci.ita Canción 
crepuscular, por Richard Barthelmess 
A g u a d e C o l o n i a 
: d e l D r . J O H N S O N : más f i n a s : : : : : : 
PREPARADA: : : : : : 
con las ESENCIAS 
KQUblTA PARA El BAR} Y ti PARUHO 
^ J l t valla: DROCUMIA I0HIIS0N, Fl MARGAl, Obisp», 36, esniwa a Aguiar 
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D E L M O M E N T O 
En los instantes en que nos dis-
poníamos a cerrar esta edición, re-
cibimos orden de EL ENCANTO, 
de retirar el anuncio que ya iba a 
entrar en prensa. 
Desean los señores Solís, En-
trialgo y Cía., comunicar a su dis-
tinguida clientela que están reci-
biendo en estos momentos la ter-
cera gran remesa de sombreros de 
verano para señora, jovencitas y 
niñas. 
Quedarán puestos a la venta es-
ta misma tarde. 
En la Sección de la planta ba-
ja. 
! H A B A N E R A S 
DE AMOR 
RUMORES, COMP ROMISOS, ETC. 
P O R C E L A N A S D E S E V R E S 
Verdaderas preciosidades en Jarrones, Platos, Bomboneras, Joyeros y 
Tci rj c teros 
P I L A S D E O N I X Y B R O N C E 
en variada y primorosa colección de imágenes 
Acabamos de recibir las últimas novedades a precios muy limitados y 
converientes. 
" L A E S M E R A L D A " 
SAN RAFAEL. No. 1. TELEFONO A-3303. 
D E M O R O N 
¡A Puerto Tarafa! 
• del río Máximo y a lo mejor llega 
I de color de Coca-Cala. . . 
Ocupamos las habitaciones núme-
ros 3 y 4, de frente al mar, con am-
¡ plia terraza y preciosa perspectiva, 
mi casa: i La brisa adormece; la visión del Todo es movimiento en 
arreglo de equipaje, disponer lo que I mar y del cielo azules encantan, pe-
se lleva, lo que queda, y cómo ha ¡ ro »al f in el sueño vence, 
de quedar. Sólo llevamos dos d ías de descau-
so y esparcimiento, cuando llegan 
noticias alarmantes de revolución La n iña da saltos de alegr ía , chi-llidos estridentes; mi mujer va y , 
viene, dispone esto o aquello; la I « ^ r a los Poderes constituidos. 
criada corre, da vueltas, pregunta, 
ee atolondra; en todos los rostros 
reina ta alegrfa. Yo aparezco un po-
co serio porque así cuadra bien a un 
*'pater familias", pero t ambién me 
retoza la a legr ía en el cuerpo. . . 
Puerto TVíxafa es la terminal del 
ferrocarril del Norte de Cuba en la 
bahía d© 9al«inal, donde potentes 
El primero de mayo, fué totalmen-
te inactivo; hasta el aire reposó y 
el mar parecía una balsa de aceite; 
pero el teléfono no cesó de comuni-
carnos con lugares lejanos inquir ien-
do sobre los sucesos: "No es nada, 
todo pasa rá pronto". 
A poco las "bolas" comenzaron 
a rodar y en pequeños círculos se \ 
Compromisos. 
¿Cuál el ú l t imo? 
Acabo de saberlo y lo recojo muy 
gustoso en sitio de preferencia. 
Vións de la Víbora , de ia barria-
1 da feliz, tan pródiga en notas de 
I amor, siempre gratas, siempre sim-
(pát icas . 
Una vecinita del populoso quar-
tier, muy graciosa y muy bonita, ha 
visto ya formalizado su compromi-
so oficialmente. 
Es Lucia Larrea. 
Digna de su apellido. 
Apellido que ya es para esta so-
ciedad, sin distingos y sin excep-
1 clones, como un signo de belleza. 
I Larrea - . . 
Ninguna fea. 
Lucia es la menor de las hijas 
de los distinguidos esposos Ramón 
Larrea y Paulina P iña . 
F u é pedida ayer su mano por el 
caballero tan culto y tan cumplido 
José Aixalá para su hi jo Panchito, 
s impát ico joven, de relevantes mé-
ritos. 
A la noticia que antecede agre-
ga ré otra igualmente agradable. 
Una hermana de Lucia, como ella 
muy graciosa y muy bonita, Alicia 
Larrea, que será pedida hoy en ma-
tr imonio para el joven Octavio R i -
vero, doctor en Medicina. 
Han de repetirse las noticias de 
nuevos compromisos en el trans-
curso del mes. 
Sé de muchos. 
Pero que dejaré en silencio. ' 
Nada m á s expuesto a enojos, por 
las indiscreciones en que se incu-
rre, como esos anuncios prematuros 
de compromisos que a veces sólo son 
aparentes 
De la gran temporada que acaba 
de pasar han quedado muchos amo-
res en parejitas que no se ocultan. 
Se. les ve siempre, inseparables, 
en un perenne coloquio, por todas 
las fiestas del momento. 
Podr ía seña lar má^ de una, ya 
muy marcadas, que en vano inten-
ta r í an disimular el id i l io que va te-
j iéndose en sus corazones 
Pero ¿a qué decirlo? 
No . 
N i aun acogiéndome al socorrido 
on di t q u e b r a n t a r í a con algunas de 
esas enamoradas parejitas las pro-
mesas hechas de una prudente re-
serva . 
Hay un caso, sin embargo, que 
reclama de mi pluma una aclara-
ción . 
Hablaba ayer el confrére Enr i -
que Uhthoff de que Conrado Ma-
ssaguer, el ce lebér r imo caricaturis-
ta que ha creado Social y es tá d i r i -
giendo Carteles, es tá yendo con 
harta frecuencia a Matanzas, y no 
precisamente a la con templac ión de 
los dos ríos, sino a otras contem-
placiones . . . 
Dice esto el querido cronista se-
guido de los versos que me com-
plazco en transcribir 
Véanse aquí : 
Amar, eso es todo. 
Querer, todo es eso. 
Los mundos surgieron 
al choque de un beso, 
y un beso es el astro, 
y un beso es la aurora, 
y un beso es el canto 
del ave canora 
que glosa las fiestas 
divinas de mayo. . 
Una linda matancera, en efecto, 
la que lleva al joven y popular ar-
tista hasta la poét ica ciudad. 
Su nombre? 
Elena Menocal. 
Hi ja la encantadora señor i ta del 
que fué tan ilustre funcionario de 
la magistratura cubana como el doc-
tor Narciso Menocal-
Es t á próxima la fecha en que 
queda rá sancionado el compromiso 
oficialmente. 
E l 19 del actual. 
Lo digo autorizadamente. 
VINSHIP WARDROBE 
El bau' r o p e r c ' El b a ú l cor. p u e r t a s 
Somos los agentes exclusivos de este tipo de 
baúl únioo en su clase y comodidad. Vea la 
gran expo-jición que del mismo tenemos. 
M o d e l o s de b a ú l e s c a p a r a t e d e s d e $25.00 
G l o t e n i a ( l a 
rvctnaclc 
DESDE T A M P l T 
•MARINA" , POR HIPOLITO i . 
ZARO 1jA-
Con un lleno desbordante se 
vó a escena en la noobe del do-m-
go en el teatro del "Centro Astun 
no", la inmortal ópera española ' v 
r i ña" , desempeñando el papel de j 
ge, el eminente divo Hipólito Lá 
ro. ' 
Pocas veces se tiene la suerte 
oír "Mar ina" cantada por un ten"6 
de ton poderosas facultados, a f̂ ^ 
su represen tac ión culminó en 
éxi to grandipso. Uu 
Innecesario es que hablemos é 
Lázaro en esta obra; se conoce 
sobra su actuación en este sentkU 
que es siempre maravilloga. 
Los modestos artistas que contri 
buyeron fueron la señom Isabel 
Marquet, que hizo una "M£ ^ . — arinj" 
br i l l an t í s ima , el bar í tono Juan p 
lido, que estuvo impecable en su «, 
peí, el señor Cristino Inclán, que hi un Pascual excelente, así coa, 
O B I S P O Y C U B A . & > 
M15 R C AJD A. L, V C^> 
dragas excavan el fondo del mar pa- « ^ m u r a b a y decía que no habr ía 
™, n»a nnruto» n t n ™ h„n„Qa Hn .mas deportes en el Puerto. Pero el r a que puedan atnacar buques de 
muoho calado. 
Los muelles de concreto parecen 
hechos para resistir varias centu-
rias; los malecones van cubriendo las 
(sinuosidades del l i to ra l ; gmndfsi-
mos almacenes que pueden contener 
m á s de cien mi l sacos cada uno, has 
ta doce en número , para guardar 
«nos tres milloines de sacos. 
Tanques enormes para el petróleo 
y otros para miel de purga; red in-
trincada de vías férreas que hacen 
' t in laberinto de todo el suelo del l i -
toral . 
Allá en la loma se alza elegante 
el "Hotel del Norte", de .moderna 
construcción, amplias terrazas al 
Norte y al Oeste, tiene todas las co-
modidades axigibles. 
Preciosos chalets, lindos bugnilowí, 
jardines, parques, club, campo de 
tennis, baños de mar, con cómodas 
casetas y ancha superficie que res-
guarda firme estacada. 
Lugeres de pesca donde las ele-
gantes damas residentes y de tem-
porada se reúnen para pasar algu-
nas horas tirando el anzuelo. . . y 
charlando. 
Aquí todo es movimiento, vida, 
fuerza. . . Veo civatro vapores atra-
cados a los muelles, cargando azú-
car: uno, hondureño , se l lama "Cho-
luteca"; otro noruego, otro inglés, 
y el otro, americano. Aquí llegan bu-
ques de todas partes del mundo, 
hasta del Japón . Las grúas no cesan 
de trabajar, el ruídcn monótono de 
las máqu inas , el chirriar de cadenas, 
el i r y venir de locomotoras y tre-« 
nes; el sol reverberante sobre la su-
perficie marina, la arena y los me-
tales producen ofuscación visual, 
atolondramiento, y resulta difícil 
habituarse a esta actividad. 
El "Hotel del Norte" tiene mag-
nílficas habitaciones pana dormito-
rios, buen salón de comedor, mu-
cho aire, pero en los dos primeros 
días no hubo agua, pues és ta la traen 
dos por la tarde el tennis se l lenó 
y el baño se vió concurrido-y al os-
curecer los adoradores del fox, si-
guieron su costumbre de balancear-
se al son de la pianola del Club. Des-
de la m a ñ a n a la agi tación volvió en 
el puerto, el chi r r iar de las cadenas 
de las g rúas , los pitos de las má-
quinas, el martil leo estrepitoso, isó-
crono y ensordecedor, el vaivén de 
los obreros, au tomóvi les , camiones.. 
Todo es vida movimiento, fuerza. . . 
Pero también se atiende a lo espi-
r i tua l , gracias a los esfuerzos del 
Ingeniero señor Meló, Caballero de 
Colón del Consejo San Agust ín de la 
Habana, ya se ha colocado la primera 
piedra de la Iglesia, y su esposa atien 
de a la catcquesis de los niños de 
Puerto Tarafa. A la colocación asis-
tieron el l imo, señor Obispo de Ca-
ma süey Dr. Enrique Pérez Serantes, 
e! Coronel Tarafa y numeroso público 
autoridades de Nuevitas y empleados 
del ferrocarri l . 
Con el alma apesarada, realmente 
entristecida, volvemos a hacer nues-
tro equipaje-para regresar a nuestra 
residencia habitual, a esperar los 
acontecimientos, ya que el porve-
nir de la Patria, se oscurece. 
E l Marqués de T U R I O r A N O 
V A L O R E S . CUBANOS 
Hoy se registraron las siguientes co-
i tlzaciones a la hora del cierre para los 
| calores cubanos. 
Deuda Exterior. 5 112 010. 1952 Alto. 
9 3 7 1 8 ; bajo, 9 3 5 | 8 ; cierre, 9 3 5 1 8 . 
Deuda Exterior, 5 0 | 0 , de 1 9 4 0 . Cie-
rre. 9 5 1 | 4 . 
Í Deuda Exterior, 5 0 1 0 , de 1940. Cie-
rre, 8 9 . 
Deuda Exterior 4 1)2 C I O . de 1Í40.— 
Cierre, 8 0 . 
Havana E . Cons., 5 0 | 0 , de 1 9 5 9 . Cie-
rre, 9 2 . 
Cuba Railroad 5 0 | 0 , de 1 9 5 1 . Cie-
rre, 8 3 1 1 2 . 
E N C A F E 
" L A F L O R D E T I B E S , , 
S I G N I F I C A = — 
C A L I D A D - A R O M A - P U R E Z A 
(BOLIVAR, 37) ( A - 3 8 2 0 - M - 7 6 2 3 ) 
B E L L A S E S T A T U I T A S 
D e b i s c u i t d e S a j o Q i a , 
d e l i c a d a s , a r t í s t i c a s ; l o 
m á s p r o p i o p a r a c o m p l e -
n ) e n t a r e l h o g a r d e l a 
G E N T E B I E N . 
P 
zo 
la señora Carmen Ramírez y Arturo 
Morán, cuya actuación fué discreta 
La orquesta, hábi lmente d i r i g í 
por la señora Hilda Mujica, a qxíkri 
secundó el eminente flautista Pran. 
chesco Grasso, artista de posi t ivos 
mér i tos . 
EXTRANJEROS DETENIDOS 
Acusados de violar las leyes d? 
inmigrac ión , se encuentnun detenida 
en es tá ciudad, 17 ciudadanos ex-
tranjeros, capturados en Fort Myer;, 
Arcadia y Tampa. 
Entre los detenidos hay un rul)a-
no que d:ce nombrarse Manuel Kv, 
pósito y declaran las autoridades 
este individuo está en relación con 
un • desembarco de extranjero-.. He. 
gado recientemente de la Habana 
en una lancha de gasolina, eme fué 
detenida recientemente. 
¡ Los detenidos serán devueltos 
¡ lugar de su procedeac'*-. 
Pedro RAMIREZ M O Y A . 
Tampa. Mayo 7. lOli-i . i . 
| BOLSA DE PARIS 
I T ' A R I S . mayo S.- -
Los precios estuvieron irresulam 
esta Bolsa. 
Renta del 3 0¡0. 53.60. 
Cambios sobró Londres, 71.50 fra. / 
Kmprést l to 5 010, 68.90 frs. 
l i l dollar se cotizó a 16 frs. 20 cta 
- BOLSA DE LONDRES 
LU.NDRKS. mayo 8. 
L o s precios estuvieron irregularei 
Consolidados por dinero. 57 5¡8. 
United Havana Raiwíiy, 85 1|2 eJ , 
Kmprést i to BrilAnloo 5 0 0, 100 5|». | 
Kmprés l i t» Hrit;'i nic, i ((¡O. 97 Bjl. 
P R E G U N T A S Y R E S P U E S T A S 
I M S 
O N P R I M E R A C O M 
J . B A R C I A . — B ] primor monarca fran-
cés de la casa de Valois fué Felipe V I . 
L a dinast ía anterior fué la de los Ca-
petos, siendo el úl t imo de é s tos Carlos 
I V que murió en 1328. 
Espronceda fué el poeta autor del so-
neto a que usted se refiere. Espron-
ceda no fué sólo un excelso poeta, si-
no también, como casi todos los escri-
tores de su época, fué polígrafo emi-
nente, habiendo así mismo cultivado 
con gran éxito el drama, la ' novela, l a 
lírica y la sát ira pol í t ica y social. E r » 
natural de Badajo^. 
Ignoro el paradero actual de Blasco 
Ibáñez . Hace, poco estuvo en el Japón. 
C. B . D.—Madan Curie, la célebre des-
cubridora del Radium, es francesa y su 
esposo, de origen ruso, murió hace unos 
añoa de un accidente de automóvil . 
.turbina, pero si la planta es de un tru-
bajo corriente do m á q u i n a s lentas, le ' 
aconsejamos el motor a explos ión u i 
cualquiera similar de émbolo. 
Por una ley f ís ica, conoce todo ol 
mundo que un recipiente de agua nue 
guarde cierto dosnivel con la boca de 
desagüe, existe rn todo momento un 
trabajo hidráulico cuya potencial de-
pende de varias incóeni tas . 
ESTAMPAS, ROSARIOS, de Nácar y Plata, LIBROS 
BLANCOS, de Nácar y Pasta de Celuloide, LAZOS, VELAS RI-
ZADAS, CORONAS, y LIRIOS 
PRÍCIOSOS MODílOS. TODOS NUEVOS 
Antes de hacer sus compras vea los precios de la 
LIBRERIA RELIGIOSA 
A N T S G V A D E V A L D E P A R E S 
MURALLA, 24. TELEFONO A-3354. 
Apartado 814.—Habana. 
C 4 U 1 7 ;u-7. 
Lo más l i i •. ",o más noevo. 
No compre sin ver niieetrc . 
gran surtido :l3 zapatos b:-an- | 
C O S . 
P DKSI) : 9 1 00 r C C I O S I HASTA $ 1 5 , « í 






todas las mañanas, 
en el baño y tocador, 
a todas horas. 
ERUDITO.—Mansión olímpica, quiere 
decir Casa de los Dioses, refiriéndose 
al monte olímpico, donde v iv ía Júpi-
ter, el Dios principal de la mitología 
griega. 
CARI-OS DIAZ.—Kindergarten quiere 
decir "Jardín de los niños". • 
C A S I M I R O C O R T E S . — L a anterior in-
volución cubana tuvo lugar el año 1917. ' 
sublevándese los liberales contra el Go I 
bierno del Genefal Menocal eu la uro-
vincia de Santa Clara el día 12 d* Ve- ! 
brero de ese año. José Mieuel Gómez 
fué apresado en el combate de Caica-
je el siguiente mes do haber sido de- | 
clarada la revolución o sea en marzo 7 j 
do 1017. 
U N CUBANO SUSCRIPTOR.—Respec -
to al descubrimiento de la circulación 
de la sangre, se ha querido privar a 
España de esa gloria c i en t í f i ca F u é 
Miguel Servet, natural de Aragón, quien 
hizo ese gran descubrimiento 
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J. PEREZ.—El libro que me pide puo-
de adquirirlo en la librería Albela. Be-
lascoaín 32. 
J U A X TUDO.—Si la industria requie-
re máquinas que trabajen a altas revo-
luciones angulares, le aconsejamos la 
GUAN A B A C O S N S K . — E s un m istmio 
para los m á s sabios doctores en Me-
dicina la cura de las mordeduras de 
ciertos reptiles venenosos. Hájrase car-
go que hay m á s de dos mil clases do 
serpientes siendo para la ciencin m.'-
dica un misterio, en la mayor pajote 
de los casos de mordedura por esos 
reptiles, el hallar un contra veneno efi-
caz para salvar la vida de aquel o aque-
llos que han sido atacados ñor esas 
peligrosas serpienteft. Hay serpi^ntVs 
que matnn envenenando y otras por el 
contrario matan estrujando. L a cu^e-
bra no ataca al hombre, ni estruia ni 
envenena; a los que así ataca enfrull^n-
doselos. es a las ranas y a los anima-
les pequeños acuáticos . L a víbora si 
• es venenosa, ñero tampoco atomete al 
, hombre si és te no le ataca. 
su fabricación de conservar por un lar-
tíf¡ tiomi)-) las con servas y elc-má* • co-
nu stibles' que necesiten de una temí)' -
vatura fría para su mejor consumo. 
C r j u que están de venta «n la ferre-
tería de Alonseriatp y U'Kcilly. 
JOAQNIN OONSSALKZ.— I.os maiii-
! ieslos de biu|iu s aj|e publica ol J ) ] . \ -
l ^ o b.acv inuc-bós a ñ i s son los más 
ciniplelos de todos los que sai^n ln-
serti'dv.-i cu los p.'riódifus d'J \ñ Haba-
na. Piense que no hay comerciante sus-
«•ripto'r do esto periódico , que .basta 
ahora hava tenido una sola queja por 
la veracidad y exactitud de los mis-
. C U r i O S O . — España, ex-1 u;. elidí> i j -
narias y las poses.ones africanas que 
lo pertenecen, tiene monos kilónicinn; 
cuadrados que Francia. 
F r a m i a . con la parte del lago de 
Ginebra quj le pertenece tiene 53C.G40 
ki lómetros cuadradus y España sin las 
posesiones anteriormente dichas. sólo 
tior.e 497.000 ki lómetros cuadrados. 
ABDIt CARBKTSRO.—Camilo F lam-
marion ha muerto. Tercera vez que con-
testo esta pregunta. 
M . J . O . — L a nevera mejor que co-
Ihozco es la llamada Glacial, capaz por 
T). FSBNANDl .S .— Indique qué com-
pañía trasatlántica es la que usted de-
sea saber su tonelaje. Hay varias, en-
tre ellas la eápañola y la francesa." 
T A N C R K D O . — Rafael Gómez y Orte-
ga, "Gallito", tomó la alternativa tn 
Sevilla, el día 28 de septiembre de 
1902. L a confirmó en Madrid en corri-
da extraordinaria el 20 de marzo de 
l'.t04. toreando con Hafaol Molina. " L a -
gartijo", siendo el ganado del Duque de 
Voraírua. 
Ignoro cómo se llamaba el toro (;ue 
li'ati'i al célebre Espartero. 
e i i s r . a b i ; l i . k i r a —s 
:;iiiiia on general el del P. Agusti y so-
ine Et iór ica y Poética el de Hermo-
silla. 
A . B.—Naturalmente que esa venta | 
no es válida sin la autorización de los 
herederos. E l libro "Kabalas" no lo co-
nozco. 
J. P.—Para saber la dirección d j la 
artista mejicana Mimf Derba. debe us-
ted dirigirse -a un empresario dp tea-
tros. Estoy seguro que el señor R a -
miro L a Presa, por ejemplo, le ha de 
informar ampliamente sobre sus pre-
guntas. 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
American Sugar.-rVenias, 1.000: alto, 
42 5|8; bajo, 42 1|4; cierre, 42 ú|8. 
Cuban Amer. Sugar. — Sin cotizar. 
Cuba Cañe Sugar.—Vjntas, 800; alto, 
| | j bajo, 13; cierre, 13. 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventas. 900; 
ailo. 57 5¡S; bajo, 5t 1¡4; cierre, 57 318. 
1 
También hay novedades OB 
calzado fino pava caballuros 
niños. 
P r e c i a s E c o n ó m i c o s 
Pel.tería [legante 
E l P a r a í s o 
(Ave de ( t a l i i y Zenea) 
(Gu>iano • ..cpdiMO) 
Teléfono A-4 699 
J 
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ARMANDO P A L A C I O V A L D E S 
L A H I J A DE N A T A L I A 
(Ultimos días del doctor Angélico) 
De venta en la librería " L a Moderna 
Poesía'*, Pi y Margall, (antes Obis-
po) número 135. 
(Continúa) 
eaber?—mani fes t é con más frialdad 
aún. 
Vaciló un instante y di jo : 
— E s t á usted en su derechc# En-
tonces no me queda otro recurso que 
oírecerle mis excusas y retirarme. 
A l mismo tiempo hizo a d e m á n de 
alejarse. Yo le retuve. 
—Aguarde usted. 
Permanec í unos instantes silen-
cioso y cont inué . 
—No es un capricho orgulloso el 
que me obliga a negarle las exp'i-
oeciones que desea. E l honor de la 
señori ta Torres es tá al parecer eu 
tela de juicio y yo que le respeto 
tanto como respeté el de mi madre, 
yo que estoy obligado por muchas 
y poderosas razones a velar por ^1 
no puedo menos que rechazar con 
indignación el sentido de la pregun-
ta que usted -acaba de hacerme. 
El rostro del joven enrojeció di -
la tándose con expresión de a legr ía . 
—Puede usted estar seguro, se-
ñor, de que no ha sido mi inten-
ción herir el honor de la señor i t a 
Torres, de la cual le repito que es-
toy profundamente enamorado. Du-
rante los meses que ha permaneci-
do en mi cusa se ha hecho tan acree-
dora no sólo a mi respeto sino al 
de todos los que all í habitamos que 
por mi parte me parecer ía un sa-
c r i l eg io dudar de é l . . . Pero cono-
ciendo mis sentimientos, ¿le sor-
| p rende rá a usted que necesite sa-
| ber si su corazón es tá libre? 
—Me complace oir habl-ar a us-
ted ue esa suerte. Una vez persua-
dido de que la reputac ión de la se-
( ño r i t a Torres se halla completamen-
te a salvo, que usted la respeta t«an-
i to como re spe t a r í a la de su propia 
; hermana, ¿no es eso? (Vivos signos 
I de nseutimiento por parte del Joven 
B o m a l ) . No tengo inconveniente eu 
; darle las explicaciones que dese-a. 
i Pero antes precisa que usted me ha-
ga saber qué Intención le guía al 
; ped í rmelas . No es bastante que us-
; ted me diga: "Estoy enamorado de 
i ta señor i ta Torres". Es necesario 
que yo sepa cuáles son sus propó-
! sitos. 
—Cuando se respeta a una mu-
! jer, señor, los propósi tos no pueden 
I menos de ser honrados. 
—Perfectamente; entonces pue-
do hablar con libertad y confianza. 
Si usted tiene de mí buenas referen-
cias por la señor i ta Torres yo no las 
l tengo de usted peores. Por ella só 
| que es usted un joven bueno, r'ecto, 
i delicado, y como estoy persuadido 
| no sólo de la sinceridad con que 
me ha hablado sino también de su 
I penet rac ión , desdo luego doy por se-
i guro que sus comunicaciones son 
| exactas. 
—GiMcias, señor. 
— P r e p á r e s e usted a oir algo sor-
! p rénden te e interesante. • 
Entonces le hice saber de quién 
1 era hija Natalia y le re la té suma-
i riamente su historia, omitiendo aque 
l io que debía omitirse. 
— ¡Ah!, ¿o me sorprende ahor.4 su 
¡ educación tan br i l l an te—exclamó a\ 
\ joven—, sus modales distinguídoí;, 
su conversación tan discreta, la dig-
¡ nidad y la nobleza que respiraba su 
i persona. Todos en- La casa estába-
| mos admirados. A mí me parecía una 
i princesa desterrada. 
I — ¡ N o t a n t o ! — r e p l i q u é yo rien-
i do—. Natalia ha vivido toda su v i -
i da en la mejor sociedad. . . Y aho-
1 ra que usted sabe todo lo referen-
' te a ella, y sabe usted también que 
¡ por la fraternal amistad que me 11-
g.aba con su padre estoy obligado 
a ser su tutor, ¿pers is te usted en 
sus propósi tos? 
—Tengo, señor, plena confianza 
en usted. Aunque no le conozco, el 
instinto me dico que es usted un ca-
ballero, una persona decente, un 
hombre de bien. 
—Muchas gracias. 
—Soy muy joven; pero he viaja-
j do, he tratado baftante gente y so-
I bre todo creo que Dios me ha dado 
| a lgún discernimiento para guiarniK 
; en la vida. Le repito, pue3N que me 
i inspira usted completa conf ianza . . . 
I Pero aunque no me la inspirase ej 
I tanta la que tengo en ella que ' l a 
i en t r ega r í a sin vacilar mi corazón v 
mí mano. 
— ¡Cuidado, joven, los enamora-
dos suelen e n g a ñ a r s e ! 
—No me engaño en esta ocasión :> 
estoy seguro de ello. 
Pe rmanec í silencioso y pensativo 
uno? instante y dije al cabo: 
— B i e n : puesto que es tá resue'.-
[ to lo principal vengamos ahora al 
terreno de las soluciones concretat;. 
: Usted aspira a hacerla su esposa. 
| ¿no es cierto? 
—Desde luego: ya lo he manife:.--
i tado claramente. 
—Para que estj se realice son ni-
i cesarlas dos cosas: la primera es 
; que ella le acepte a usted por mari-
l do. ¿Tiene usted alguna prueba de 
|que corresponde al amor que a us-
i ted le inspira? 
—Ninguna. No he osado jamá>< 
i decirle una palabra de amor por-
jque en tend ía que desde aquel mo-
mento no que r r í a permanecer en m; 
. casa . . . pero si no me engaña el 
corazón me parece que no le soy i 
por completo indiferente. 
—Eso no es bastante. Natalia tie- ; 
ne una idea exagerada de su digni-
d a d . . . , d igámosle de una vez, e.sj 
orgullosa y la si tuación humillante 
en que ahora se encuentra no- ha 
hecho más que-acrecer la suscept i - ¡ 
bilidad que siempre ha mostrado. 
Por lo tanto precisa consultar su vo-
lunb d y hacerlo con extremada de-
licadeza. 
— ¿ Q u i e r e usted éncargaráe de ha-
blarla? Ante3 de dir igirme a ella 
directamente prefiero saber de un 
medo indirecto lo que piensa de 
mi . 
—No tengo inconveniente y hasta 
me parece que estoy obligado a ha-
cerlo. Ya le he anticipado que su 
opinión acerca de used no puede ser 
más lisonjera; pero de eso a entro-
garle su mano, hay diferencia. Ven-
ga usted mañana a este mismo si-
tio a las once y le comunicaré su 
pensamiento. 
— ¿ N o podr ía ser a las diez? 
—Bueno, que sea a las die?—di-
je sonriendo—. Ahora vengamos al 
segundo requisito. E& necesario sa-
j ber igualmente si usted ha obteni-
do o puede obtener el permiso de 
su padre para contraer matrimonio, 
y las medioj con que cuenta para 
I hacer frente a sus cargas en el ca-
so de que la decisión de ella le fue-
1 se favorable. 
El joven pareció turbar-e un po-
co. 
— ¡Ah, mi p a d r e ! . . . No sabe-
m o s . . . Es verdad que soy menor 
de edad aún . Estoy heredado de mi 
madre, cuya fortuna aun dividida 
en tres partes no deja de ser con-
siderable. Además soy ingeniero y 
me parece que fhcilmente hallar.'u 
una colocación en mi pa í s . . . De 
todos modos, lo principal en esta 
asunto es la resolución de la s eño -
ri ta Torres; lo demás me parece se-
cundario. 
—No tan secundario, joven. En el 
caso de que usted no obtuviera el 
permiso de su padre la sltuacidn se 
complica de una manera enojos!. 
Quedó un instante suspenso y d i -
jo al f ip : 
—Por las razones que usted co-
nocerá seguramente, no puedo ha-
blar con mi padre, en este momento. 
Debo dirigirme a él por medio do 
carta. Sin embargo, mejor que es-
to serio que usted se encargase de 
la negociación. Usted es quien pue-
de suministrarle los antecedentes, 
ofrecerle las pruebas, desvanacer. 
en una palabra, todas la» dudas 
acerca de lo que es, y lo que ha si-
de la señori ta Torres. 
—Es una negociación delicadíi. mi 
buen ani'go, la que usted me p r o p i -
ne. Nc obstante, si Natalia consien-
te en ello,* estoy dispuesto a hacer 
ñor usted cualquier ¡o rif icio. 
i El joven Bernal quiso descoyun-
Anunclos Ti-ujlllo Marín. 
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f tarse dándome las gracias. Me apre-
I tó la mano con ciusión y se deápi' 
! dió hasta el (Jía siguiente. Antea de 
| soltar su mano le dije: 
—Una pregunta, ..¡migo mío. î '0' 
] mo se encuentra usted aquí en est3 
instante? No puede ser casualidad. 
—No lo es. Esperé su salida del 
restaurant y les he seguido: les H 
eentarse en uu banco cerca del río: 
cuando se levantaron fui detrás de 
ustedes hasta la calle de liona enl 
tanta y allí observé que usted *" 
despedía de la señori ta Torres: des 
: pués seguía a usted hasta aqu1 ' 
estuve vigilando K rgo rato antes 
acercarme. 
—Gracias por la cxplu-acjón. í-^' 
I ta m a ñ a n a a las diez. 
—Hasta moñana a las diez. 
Quedé solo de nuevo. El río co-
rra sus aguas negras; las Ihces de 
la v i l la y de ios puentes se refleja-
ban temulorosas en ella; las nía*1* 
indecisas de las casas y de los ¿f' 
boles, la cúpula del Instituto, ^ 
torres lejanas de Nuestra Señora se 
destacaban borrosamente de l»8 1 
nieblas; pero yo no sent ía frente * 
iodo esto lo que un momento antes-
Ninguna ag. tacióu en mi espírU*' 
una paz ext raña , piofunda: niDS}"1 
deseo de morir ni tampoco de v iv i^ 
j la tristeza en el fondo, per0 uD'' 
' a l eg r í a sorda comenzaba a espa;"' 
clrse suavemente por todos IU' 
j miembros. Era ia impresión de un 
1 c.-oninante fatigado que cnctientr 
ANO XCI1 niARíO DE LA MARINA Mayo 9 de 1924 PAGINA CINCO 
I h a b a n b . r a s í ' E L V O I L E M A S . f 
EL BENEFICIO DEL CLUB 
FEMENINO DE CUBA 
E X L A T I H K A Z A 
E X O D O 
i ; 
Las crónicas de sociedad—cuya 
grata lectura anteponemos siempre a.i 
cíesayuno, por razón ¿e. oficio—dan 
cuenta diariamente del animado é x o -
do de viajeros distinguidos. U n a ven 
más hallamos opor tun í s imo tema pa-
ja un anuncio en las sustanciosas lí-
neae de los amables "chroniqueurs' . 
Para las señoras que tienen dis-
puesto su v i a j e — y que, naturalmente, 
llevan el noble propós i to de causar en 
tierras e x t r a n j í a s la mejor impre-
sión de la alta elegancia de nues-
tra sociedad—presentamos la m á s se-
lecta c o l e c c i ó n de prendas de vestir 
seleccionadas expresamente. No son 
vestidos que sirven para usarlos du-
lante los viajes, sino fabricados pa-
ra las personas que v iajan. 
Elegantes vestidos "tres-prendas", 
en crespón de Cantón , "marocaine" y 
"flat-crepe". 
Vestidos de Cantón "marocaine". 
"flat-crepe", "romaine" y "georgette." 
Vestidos en rico "charmeuse" de 
jana (tejido delgado), en los colores 
"natural", gris, azul de Prus ia , ma-
| rrón, cocoa y negro. 
Vestidos de crespón de lana, muy 
¡ finos; colores gris-plata, fuego, pan 
quemado y "beige". 
Y los muy ideales vestidos de via-
je en gamuza de fondos "beige", y 
gris con cuadros negros y de color 
azul de Prusia . 
Capas de lana en preciosos tonos 
' azul de rey, gris-topo, negro, azul Je 
¡Prus ia , jade y fucsia. 
Abrigos de gabardina de lana de 
i color azul de Prusia , bordados profu-
i s á m e n t e en e l egant í s imo tono gris. 
Abrigos cortos de as trakán. 
Abrigos de gabardina negra y de 
color azul de Prusia. 
Abrigos de sarga, de gamuza y de 
" p a ñ o de damas". 
Y de gabardina de lana, bordados 
en seda. 
Noches de los jueves. 
T a n animadas en Faus to . 
A q u e l l a terraza , espaciosa y re lu-
ciente, aparem'a favorecida anoche 
por un selecto concurso social . 
Nombres? 
Algunos al azar. 
E n t r e las s e ñ o r a s , Josefina E m b i l 
de K o h l y , M a r í a L i m a L a s a de Se-
d a ñ o y María Reyes de Sneard. 
Conchi ta L i z a u r de Mendieta, F l o -
r a R u i z de K o h l y , Mir ta M a r t í n e z 
Ibor de del Monte, M a r í a Teresa H e -
r r e r a de Fontana l s y Hortens ia A r r o -
yo de Caste l lanos . 
Olga Seiglie de G ó m e z Mena. 
Nena T r é m o l s de Mac iá . 
Graz ie l l a C a r r e r a de S e d a ñ o . 
E u l a l i a V i e t a de Miró , L e o n i l a F i -
n a de A r m a n d y Conchita Adot de 
X ú ñ e z . 
Y Josef ina Coronado de M a r í n , 
A n i t a V i n e n t de M a c i á y Si lv ia Mar-
t í n e z Zaldo de P ó r t e l a . 
S e ñ o r i t a s . 
L a l inda Margot del Monte. 
B e r t a P l á , C r i s t i n a de l a C r u z , 
A l i c i a Melero, Mary A g r á m e n t e , M a -
tilde F a b r e , E l e n a S e d a ñ o , Cach i ta 
Bof i l l y l a gentil Consuelo Sneard. 
B e b a y F e r i a G u m a e r y Teresa e 
I sabe l A l v a r e z F l o r e s . 
Y A i d a E s t r a d a Mora . 
T a n bonita! 
QUE SE HA IMPORTADO EN LA HABANA 
V A R A Y M E D I A D E A N C H O . 
E L D O C T O R E S T E F A N O 
U n a e x p e c t e c i ó n . . . 
L a conferencia de m a ñ a n a . 
Conferencia de alto i n t e r é s , ver-
sando sobre E l F a r a ó n y L a Es f inge , 
que p r o n u n c i a r á fen el primero de 
nuestros teatros el doctor Habib E s -
t é f a n o . 
G r a n d e es el pedido de local ida-
des para l a conferencia del i lustre 
profesor á r a b e . 
H a b r á lleno completo. 
E n r i q u e F O X T A X I L L S . 
a $ 1 
o o 
40 C O L O R E S D I F E R E N T E S : 
Blanco, cielo, rosa ,carne, s a l m ó n , 
apricot, c h a m p á n , beis, m a í z , viole-
ta, l i la, morado, nilo, manzana, a l -
mendra, jade, botella, gris, acero, pas-
tel, tora l .fresa, candela, tabaco, pru-
sia, negro, etc. 
EMBELLEZCA SU HOGAR... 
|D puede lograrlo económicamente visitando nuestros sa-
lones de exposición, donde encontrará artículos cuyos 
precios están al alcance de todos. El surtido más extenso y 
variado. 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
Joyería, Objetos de Arte, Muebles de Fantasía y Lámparas 
H A B A N A 
a n z e 
No pudo ce lebrarse l a f u n c i ó n \ 
beneficio deJ "Club Femenino de C u -
ba" em el teatro F a u s t o e l d í a 23 
del pasado mes de abri l como se ha -
b ía anunciado a causa de l a huel -
ga imperante en aquellos d í a s , que-
dando aplazada s u r e a l i z a c i ó n para 
el d í a 11 de jun io p r ó x i m o en dicho 
teatro F a u s t o . Todas las personas 
que tengan pagadas localidades de-
b e r á n ponerse a l habla con aquellas 
personas a quienes se las tomaron 
pera c a m b i a r las papeletas que tie-
nen por l a s nuevas. 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A / T E L . A - 3 3 7 2 
A T Á N C E E A 
A R T I C U L O D E B E L L E Z A 
Desde «1 d ía de :iyer se encuentra I de la cara . E s t á de p l á c e m e s el be-
fe la venta el famoso y tan renom- lio sexo. 
bracio T a l i s m á n da belleza P a r i o i é n . Se encuentra en E L E N C A N T O r 
llamado J O A R V I , especial para los en L A C A S A W I L S O N , en l a calle 
barroiá, ospinil'as, pecas y manchas i de Obispo. 
L e c t u r a p a r a l a s D a m a s 
| | P o r L a C o n d e s a de P o m a r || 
Anuncios T R U J 1 L L . O M A R I N 
QUIEN F U E I A M A K S T B A D K I . I N - . 
MOPíTAI. B A L Z A C 
(Por Mínimo Kspañol) 
Súk. un periódico J'i-íiuci'a lia cscrilu j 
U H í u s lioll:is linfas. ..•oiimemoraiKlo .1 , 
áent»nar)o OH la muerte do esta nuijer 
íliijBJlar. Que fui famosa, nuc ejercW ! 
Krati influem-ia en la literatura y en I 
la 
Murió el 7 do abril de 1823. 
Europa comenzaba a curarse del no-
eronismo que aprendiera «-n las nove-
la»» de «»ta olvidada mujer, que enso-
ñó ¡i Balzac a t scriblr nuvelas. 
L O S CÜUSETS P A R I S H a S W M 
1.a silueta m u d e m » es tá muy acor-
setada. Ks aconsf.,.. .¡o tomar una mira 
conservadora del cursó y no esperar ca-
Épcifldad da su ópoca, que desuorto tcnipora<Ja ias novedades sorpren 
tempestades de amor y de dcseSl,ora'! {lc.ntL.s. Má» que cualquier otra parte de 
cióu „ . ¡ la tolletto femenina cambia lentamen-
Ann Ward en su juventud. Ana R a d - j ^ ^ evoluci6n es muy gradual, casi 
clifiv. d»^pui;s de sus desposorios. ¿No ln,perReptujie> sin embargo, la figura 
recordáis este nombre? 4N0 lo habéis I . . , 
conocido ' nunca, a c a s o ? . . . Asi es H 
ÉragUldad d<i la fama, 
P Ksta muier a»l»t« a las postrimeriiis 
del siglo X V I I I , iluminado por las U.-i-
de hoy no es de ningún modo la mis 
ma que la de hace algunas tempora-
das. Cada figura en el arto d« vestir 
moderno necesita un corsó. Algunas 
para consurvar buenas cualidades, otras 
SéntclóM que habla destruido el pasa 
cío y había hecho rodar por el lodo l " -
. m o j o s dn la Basti l la y la cabeza 
sus reyes, y no acertaba a reconstnrr 
su pres.'iit»:. 
Ana Ward era sentimental y no i»na-
ba, era esnirltual y no tenía id. Aau*-
lla melancol ía se ••llteratiza" en su uo-
"deroso entendimiento y sa «onvi^rto 
on novelas lúgubres, que producían la 
sensación del terror y del espanto en 
los lectores que as i s t ían impacientes 
la más grande y sangrienta conmo. ion 
que ha presenciado el mundo. Bien 
pronto la fama de Ana Ward pa?a de 
Inglaterra al continente y sus libro 
UCl SlglO -v V J. i J, 11 • -- ; 'ij j tx ^i/now. p j v . w . . « . « ^ —— - . 
ii.aradab de \n K« volución Francesa. s para conseguirlas, algunas para redu-
Hiento tocada, uoseída de la desesper 1 n- cir y algunas para adquirir curvas y 
za y de la"nielauculia do aquella ge- ,„,!• |0 t^nto, va, sin decir que los mo-
" délos son sumamente variados y se 
vuelven «isí aún más cada día. 
Cualquier figura, si no e s t á deforma-
da, naturalmente, puedo encontrar nú 
ideal, representado en uno de los mu-
chos Buenos modelos y que ahora se 
encuentran ya hechos y no hay verdade-
ra necesidad para cualquier mujer, de 
mandar hacer su corset especialmente 
sobre medidas, lo cual resulta un gran 
ahon l y es sumamente apreciado. 
T j O s materiales usados son más finos 
y fuertes que antes y el "coutll" tiene 
más demanda que el "tricot" para los 
co isós verdaderos y el. úl t imo se re-
serva para los cinturones de descanso 
DKiaterra ai coiiuiiein-ü 3 s.̂ .* - • . . . tu. 
••Misterios de üdolfo", " E l italiano- v y otras prendas suaves de interior. L l 
" E l Confesional de M oenitciUes p . - ! emballenado es también m á s fuerte y 
tu coníes ionai «e idio- hay una tendencia a hacer la parte de 
grorf'. traducen a todos los idi0 J ^ » ^ ^ ^ lo ^ no 
RTerél.- el arte de Ana Ward es oo- U a que es actualmente corta sino me-
vireis . el Hr c , ' „ ! . , _ -nmo ramente que la largura exagerada de 
mo una fiebre, como un d e l , r ' ° ; ü ^ ° atpunos ^ lo8 ú l t i m o s , modelos sobre 
una alucinacirm.. . Lno.s e s p e . ^ para por 1 
noche, el empanarlo donde an an l. « achicamiento en la cintura. E n -
lechuzas. el cementerio, entre c i v o h ¿ s e r { a l b l e a c u a l . 
preses fingen sombras _de s o b r a s el ^"t**- normal dPe soportar la com. 
D T I D ( © 
No deje de venir, seño-
ra, porque ya tenemos a 
la venta los DOSCIENTOS 
MODELOS de Vestidos 
Franceses que acabamos 
de recibir. 
Constituyen la verda-
dera expresión de la úl-
tima moda. En telas lin-
dísimas y con adornos de gran novedad. Y a precios 
muy económicos: desde quince pesos en adelante. Vamos, 
¡lo que se llama una oportunidad! 
Además tenemos—a reducidos precios—un bonito 
surtido de sombreros estivales. Todos muy elegantes. 
Y aprovechando la ocasión, le recomendamos vea 
también nuestra colección de Ropa Blanca, donde figu-
ran divinidades. 
• O b i s p o y 
R Y c í T i C 1 2 1 A g u a c a t e 
kiosko que s i rva ^e resguardo a los 
pasajeros de la L í n e a de la P laya , 
que frento a l Paradero de B a h í a 
tengan que tomar transferencias en 
los t r a n v í a s p a r a las l í n e a s de Ver* 
salles y N a r a n j a s . 
Hace tiempo que el pueblo de Ma« 
tanzas c lama por esa obra que hasta 
el presente n i la E m p r e s a de Ser-
vicios P ú b l i c o s ni el Ayuntamiento 
han llevado a cabo. 
Otras muchas iniciat ivas, otras 
muchos proyectos tienen en cartera 
el D r . Cabal lero para dejarlos a Ma-
tanzas como recuerdo.de su paso po< 
la Pres idenc ia del Club R o t a r i o . 
H a b l a r é de u n enfermo en est« 
p á r r a f o . 
Del D r . A g u s t í n Penichet cuyd 
estado d e l i c a d í s i m o es cada vez mo-
tivo de mayores temores y ¿ i n s a b o r e í 
para sus famil iares a m a n t í s i m o s . 
. N o hay esperanzas de s a l v a r l o . 
Agotadas sus fuerzas, yerto, vi-
viendo s ó l o en é l la fe y el e s p í r i t u , 
parecen llegados los ú l t i m o s días 
del hombre que tanto bien ha hecho 
a las clases pobres de Matanzas, y 
cuyo nombro se bendice en todo ho-
gar y u m u r i n o . 
Tris te cuadro aque l . 
Rodeando al i lustre abogado estái^ 
C A U S E R I E 'so.n.y Ia r e c o n s t r u c c i ó n del Parquesito 
U n a obra hermosa . F é l i x Casas de la P l a y a . 
A s í l a que p r o p ó n e s e rea l izar este A esta obra d e d i c a r á el C lub sus 
a ñ o el C lub Rotar io de Matanzas, actividades, ya que este a ñ o por los 
en cuya Pres idencia f igura por todo trabajos de o r g a n i z a c i ó n de la C o n - , 
el presente p e r í o d o , el joven, intel i - v e i l t l ó n que se c e l e b r ó en F e b r e r o n o ¡ s u s h i jas y sus nietos, como si quU 
gente y culto abogado d o c í o r Miguel podido el R o t í r i s m o yumurino 
C a b a l l e r o . ¡ p r e p a r a r la Colonia E s c o l a r de V a c a -
Cinco Parques infanti les, con todo c5011^8. obra en la que tr iunfaron los 
cuanto necesario sea para el r e c r í o Presjdentcs Recasens y Dihigo, an-
d los n i ñ o s , h a r á il C lub Rotar io , tecesores del D r . Caba l l ero . 
en esta temporada. Otra obra n e c e s a r í s i m a que inc lu-
L o s sit.os designados son V e r s a - ye en su programa de este a ñ o el 
l ies. Pueblo Nuevo, el Mercado S i m p ^ C l u b Rotar io es l a de levantar 
le sus c 
UALQUIERA que sea su posición social—por 
pequeño que resulte su presupuesto—no vacile 
en girar una visita la Joyería EL GALLO, ex-
clusiva en ponerse a tono con las necesidades 
ientes. 
Nuestro surtido en joyería fina de brillantes es al-
go sorprendente y en cuanto a porcelanas de Sevres, 
cuadros, lámparas y demás artículos, usted puede ase-
gurar que poseemos todo lo que pueda presentar la ca-
sa mejor surtida y a los precios más razonables. 
Especializamos en copas de plata y de metal platea-
do, para todos los sports. 
Joyería EL GALLO.—Habana y Obrapía.—Teléfono A-273S 
Talleres "La Estrella de Italia". Compostela 46. Telf. A-2660. 
s ieran retener con sus caricias la vn 
da que se v a . . 
Haga el cielo un mi lagro . 
Una despedida a h o r a . 
P a r a la bondadosa y distinguid^ 
dama Rebeca Andoux viuda de Qui* 
ros que e m b a r c ó ayer rumbo {. i^ 
un Habana para pasar un mes junto a 
sus hijos los esposos Q u l r ó s - B e z n i l l a . 
S é a n l e s g r a t í s i m o s los d ía s a \A 
s e ñ o r a Andoux . 
Un acontecimiento a r t í s t i c o figura 
en el carte l de hoy del Ve lasco . 
L a p r e s e n t a c i ó n en su palco escój 
nlco de E m i l i a Benito, l a canzone-
tista muy bella y muy gentil qua 
tanto furor ha hecho en la H a b a n a . 
cftn decorado precioso se presen-
tará la Benito ante el p ú b l i c o , can-
tando los n ú m e r o s m á s gustados dd 
su repertorio e x t e n s í s i m o . 
L a s localidades eu su m a y o r í a cs-< 
tán apartadas desde ayer, por nues-
tras famil ias m á s conocidas. 
A una linda v ia jera saludare u(|iif. 
A " C o c ó " B e r n a l la i n t e r e s a n t í s i -
ma jeune filie, que ha regresiartn :i 
Matanzas d e s p u é s de una ténipora1.;! 
que ha pasado en Manguito junto a 
sus t í o s los esposos S a r d i ñ a s - V e l a s c o ; 
Y en ese mismo c a p í t r l o figura 
el nombre de Rosy Solomon. a Qllten 
despide R i e r a ayer para el balneario 
de San Migm-l, el Vichy cubano. 
T o m a r á las aguas de San Miguel 
la s e ñ o r i t a Solquion. |i;ira -ti 
Matanzas de vuelta en este mismo mes 
de Mayo . 
A u revo lr . 
De un viajero a quien so espera 
en Matanzas h a b l a r é en e8:e p á i m f o . 
Me refiero al s e ñ o r ( í o n z á l e z Be 
I sada. el nuevo C ó n s u l de E s p a ñ a que 
» s u s t U i r á a don Vicente Alvarez B u l -
C41¡ ld-9 2t-9 Anuncios T R U J I L . L U M A R I N . 
C O N S U L T A S A G R I C O L A ? 
refL-jo de la luna v rima el uiro p*-
midos y lamentos del m á s allá ignoto; 
la? ruinas del castillo feudal, los sub-
terráneos misteriosos donde se tortu-
raba. 
Por estas púpinas absurdas los eJit. »-
res pagaban millares de libras esr.»rlU 
nas, y Ifctores enloquecidos se enamo-
. T . ., . i A ̂  i na 
quier mujer normal de soportar la com 
presión de un corset toda la extensión 
desde el busto a las rodillas (casi con 
el extra ceñimiento apretado en la c lnl 
tura. 
Todas las temporadas pasadas en las 
que las caderas y el busto habían casi 
desaparecido, la cintura era ancha—las 
ñ . l l o r e s 'ü a .na £ estar en lado_y 
raba,, .le la belle.a " ^ f f * * * ^ ahora que la tal cintura va dlsmlnu-
%Vartl y la seuulan en sus viaje* v ,*(venrto es natural que aumenten las ca-
of redan arrancarse la W . • » ' :¿eras v el busto, y de esta manera os-
ndsma por una mirarla d* I c y , e l 'péndulo de la moda. 
Por la limosna 'Je una caricia en W mientras que los nuevos estilos 
soledad amedrentuaora de c " ^ " 1 ^ . ^ j tienden a disminuir la cintura, no le 
estos lugares trApico^ que Ana ^ a la cintura avispada que se 
evocar con tanto fingimiento de m » desechado L a inujer dc hoy en día 
a<?- . ¡desea y exige estar con comodidad, sa-
De estos preiulld-.g en ^ u e . S ^ ; i hiendo que no hay real gracia sin fá-
sico arte, fué uno aquel chiquillo on. ^ ]a Iiueva cintura d,flere de la 
se llamaba Honorato de. B a U a c Recor- tantfsimo que el delantero 
daréis cómo luchaban la imbecilidad r j ]a ^ de atrág se han dejado gin 
el genio por aooderarse de su cf,relfr0 ¡ ̂ mbiar y por lo tanto proporcionan una 
de niño enfermo. Fué Ana Wftrd attW» necesaria a un organismo 
'o salvó, quien lo conmovió y illucin san0 
e hizo surt ir al escritor en el amodo- I HUEVOS E T G E N I A 
Prado estudiantón torpe. i . 
Balzac también sintió la poesfa »0 ! ingredientes: huevos, ajo, sal, salsa 
'figubre. de lo maravilloso positivo, bechamel. , pimentón picante, sardinas, 
an los f i lósofos y escribió a desta- aceite, manteca y cebolla, 
novelas en que los campanarios y i Hágase una salsa bechamel espesa: 
cementerios y las ruinas, y las r^- Ipor otro lado, fríase en dos cuchara-
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Pectros v Jos avechuchos y los fuegos j ciado, muy ^poquito pimentón y una 
fatuos «o acumularon por docenas y ; cucharada de cebolla picadita; cuanao 
t>n. ^ . . . 1 . j n otra sar-Por 
dida 
I-a 
-a ««i «i<juiiiiiiaruii i'ui uin. -,.".- * < 1.1 u.i. .i-.» —- -
series, con la prodigalidad sin me ¡empiece a dorarse, cuélese a otra sar-
que tuviera en todo el autor d<»itén, y en esa mezcla, dj la manteca > 
.. . . .. _̂<~n i«<s htMnrAS. nue aes-
D K P A K T A M E N T O D E V E T E R I N A R I A 
Y Z O O T K C M A 
Knfermedad de on caballo 
C O N S U L T A : E l señor Benigno Silva, 
vecino de Mabuya, Camagüey, nos dice 
que tiene un caballo, que lo fluye por 
la fosa nasal derecha, una mucosidad. 
por lo que interesa le indiquemos la 
cura que debe hacerle para cortar el 
referido mal. 
C O N T E S T A C I O N : Varias pueden ser! 
las causas que produzcan esa secreción1 
nasal. Puede tratarse de un simple ca-
tarro, do alguna afección bronquial o 
pulmonár de alguna colección de loa 
senos o, lo que es mucho más gravo: 
de muermo. 
E s t a enfermedad es muy peligrosa1 
para la especie humana, y todo caba-j 
lio que la padezca ha de ser sacrifl-j, 
cado. 
L o m s íntomas cl ínicos son los s i -
guientes: Secreción narlttca de carácter 
vlzcoso, amarillento o verdosa, a veces! 
sanguinolenta. Es ta secreción o "jeta-; 
ge" nasal, es, muy amenudo por una | 
sola abertura de la nariz. Inf lamación' 
de los ganglios Intermaxilares, (lasj 
glándulas que e s tán entre las dos r a - ! 
mas de la quijada inferior). E n el exa-, 
men de la mucosa nasal se observan 
Ulceraciones; pero, a veces faltan. 
E l diagnóst ico seguro se establece, a; 
falta de s íntomas t ípicos por medio; 
de la Inyección de Maleína. 
SI usted Sospechara que su caballo 1 
padece de esta enfermedad, lo mejor 
es que dé conocimiento al Jefe Loca l | 
de Sanidad, el cual hará que por el 
Veterinario del Departamento se con-
1 firme o no la existencia del muermo. \ 
De este modo, s i resulta el caso posl-1 
tlvo, tiene usted derecho a Indemniza-1 
clón. 
Si se trata simplemente de un esta-
do catarral, puede emplear el simulen-
te tratamiento: 
' F lor de azufre. 150 gramos. 
Kermes mineral. 60 gramos] 
Cloruro de amonio, 75 gramos. 
Benzoato de sosa, 30 gramos. 
(¡enciana 150 gramos. 
Miel s. s. p. dar consistencia de 
Electuario. 
Untese sobre la lengua, haciendo que! 
el animal la trague. 4 veces al día. 
Ponga en el fondo de un saco u n | 
poco de afrecho y échele uno o dos l i - j 
tros de agua hirviendo con tres o cua-, 
tro cucharadas de creollna. L a bocai 
I del saco se ata a la cabeza dí l anU I 
mal, haciendo que éste respire los va-, 
porjs que se desprenden. 
Dos veces al día es suficiente: peroj 
puede repetirse cuantas veces se de-
seen. 
Dr. Kafael de Castro, 
Jef? del Depto. 1 
D E P A R T A M E N T O D E B O T A N I C A 
DATOS S O B R E DA B U A 
comedia humana' . 
Kntretanto, Ana Ward, que era since-
'«•menfe. ifigubre, habla dejado da o b 
crlbir. A los treinta años , en el e?:-
Plendor de su belleza siniestra, huyó 
de Londres y se refugió en ignorada 
Tebaida. Sus admiradores y sus «namo-
'ados Inventaron para ella todas las 
leyendas, desde la que suponíala loca-v 
Perseguida por sombras y ecos de ago-
gías, hasta quien la Imaginaba vivien-
do un Idilio trágico en brazos de un 
enloquecido admirador. Todavía en esc 
retiro, viendo hacerse y deshacerse 
'•nperios d.í Europa, viendo alzarse y 
hundirse a Napoleón, Ana Ward vivió 
^ misterio 29 años 
el aceite se fríe  los uevos, q e des 
pués se cubren con la bechamel, adido, 
rándole unas gotas de jugo de limón. 
Corónese la fuente con sardinas esca-
bechadas. 
B E E T H O V i v 
Eres la cumbre, cumbre de belleza, 
donde el acorde universal palpita, 
donde florece y canta la Infinita 
negrura de tu lírica tristeza. 
Tu música, que llora, que medita, 
que sollozante ruge su grandeza 
copiando toda la Naturaleza, 
como un humano corazón s j agita. 
V.w ritmos troquelaste tus dolores. 
C O N S U L T A : 
E l señor doctor Manuel Ramírez Ro-
vira. Calzada Dolores 25, Cienfuegos. 
nos escribe lo siguiente: "Ruégele se 
sirvan Informarme si ese Centro ha 
hecho algún estudio sobre el fruto co-
| nocido c"n el nombre de bija, y si dicha 
I droga tiene algunas propiedades medi-
: cinalea o algunas ligeramente tóxicas . 
y fuiste hermano de los ruiseñores. 
Y , como un ciego que mirar pudiera, 
cuando sonidos para tí no había, 
llorando la crueldad l̂e tu sordera, 
creaste la "Novena sinfonía". 
Alberto A. C I E N E l E G O S . 
o s i efi empicado solamente en el arte 
i-ullnario". 
C O N T E S T A C I O N : 
T>a pasta de bija (no vi ja ) se em-
plea como • laxante en el Brasil , t-n don-
de usan también la ¡nfusión de Wtoea 
de és te árbol como digestivo. Pero es-
tas propiedades no lian sido hasta ahora 
confirmadas por experiencias científ i -
cas. 
No .'-e ha constatado todavía que la 
bija tenga propiedades t ó x i c a s . . 
L a ai'ltcación más conocida de la pas-
ta de bija en la de substancia «-oloran-
te, sea como substituto del azafrán en 
culinaria, ya sea para colorar en ama-
rillo-anaranjado emplastos y pomadas, 
queso, mantequilla, jabont-s. barnices, 
'seda y lana. 
Se separa la pulpa machacando la.3 
semillas, se mezcla *ion agua y se de-
j a reposar. L a masa seca se modela 
formando panea o cilindros. E j de 
color moreno-rojo, quebradiza, de sabor 
desagradable, salino y amargo. E s In-
flamable. Se reblandece en el agua y 
la tiñe en amarillo. E s soluble en al-
cohol, éter, aceites y soluciones alcali-
nas. Contiene una substancia coloran-
te roja llamada bixina en la propor-
ción del 6 por ciento, una substanc-M 
colorante amarilla, grana, resina; un-i 
substancia amarga y el 10 por ciento 
de cenizas. Contiene también, según 
Wehmer, un glucósido todavía no es-
tudiado. . . 
L a propagación de la bija se haca 
por semilla, pe'ro. prc-yagándola por es-
taca, cortada, al momento de la flora-
ción, se obtienen p lañ ías que florece;, 
pronto v producen más. conservándose 
así ÍOA buenos caracteres de las plan-
tas cultivadas. 
E l nombre científ ico de la bija e? 
Bixa OreXlaag, L . Pertenece a la fa-
milia de las B l x á c e a s . 
Para más detalles, puede usted leer 
un artículo del doctor Mario Calvino, 
publicado en la Revista de Agricultura. 
Comercio y Trabajo, er junio de 1922: 
cuyo número no le remitimos por ha-
berse agotado en es t i Estac ión. Pe-
ro usted puede dirigirse al Negociadj 
de Canje y Publicaciones. Bajos de la 
Lonja del Comercio, Habana, sol ic i tán-
dolo. 
Dr . i . E v a Mamell de Calvino, Jefe 
del Departamento. 
Noviembre 14 de 1923. 
D E P A R T A M E N T O D E QUIMICA 
Octubre 9 de 1923 
Asunto, Ani l l s i s de un Uuano 
C O N S U L T A : 
El señor Braulio Bárrelo, Ayudante 
del Depto. de Entomología y Patología, 
nos trae una muestra de Guano para 
su annlisls, y además desea saber si 
tiene aplicación como abono para caña 
en terrenos colorados de siembra nueva. 
C O N T E S T A C I O N : 
Los resultados anal í t icos son lo-, s i -
guientes: 




Potasa, Trazas . 
Por el anál is i s se ve que este Guano 
no tiene aplicación directa, pues re-
quiere ligarlo con otras substancias - j j u " 
lo p o n í a n en condiciones proporciona-
les de Nitrógeno y Potasa. 
J . Cabrera. 
Jefe Interino del Depto. 
T E R R E N O S D E MONTE 
Preparación del terreno, siembra, lim-
pias, etc., hasta el primer corte de 
planta $1,687.00. 
Socas o retoños Himplas y atención) , 
337.00. 
H o n o r a q u i e n h o n o r s e d e b e 
te l . 
S e r á en junio su viaje . 
I na nueva que ya c o n o c í a pero que 
no h a b í a querido adelantar al leo* 
tor hasta que oficialmente no se ci):i-
f irmaru voy a dar en este p á r r a f o . 
No viene y a D e l f í n el veinte para 
tomar parte en l a velada de' L i c e o . 
Compromisos c o n t r a í d o s por el 
gas . 
No ha embarcado a ú n . 
C a r t a s recibidas por el ijefipf 
A l tuna desde Madrid a s í lo hacen 
¡ c o n o c e r . Tampoco embarca ya el 20 
¡de Mayo rumbo al Norte, como t e n í a 
No uos cansaremos de elogiar a las bies. Do los mejores fabricantes; en d^'M'^o hasta anteayer la s e ñ o r a del 
damas que saben tejer y que apro- bulas, madejas, carreteles, madejo- C0118"1 americano M r s , Witf ield . 
vechan sii¿; ratos dc ocio p a j a hacerjr .es , etc. Hr todos los colores / grue- Acabo de saberlo , 
r lgo de adorno y u.tilldad. sos ¡ m a g í n . i b l c s . j '':n cambio gj ha:eu sus prepara-
L a que sabe tejer puede obse- Ca.sualmonte en e^tos d í a s l legaron U W I I)ari* pasar una temporada en 
quiar a las p e r s o n a ó queridas en los lOB < olorus que fal laban de la faino- P'ayas americanas , los j ó v e n e s . . 
santos y en toda o c a s i ó n propicia a W National S ü k (que es la m á s re- «o3 Amparo A r a ñ a y Segundito I >-
¡os regalos, con objetos hechos por enmendable : ar. i confeccionar j .ren- 4 
su propia mano, tales corneé corba- das du ve s t i r ) . 
tas, sweaters , abrigos, c a p i í a s , go- s i no sabe tejer, le aconsejumos 
rro», medias, etc., etc. Son infinitos t 'nceraraoní '? qi',e aprenda lu m á s 
¡os j jr t ículos que puede confeccionai' pronto posible. Sus amigos la apre-
r n a dama hacendosa e inteligente. . c ' a r á n m á s si la ven tejiendo Una 
Con tvn poco de cuidado y otro po- | d i f íc i l y del icada labor, 
quito de buen gusto se pueden ha-1 E n .1 '*BaMV Insíléa", Avenida de 
cer verdaderas obras de arte. . IfaMa >• San Miguel, se vende bara- ( , u U n t e Henfueguero. con antoriori-
Cuanto necesit an para te er lo en-1 Isimo todo lo re.acionado con la- dad y con la sociedad de Sagua, ob l í -
cu.entran en el Bazar ngles *' Av^- hores |ganlo e3e día a cantar en ,assoc.ied.ld 
n.da de I ta l ia % San M.guel. E s la E m b ú l l e s e , lectora. ; L e . conviene de aquel la hermosa vill-' 
casa mejor s u r C d a de Cuba. Tiene de veraa! As í lo c o m u n i c ó ayer Delfin a la 
toda clase de hilos, sedas y estam-1 i t -9 ; Direct iva del L iceo , ofreciendo s í 
. , ' ^ ¡ c o n c u r s o para cualquier otra fiesta 
" en el presente V e r a n o . 
Cercana ya esa fecha del veinte de 
;Mayo piensa la Direct iva de la casa 
1 matancera en el programa de la fles-
j ta con que se conmemora siempre ea 
,aquel Club la p a t r i ó t i c a e f e m é r i d e s . 
¿ C o n q u é cubr ir lo? 
De un '•amblo de residencia d a r é 
cuenta en las l í n e a s presentes. 
Me refiero al doctor F r a n c i s c o 
Taavedra que ha trasladado su do-
micilio para casa Tel lo L á m a r n ú m e -
ro veinte y c inco . 
Establece a l l í su gabinete. 
S é p a n l o sus amigos y cl ientes. 
Una boda p r ó x i m a . 
L a de la graciosa e interesante se-
j ñ o r i t a Laude l ina Aguiar que une sus 
350 ¡ d e s t i n o s a los del m e r i t í s i m o joven 
! Miguel R o d r í g u e z T o r r a l b a , sobrino 
i del prestigios Notario de esta c iudad. 
4 a J | D r . E d u a r d o R o d r í g u e z V e r r i e r . 
5.50 i E n la jnti lnidad esos esponsales. 
Y a q u í u n ^ f e l i c i t a c i ó n . 
I P a r a Rafae l Alfonso y Morales 
ique acaba de ser nombrado por de-
creto del s e ñ o r Presidente de la R e -
i.5o ¡ p ú b l i c a I ñ s p e c t o r Provinc ia l del I m -
10.00 p u f t 0 -
I Joven de grandes m é r i t o s , muy ac-
10.00 i tivo. muy inteligente, su d e s i g n a c i ó n 
¡para dicho cargo es del todo acer-
tada . 
5.00 1 Y t e r m i n a r é ya hoy esta breve cau-to, oo :ser.e con un voto 
2.00 I PoT el restablecimiento de la U n -
_ j d a m u ñ e c a que es encanto de la in -
» teresante viudita de Iff l la , que se 
encuentra enferma desde hace d í a s 
Voto muy pinero. 
U L T I M A S N O V E D A D E S 
recibidas en la LIBRERIA DE JCSE ALBELA 
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HABANA 
N O V E D A D E S D E M E D I C I N A E N T R A N C E S 
K A Z K L I S . Traitement des V a - I 
rices et partlcullerment des 
Injections Phlébosc lérosantes . $ 1.50 ! 
X A Y R A C . L a Démence Paranol-
de 1.50 ! 
U R R I O L A , L a Taleur Diasnosti-
que du Pigment Hémat ique 
dans la Malaria , . 1.80 i 
B R E T O N - S C H A E F F K R . Varia-
tiones Biochimiques du Rap-
port N ú c l e o - P l a s m a tlque au 
cours du développement em- . 
bryonnalre 
\A.\ \ . L a Prophylaxle antl-
se; tlque individuelle des ma-
ladtes veneriennes. . . . . o. 80 
R I E y X . Tralté D' Héma-tolo-
gle Clinique 
E A G L E T O X . Abcés de L 'ün-
8.50 
R A i l O N D . Conference de 
que Mf dicale Pratique. 
2» serle 
P A T E L . Hernies. Avec 1 
gures dans le texte. . . 
Cl ini-
1» y 
N O V E D A D E S D E 
J A K O B . Elementos de Xeurobio-
logla (Yo l . I . Parte Teórica) 
A N U A R I O D E N T A L de 1923 . 
Z I N S S E R . Afecciones s i f i l í t i cas 
siflltformes de la boca . . . 
S T O H R . Tratado de His to log ía . 
.SO 
M E D I C I N A E N ESPAÑOL 
i R A T T I - K A M K K K . Ejercicios de 
Terminología Técnica Inglesa 
S C H O L L . Cuía práctica del au-
tomóvil 
C O S I O . Las monedas fiducia-
rias y los secretos de los cam-
bios y de los precios, después 
de 1914 V. . . 
L E O L O N D . Teoría y práct ica 
de la Justicia 
C A Y D k M O N T E L L A . Legisla-
ciófi comercial española, a ba-
se del Código de Comercio. 
G A L I C I A . Manual práct ico de 
Exploración v Examen de las 
Kaiultades Mentales 
MANSON l íAHU. Enfermedades 
Tropicales 
QA R K - R O R C H A R D Tratado de 
Cirugía 
X I S C E I i A N E A 
2 vo lúmenes 
1 . 8 0 ! W R I G H T . Industrial F i i trat ióñ 
D O M E N E C H - L a Casa. Como se 
4.00 i costea y edifica una vivienda. 
; C R O S A . L a Monarchia nel Dir i -
tto Pubbllco Italiano. . 
A R A Y A . Tarifas 
3.00 : 2 voluní enes.. 
CABRI.ÑANA 
2.00 balleros. . 
B O N E . E l carbón y sus kpll 
caciones c ient í f i cas . . . g nn 





N O V E L A S P A R A DAAIAS 
Manolo . l A l U j n x 
M A R Y A N . L a casa solariega 
C O U L O M B . L a s Gotas maravi-
llosas. E l Músico misterioso. 
P A L A C I O V A L P B S . L a hija de 
Natalia (Ultimos días del 
D r . Angél ico) 
M A R Y A N . L a Rosa azul . . 
A I G U E P E R S E . L a Fresneda . . 
O ' N O L L . L a Profesora de piano. 
M A R Y A N . Mientras florezcan 
0.S0 ¡ los rosales . . . . 
"L \ \ N T E P L E U R E . 
O.CO I meninas 
r . I B B S . Abnegación. 
D I A Z - C A N E J A . E l 
1.00 dicha 
0.80 L E M A I R E . E l novio descoñóci-
0.80 , d c . . . . •. 
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P e s e t a s y F r a n c o s 
e que quiera comprar de estas mona-
,das buenas y baratas en todas canH 
dades se venden en la rá^n h T V . J . 
te República. Obílpo x l T f l / ^ ' o 
de Armas. ' plaza 
F A O A SEIS S I A R i O D E U M A R U A Mayo 9 de 1924 A R O x a i 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
2L F E N O M E N O 
D E M O N A C H I L 
E X T R A J O MOVIMIENTO D E L A 
T I E R R A 
Temores de que quede obstruido el 
cauce del río 
Varios vecinos de Monachil llega-
dos a Granada, se encuentran suges-
tionados por un terror espantoso, y 
aseguran que ellos no regresan al Iba del fallecimiento del ilustre ero-
pueblo hasta (jae pase el extraño fe-inista de Asturias don Fermín Cane-
nómeno. Este, consiste en un moTi-Jll^ y Secades. Senador por la lini-
miento de avance de los cerros pró-1 versidad de Oviedo y una de las fi-
ximos que amenaza con invadir el ] guras más populares y castizas de 
cus m 
(Para el D I A R I O D E L A MARINA ( 
D E S P U E S D E L A M U E R T E D E DON F E R M I N CANELLA.—El . S lTi -
SECRETARIO D E FOMENTO EN A M l K I A S . — V I S I T A L A S OBRAS DE 
LA E L K T R I F K ACION D E L P A J A R E S , LOS ESTARLE-CIMIENTOS D E 
LA SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA, SOCIEDADES, FABRIOS DE 
M I E R E S X Dl'RO-FELGUE¡BA Y LOS PUERTOS ASTURIANOS 
m ¡ c S a ! D I V A G A C I O Í S d e o n E S P M O R 
D E U N H O T E L D E N Ü E 1 m 
V E P W 
C A I R E L E S Y GASOLINA ! 
. . i En honor del teniente médir« * 
Domingo. Ese sol brioso del cielo i las púas d^ una barba pujante, t»- .\htoni0 Barbería Vázaucz * M 
E n mi crónica anterior me ocupa- llevaba una excelente impresión de 
Gijón y tomaba buena, nota de sus as-
piraciones «locales. Justo es recono-
cer que lo tienen merecido nuestros 
vecinos, que no ocio piden, sino que 
saben redir, arie difícil que al pa-
recer no esta a! alcance de todos la Provincia. La muerte de don Fer-
mín produjo general pesar en el i los pueblos 
Néstor Lopes, el maravilloso esca 
lador portugués, ha realizado en tta 
drid u.no de sus arriesgados ejer 
cicios. 
Ante el anuncio del emocionante 
Antonio Barbería ázquez, «p J 
madrileño que no se deja empuñar rror de navajas, quedúbasae najo, ^ en e] casino Militar de Ce'f 
fácilmente y que quiere, a todo el !obio inferior, carnoso y colgan- ;jaafl,Jete acto on e] f)lle su j UU t 




Principado; su entierro fué una ma-
nifestación importantísima de due-
lo; varios Ayuntamientos enviaron 
comisiones que los representaran; 
•poblado. 
Entre la multitud de referencias 
que circulan, creemos que la más 
acertada es la que explica el hecho 
por un reblandecimiento de las tie-
rras arcillosas del cerro llamado de hasta el Directorio Militar se asoció 
Los Avises a causa de las lluvias. |ai sentimiento de la provincia, dis-
L a humedad, al colarse hasta los poniendo que el General Zuvillaga 
cimientos, va desplazando el cerro, presi(jiera el duelo, ostentando tam-
lentamente y comprimiendo el terre-: bién la representación del Soberano, 
no de las fincas cercanas. Esto haceiLos periódicos publicaron sendos ar- . 
que se inclinen los olivos y que se tfeulos necrológicos y entre las ini- niedia de la tarde, siendo recibido | acrobáticos 
plieguen los terreno* abriendo grie-!ciativa8 que se expusieron para ex- en la estación de Carreño por las 
De la patria de Jovellanos se tras-
ladó a Aviíés el elevado funciona-
rio, haciendo el viaje por el ferro-
carril eléctrico de Carreño, cuyo tra-
zado celebró y de las bellezas sin-
gulares del recorrido hizo los más 
cumplidos elogios. 
Detúvose breves momentos en 
Candás y continuó viaje a nuestra 
villa, a donde l legó a las cuatro y 
para presenciar el bullicio de núes- amplituJ los alamares áureos de la heroico comportaniionto on i-^* | CÔ .̂ l 
tras calles, acomete con los millones chaquetilla. En un momento en que fcv,rero último en M'T r. i.,, - .'. ̂  I V 
de lanzas de sus rayos a las nubes-me empiné , al enfrentarme con e l j ^ g habían herido gravemente 
henchidas de lluvia. Eolo, aliado de raudo automóvil, entre los o-curos „ ien te do la mohaila jalifiana ¿* 
Febo, sopla con sus potentes t u í - ¡ pantalones de sus acompañantes vL Arturo J iménez y a otros soldán 5 
espectáculo, a las tres de la tarde lies y los densos nubar'anes huyen.' amarillear el calzón de bayeta. Y i qUe Se hallaban en la avanzada s 
a plaza del Callao se hallaba inva-J empujándose cíele adelante y de-; por unos inslantas, entre la balum-i iado opuesto del río M'Ter 
ida por un enorme gentío. jando un rastro azul en su carrera.! ha de carruajes y de tranvías, por I a causa de la enorme crecida 
Apareció Néstoi, y auxiliado de | . Son las tres y media de la tarde.1 ciina de la abier í a capota del auto , ésto era imr.osibio vadearlo; pero • 
la calle ae1 aquel, tragado por eí barul lo , la piña j obslanle y bajo un mortífero fu'ej! 
e vehlculosj ¿e la roja escarapela quo florecía de' enemigo, lo pasó a nado. l le\W' 
ble avalan-¡ en el sombrero, corrió, como un fuj- ^-j j - ío en la boca el estuche de 
ACCESí 
Jpdustn 
hotpi v) • j — -r-1 v-"». Li-ja que currt-u pv: la derecha, go fatuo, hasta d:saparcccr en la ; rugía. Una vez en la avanzada i M ' c¿ 
. I L n / ' r f ' . « , . camino de la Puerta de! Sol. no lie- l e j a n í a . mientras curaba a h - i d o s . a g ^ l ^ ¿riSLiSS?^ e 3 t a M a D humedafi y ; v a n otro ocupante que el conductor! resbaladizas, pero -
• i"1 moa, aguaJ^'rTei v 
(6 nutridas do- arrra . Dudo c u r ^ ' J Sgd.-t x 
ello no era óbi-j y saltan sobre el pavimento, faltos, Esto o» grave, muy grave. Fijaos1 miento a su misión, regresó a M'Ter 
do los bal art,sta fue!e sanan- d e iaatrc; en cambio, los que avan- bien, vosotros los mantenedores de u m b i é n a nado. 
te p ! j ^ n r ^ ! ? ^ vZH P0r ? y*' y an"izan por la izquierda, sobrecargados1 la fiebre taurina qus lucháis deno- ofreció el homenaje el teniem ue ei asomoro de los espectadores co.! J T - j _ J ^ . I ^ ^ í. i„.. „„„oo.i^iCtao , / t t . u i aie,»«W 
roñó sin dificultad la azotea deT ho-1 de viajeros- parece flue antes de 1 ¿adámente contra 
llegar a su destino sucumbirán al i del punterazo. Ese varilarguero en i ]a heroic'dad del 
- (automóvi l puede perderos a todos. ' 0i resumen el coronej 
tas y levantando montículos, por lo i tt,riorizar ia condolencia general, re 
que las pérdidas son muy importan-¡sait6 la de colocar una lápida con-
tes en fincas que ocupa» una exten-inieniorativa en la casa donde vivió 
sión de 500 metros «Mdrados. i y murió tan insigne asturiano, no 
E l movimiento contínno noche y faltando quien rropusiera que se le 
día ha hecho que se (Jesplomen algu-1 erigiese una estatua, 
ñas terreras del pueblo de Mona-j Pues bien; pasaron unos cuantos 
chil 
autoridades y reprosentaciones avi-
lesinas, que le acogieron con respe-
tuosa cordialidad. 
En automóviles dirigiéronse todos 
al puerto loca!, en cuyos muelles se 
hallaba atracada la Draga, a cuyo 
bordo oubieron los Generales Vives 
.Qué os rfjueda 
peso insoportable, reventándose to , 
das sus válvulas en una aploplegla 
que desparramará sobre «el arroyo 
los menudos secretos de su organis-
mo; tuercas, tornillos, ruedas den-¡ E l color—algo desteñido, en ver-, teniente Barbería honrada al Cu?^ 
tadas . . . ¡ d a d , — subsiste todavía. p:ro la! po a que pertenece. 
En las plataformas de los tran-_ arrogancia ¡ay! pertenece al preté-
¡días y ya nadie se acuerda del bue-iy Zuvillaga y cuantas personas tor-
no de don Fermín. Y mucho nos te-Imaban parte del séquito. E l viaje 
memos que a los proyectados home-¡ por la ría hasta Santa Juan de Nie-
najee póstumoa les suceda lo mis-! va fué sumamente agradable, pe-
rno que a aquellos otros que se pre-lsar del fuerte viento que reinaba, y 
tendió rendir a la memoria de Vi- en el trayecto; el General Vives con 
tal Aza, de Teodoro Cuesta, del Ge-leí Ingeniero-Director de la Junta de 
Obras del Puerto se fué enterando 
detalladamente de cuanto le intere-
E l vecindario, quizá, exagerada-
mente, está aíarmadísimo, y preco-
niza la desaparición del pueblo. 
Ciertamente que basta ahora el 
mayor peligro es que las terreras pu-
dieran obstruir el cauce del río Mo-'neral Ordóñez, de Rufo Rendueles, 
nachil, y entonces venir el embalse de Clarín y de otro? asturianos be-
de las aguas, y , por consiguiente, | neméritos qun . esperan en vano un 
una tremenda catástrofe. recuerdo público y permanente de 
eus paléanos. 
Iflogativas.—Lo que han avanzado las i Los asturianos somos así: mucho 
tierras.—Propietarios arruinados i llorar, mucho lamentarse, alabanzas 
entusiásticMíí autQ la tumba del muer-
E l vecindario en masa, aterrado 
ante el constante alance de las tie-
rras, penetró por "a madrugada en 
ía iglesia parroquial, y con gran fer. 
vor sacó hasta los límites del pue-
blo a la imagen de la Virgen del Car-
men. * 
Todos los vecinos, hombres, muje-
res, niños y anciar.cs, se pusieion 
de rodillas junto a la imagen, y llo-
rando imploraron protección anee la 
posible catástrofe. « 
E l pánico era enorme, pues las tie-
rras llevaban recorrida ya una dis-
tancia de dos kilómetros, y el barran 
to ilustre, proyectes de glorifiración, 
y luego nada. . . la indiferencia y 
el silencio. 
saba respecto a las candicionea de 
nuestra zona marítima y del fondea-
dero E l Monumento, recogiendo to-
dos aquellos datos que podían ilus-
trarle. L a draga salió con los ex-
cursionistas fuera del puerto, regre-
sando a las seis menos cuarto de la 
tarde a la Dársena de San Juan, en 
uno de cuyos muelles atracó, desem-
barcando seguidamente los viajeros. 
Asturias se ha honrado en estos E l General Vives recorrió toda 
días recibiendo ¡a visita iel ilu'ff->la Dársena, admirando las magnífi-
cas instalaciones del Sindicato Mi-tre General Vives, Subsecretario de 
Fomento, 
E l alto funcionario del poder cen-
tral llegó a nuestra provincia 3n la 
mañana del pasado miércoles y co-
mo ya el cable habrá anticipado am-
plios pormenores de la visita, nos 
limitaremos a decir que el respeta-
ble huésped recorrió la parte elec 
co de Moraleda había desaparecido I trificada del Pajare^, examinando 
casi ya bajo las tierras. minuciosamente la Subcentral y 
Por iguales causas lo« colonos qvn cuantas instalaciones lleva estableci-
en gran número habitan la cortijada das la Compañía de! Norte para esa 
de Olla la desalojaron. gran obra de la electrificación, que 
E l ingeniero de la fábrica de slfc tantos beneficios habrá de reportar 
tricidad de Monachil, qu,e surto deja Asturias. 
fluido a Granada, se dedicó con el E n la Central principal de la Co-
personal técnico suoalterno. a varisi 
el tendido de las redes y cables, pues 
muchos de los postes antiguos ha-
bían quedado enterados Injo las 
tierras. 
Se sabe que son i i nca los propio-1 también las alabanzas del Subsecre-
tarios de aquel pueblo qaí; han que- tario de Fomento, quien dijo que no 
ñero y los poderosos elementos que 
allí existen para la carga y descar-
ga de los buques. 
Luego tomó el automóvil, y por 
la carretera del Torno se dirigió 9 
visitar la Granja Agrícola, conUm-
lllando en el camino las soberbias 
extensiones de terreno que consti-
tuyen una verdadera riqueza y las 
t uales en otras manos serían hoy 
un poderoso centro de actividades 
industriales. 
.ín la Granja Agrícola permane-
ció el General Vives; el tiempo ne-
cesario para darse cuenta de lo que 
< n ella existe, ponderando 'a buena 
organización los servicios y fe-
licitando al Tngeniero señor Chacón 
tel y allí realizó diversos ejercicios 
"- ti s. 
Finalmente, con una copa de Je-
rez en la diestra, brindó ñor el pú-
'•lico madrileño, y acto seguido co-
menzó el descenso, 
Al llegar al suelo, una ruidosa ova-
ción acogió al artista. 
, ¡vías se da un ment ís al principio t í - ¡ r i to , que hogaño los coletudos ante 
¿Quién es Néstor Lopes0 Su his-i sic0 df> ,a 'nipenetrabilidad de los! un par de cuernos pegados al toro 
toria no deja de ser interesante Nes-' L'uerpos- De ,os estriho3- áe los to-1 correspondiente sólo saben corr?r, 
tor es un personaje de película* es! pes' cue'Sai:i humanos racimos. Cada j Con la honrosa excepción de aqu^ilos 
hombre alto, fornido y gallardo. ' ¡cual se aprovecha del mínimo asi-|qUe no mueven las piernas porque 
A los ocho años nadaba en el i dero que su íuerza de puños le depa- Be desmayan. Y no es que el toro 
Duero como un pez y trepaba por los ra aferrado a él, jugándose la vi-1 ios asuste, no, lo reconozco: el toro 
pilares de los puentes y a los baleo-i (la ral1 veces durante el trayecto, i es lo de menos, ¡pero aquellos cuer-
nes y ventanas ante el público, que se deja ''«var a la meta onhelada. i nos puntiagudos! ¡Ah. si Ion toroü 
le contemplaba estupefacto. E1 imperioso titineo de los tim-1 no tuviesen cuernos o si embistic-
E n vista de estas aptitudes y ha-'131"68- el estridente grito de las boci-jran los alguaciles, qué admirables 
Ofre ( 
los panegiristas, valmorí. Hablaron vanos. encomiaíT 
médico, e hia 
de Sanidad & 
de la brillante > f10r Fernández Vlctorio, quien pr̂  
pepto. 
jL de e 
pepto. 
fiesta, todo arrogancia y color? Po- 'nunció un elocuente disiurso, engf B^ntn 
¡a cosa, poca .cosa, seamos sinceros, i qu» dijo, entre otra- cosas, lúe eT • 0f>cioS 
L o s a u e v o s Ayuntamien-
tos de M a d r i d y 
- A » * 5 0 
jriurad' 
bilidades de que le dotara la, Natura 
leza, se contrató en un circo como 
aeróbata y más tarde se dedicó a es-
tudiar al mono para descubrir las bas aceras llega a los oidos transfor 
causas de su agilidad. i ruado en una ingrata polifonía que 
Con motivo de una visita del pre- aturde al espectador neutral, al raro 
sidente de la República a Oporto, es-i transeúnte que no se encamine por 
caló la torre de los Clérigos, produ-; aquellos rumbos hacia la plaza de 
ñas, el bronco carraspeo de ios kla-! faenas presenciaríamos! 
xons y el áspero arrastrar de /pies j Pues bien, desgraciados. Ya que 
de la muchedumbre que invade am-1 ia tauromaquia atraviesa tan dura 
L-'sta de los «efiores conceiales (M 
nuevo Ayuntamiento de Madrid: 
Don Alberto de Alcocer don Aiu 
drés Artcaga. señor m a r q u é s de Beiv 
ACtJíO 
gan 
ciendo tal emoción que la comitiva 
hubo de deternese hasta qüe él sa-
ludó desde lo alto de la veleta. 
Dos veces más subió a esta torre, 
una de ellas con botas de montar. 
Desconoce el vértigo, al extremo 
de haber paseado en diversas oca-
toros o hacia el "stadium", a la co-
rrida o al partido de fútbol. 
' Yo soy ese transeúnte neutral que 
no acude a ninguno de los dos fes-
tejos rivales. Sin apresuramientos y 
sin emoción, esquivando el embate 
de la marea humana que sigue 
sienes por el alero de un tejado; ha opuesto camino al mío, marcho 
dado treinta vueltas sujeto a una de, acompañado por mi indiferencia, no 
las aspas de un molino, y ahora se 
propone escalar la torre Eiffel, en 
París, y la estatua de la Libertad 
en la bahía de Nueva York. 
dado arruinados por este extraño le-
nómeno. 
Han sido m u c h í s i m a l a 1 ; personas 
que en el tren y en automóvil han 
c podía pedir más en el funciona 
miento, asegurando que la electrifi-
cación de la rampa del Pajares, tal 
como se ha llevado a cabo, es una 
marchado a Monachil para presenciar ¡de las obras más acabadas de la 
el aterrador esnectácu o de ver las moderna Ingeniería, 
tierras caminar. 
EL C O M E R C I O 
N O R T E A M E R I C A 
bertoria, el General Vives se detuvo 
buen espacio do tiempo, prodigando 
elogios al orden de la instalación así por la competencia y el celo con que 
como a la perfección del montaje, j regía el importante establecimiento, 
wos tractores eléctricos merecieron Tuvo trases do elogio para el Labo-
nitorio y los hermosos ejemplares 
sementales, así como igualmente pa-
ra las demás instalaciones que pre-
gonan lo bien atendida que se ha-
lla nuestra Granja. 
Aunque el General Vives tenía dis-
puesto pernoctar en Avilés, a últi-
ma hora se modificó el itinerario, 
decidiendo facerlo en el Hotel Co-
vadonga, de Oviedo.» Este cambio 
inesperado produjo verdadera con-
trariedad en el pueblo, pqes se es-
peraba que la permanencia entre 
noóotros del Subsecretario de Fo-
mento fuese más prolongada, a fin 
de que pudiera visitar lo más sa-
liente de Avilés y se diese nerfec 
A B E L A R D O TOUS 
T E L E F O N O M>805A—CT RA No. 80 
Máquinas de Sumar, Calcular y 
Escribir, Alquileres, Ventas a pla-
zos. 
Todos los trabajos son garanti-
zados. Le presto una máquina mien-
tras le arreglo la suya. 
E l General Vives, acompañado del 
Cobernador cívico-miliiar. señor Zu-
villaga, vi. •.ó las admirables insta-
laciones de la Sociedad Hullera Es -
páfioja, la Electra del Viesgo y los 
r C p A j U n l E M ¡lavaderos del Barredo, de la Fábri-
L i i j 1 f a 1̂ 8 \7 Li L» 1* cá de MiereS, trasladándose después 
a Sama y L a Feiguera, donde visitó 
los minas del Fondón y el* impor-
tantísimo establecimiento fabril do' ta cuenta de la importancia de la 
la Sociedad Duro-Felguera, que pro-i v,lia. 
dujo .excelente impresión en el áni- Desde la Granja Agrícola marchó 
Seeún datos facilitados ñor la Em- ,no del illistre v w * ™ . el cual se la- a Oviedo el ilustre visitante acom-
oafat mentaba d .que lajpremura d j l t i e m - U ñ a d o ^ O c r ^ ^ ^ y ^ e 
exportaciones de España a los po le impidiese visitar con más cal- i06 demás funcionarios que forma-ma industrias que, como las citadas i bar. su séquito. Se lo dispensó una 
constituyen un Masón de gloria, pa-
ra el Principado v son orgullo le 
gítimo de España; • 
cariñosa despedida, recomendándole 
que se interesara por las conclusión 
r.es que se le habían entregado y en 
E n las últimas horas de la tarde I las cuales estaban comprendidos los 
del miércoles, el Subsecretario de Fo-ll"gitimos anheles del pueblo de 
mentó se trasladó a Gijón. donde pa ¡Oviedo. 
¿6 la noche, y en el Hotel Malet | E n dichas conclusioner- figuraban, 
recibió a varias Comisiones, entre^enlre otros puntos interesantos y 
convenientes, la favorable tramita-
ción de los proyectos sobre el fon 
hombres que consagran s u í , activida-
des a nuestro, puerto, constituyen 
hoy por noy las aspiraciones más 
vehementes del pueblo de Avilés. v 
si el^ General Vives- las pusiera ba-
jo su cuidado, facilitando su pron-
ta realización, prestaría un señala-
dísimo servicio no sólo a Avilés si-
no a la ración -ntera, que tendría 
entonces en nuestro puerto un fac-
tor positivo para su desenvolvimien-
to económico e industrial. 
sé adonde. Mi soliloquio, en subs-
tancia, es el de siempre en análogas 
ocasiones. E l deporte y la fiesta 
nacional, patadas y sangre, la in-
novación apasionante que arrolla a 
un arte menor, pero luminoso y tí-
pico que languidece, por falta de 
arrestos en sus paladines; el balón 
y el toro, el "goal" y la barrera. . . 
Un entierro que se cruza, seguido de 
enlutado acompañamiento a cuyo 
paso se descubre el vulgacho con 
una ostentación en la que hay algo 
de finiquito de cuentas pendientes 
entre la diversión y el duelo. Ran-
cias filosofías a flor de labios glo-
sando este viejo lance, 
más. 
Pero ¡cielos! ¿Qué es eso? Algo 
insólito, algo extraordinario, algo 
turbador se me pone delante de los 
ojos. Dentro de un automóvil, acom-
Gstados Unidos en c u m o pasado su 
l.ieron a 2 .675.000 dólares y las im-
portaciones a 5 .600 .000. Hay, pues, 
m desnivel comercial de 2.925.000 
nélares en contra de España en el 
•eferido mes. 
A pesar de ello, el departamento 
i*1 Comercio de aquel país, ha lla-
mado la atención acerca del hecho 
de que España sea una de las pocas tdlas la formada por las autoridades 
naciones a que los Estados Unidos y representaciones de Avilés. 
exportaron en 1923, menos que en I E l jueves por la mañana visitó e1 
1922. I puerto trasatlántico del Musel, ente-
La reducción, que fu.é de un 12 por rándose'de sus necesidades y de las | pi— , , ¡j 
U 0 . de.iose . 1M f r i c c i o n e s « ^ . « U . obra, co « proyectada,. X j U « ^ ' ^ ^ ^ ^ 7 ^ ^ ° ^ ^ ^ ^ A 
hasta el limite, de la provincia por 
el Gobernador cívico-militar, señor 
E l Genenal Vives fué obsequiado 
<n Oviedo con un banquete en el 
Hotel Covadonga, organizado por el 
Ayuntamiento y la Diputación Pro-
vincial, bajiquete celebrado en la 
noche del jueves 17 y al que con-
currieron las autoridades y represen-
taciones oficiales de la capital del 
Principado. 
E n las primeras horas de la ma-
ñana del viernes 1 a salió para San 
Esteban de Pravia, haciendo el via-
je por el ferrocarri: Vasco, cuya Em-
presa miso a la disposición del ilus-
tre huésped y sus acompañantes un 
coche-salór. 
En San Esteban visitó detenida-
mente el puerto, enterándose de sus 
necesidades y d«; las obras an pro-
yecto, 'prometiendo su decidido apo' 
yo para aquéllae cuya ejecución se 
crisis, ¿cómo toleráis esas ttansgre-¡ ™j i l l o del ndo0". ^ Z ' 1 ; ^ ^ 
B&B úe su rito externo y no v e ^ r . don P a i V ^ 
, i t a ¡i José García l,icrnanr't^, oon JavU» 
laís por que se respete el fácil de - • '"^ " ^ . r a ™ , 
» ii * j - • „ i i ^ . García Rodrigo, clon J'.ao liOpez D6, 
talle tradicional, que le da vigor *d £ LÓIV,Z Roberts. S fS 
y carácter a nuestra fiesta.' , J Martfnez Peiró, don PascuJ-
Decidle a ese inconesciente pica- > ^¿ncjez Brocardo, don Juan Muflo, 
dor que no vuelva jamás a r » I « a A i H0rtelano. don Alborto Rodríguei. 
za en un veinte caballos. Le sobran , ^ . ^ ^ don Ram(Sn Rodríguez Her;' 
diez y nueve; su deber es ir mon-¡rández (]on Lu.s Rodríguez Villamil, 
tado en uno solo, flaco y abundan- don hwas Sácnz Redondo, don Ecc 
te de dolamas y esparavanes, lle-|quiel Seiga^ excelent ís imo señoí 
vando a la grupa al monosabio. Ks - j ma.rquég de la Torrecilla, señor con.-
to es ineludible e inexcusable. Bien de de vilana don Domingo Romera-
que en el ruedo se deje úespanzu-, (,rande don Esteban Durán Cabrera, 
rrar la cuadra íntegra del contratis-! don xgnacio de Aldama, don Santia-
ta y que pique en el rabo o en las | go p,lcntes Pila, don José Quereda, 
pezuñas del morlaco; está en su úe-1 d o n j 0 < 3 , í Gallán, señor marqués de 
recho y si no le arredrfin exagerada-1 vista Alegre, don Muriano Gonzálei 
mente las naranjas ni las botslías, I Serrano, don Santiago Valiente, don-
hágalo cuántas veces ie le antoje. | .;os¿ García Díaz, señor duque dê  
Por ello no padecerá la fiesta: pero i Arco, don Samuel Crespo, don Migmí 
en cambio, si tiene la avilantez de I Valdés Maristany. don Francisco Ca« 
exhibirse en la vía pública ocupando,'pas Delgado, don Juan Manuel Lan» 
con su traje de luces, un doble fae-'dalucc. don Gonzalo Latorre. don L o . - | f a v a 
tón o un torpedo, entonces el pú-' renzo Coullaut Várela, ^don 
FSSTI 











Carloí I , 
blico empezará por sentirse defrau-: González del Valle. den Eugenloi 
dado y acabará, a poco que éste .Monso. don .luán Fernández del Pi* I c a ^ a í 
disparatado hecho se repita, por , no. don Antonio Sáez, don Ruflnaí | ' ' ' 
mandar al diantre los careles y lo? 1 Blanco, don Jc.sé María Florit, doí 
varílarguéros y los matadores, qui-! Manuel de Bofarull, don José Nava-
y nada l tándose el vicio taurino, lo mismo rro Enciso. don Alberto Santias, don 
que el fumador que deja de fumar i Valentín Quiroga. don José Scrráa 
harto del pésimo tabaco que le sirvo V flon Manuel Gómez Roldan, 
la Arrendataria. En 1c lista anterior no e^tán con. 
. "-andidos los concejcle- corpora» 





pañodo de tres o cuatro amigos pal-' picador en un automóvil! Si el dss-
sanos, un picador pasa, camino de i atino prospera, ¿que hará Zuioaga 
la plaza. . de su famoso y tétrico cuadro cuya 
— - I fidelidad comentarán agrianicnt? ' iz 
¡Un picador en un automóvil! SI; | generaciones venideras desoon : edo-
no cabe duda; he tenido tiempo de ras de la verdad histórica en la quo 
cerciorarme desechando la idea de 
ser juguete de una alucinación. 'El 
recio Castoreño de ala ancha ensom-
brecía su cara cetrina y panfilona 
de cebado sochantre. E l barboquejo, 
incapaz de abarcar todo el períme-
tro de la papada ennegrecida por 
mojó el pincel glorioso dé) artista? 
Verán ustedes como éste su'-fso, 
fútil en apariencia, nos va a poner 
en ridículo una vez más ann el Ex-
tranjero. 
Arturo CUYAS DE LA \ K G A . 
MADRID, Abril, 1924. 
d.-adero, los muelles e instalaciones • estime más necesaria, 
- n la zona comprendida desde el Al mediodía, y después de almor-
•lente de Raices hasta la dársena, I zar, el Subsecretario de Fomento 
la exportación de algodón, azúcar, ¡al mediodía retornó a Gijón, en cu- y la construcción 
maíz y trigo, cobre refinado y Bnl-{>P Ayuntamiento se celebró una re- ferrocarril, de carácter estratégico, 
íato de amoniaco. cepción popular, durante la cual des- desde Trubia a nuestro puerto. 
Aumentó la exr-ortación de otros' filó ante el ilustre huésped cuanto | ¿Será mucho pedir que el digno 
artículos: automóviles, por ejemplo, J v»1© y significa en la industriosa po- y competentísimo General Vives es-
•»n unos tres millonea de dólares; ablación asturiana. Después se lo ob-¡tudie con cariño esas conclusiones 
tabaco en rama, por valor de un ml-i^equió con un banquete en el Re-3l!y vea el modo de entresacar las más Viciosa para los 
Zuvillaga. 
Sinceramente deseamos que la vi-
sita del General Vives resulte bene-
l 'ón; gasolina, en más de medio mi- Club de Regatos 
Ton. a pesar de los bajos precios, y 
madera. 
En cuanto a las importaciones, se-
gún dichp nota, España envía en su 
mayor parte materias primas y ali-
mentos. 
Los gijoneseí* se mostraban muy 
complacidos y esperanzados, y razón 
tenían para ello, núes de las pala-
bras del General Vives, pronuncia-
das en el Musel y en los demás ac-
tos oficiales, se desprendía que se 
urgente para incorporarlas a la rea- iras, tan digno 
lidad de nuestra vida? L a habilita-
rión del fondeadero-, lo cual lleva 
aparejado la adquisición de la nueva i 
draga y la instalación de los mué- ' 
lies, lo* mismo que ese ferrocarril 
de Truoia cuya necesidad ven los| 
de ser amparados 
y estimulados por la protección ofi-
cial. 
A L O S A G R I C U L T O R E S 
TENEMOS SIEMPRE EN EXISTENCIA 
4emi3as de Hortalizas y Flores 
Insecticida para las plantas 
Aparatos para matar Bibijaguas 
Azufre y arsénico 
Herramientas para jardineros 
Enseres para colmenas 
Alimentos de todas clases para aves 
Enseres para la cría de aves. 
A L B E R T O R . L A N G W I T H Y C A . 
P L A N T A S Y F L O R E S 
Pi y Margall 66 . Te l . A - 3 2 4 0 y A - 3 1 4 5 
ftlt. lt-14 
He aquí los nombres de lo? 54 con* 
rejales (juc formarán el Ayuntamien* 
•o de Barcelona: 
Marqné.s de AIós, TsnacK de .Tuad 
X. Fouberti y Senmeuat, Ignaro da, 
Y a u s a y Montolió, Hilario Marimón, 
Juan Cavia. Manuel Cjndolla, Luií 
Rlañdlura, .1 .¡.cinto Tort, Enrique da 
Hevia Angulo. J . Casero, doctor Se-
réi, Enrique Colón Cárdinl Bartolo* 
' m é Ferrer.Alberto Lóptz í.loret. doc* 
[m- Jos? Tivel l , Ignacio rio Ros, pre* 
s dente del Patronato obrero de San 
TVdro Pescador; Jos'5 A Valsclls* 
Octavio Navarro, Clemente Guix, VI* 
•"nte Gasea Eznuerr.-,, Alberto Blas* 
"v, Fernando Pellada, Gonzalo dér 
-rí i l lo, catedi ático de la üniversi* 
ad; Antonio Zamora R h a s . tenien-
coronel retirado de ' • Gu-.-rdia raj 
'': Pedro Oronl. T í n m ó n Veitillojj 
Manuel del Río del V a l . Miguel Use*̂ , 
í - o - . Adolfo Forner, Luis Dalmau 0a--. 
ri . Faustino S;mó \moróc-, Mariana 
F'-ayer. Celestino Ramón. Juan Mica* 
la<. Franc'sco Viat, Manuel CamP* 
Miguel. Juan de Pagéa. José Mari» 
Roca. Miguel Barner, Fugonio Nadal. 
Francisco de Paula Serenviux. Jos* 
Ponsa. aetual diputado provincial^ 
Enrique Sarrañaga. .Tcaquín Voffl* 
nart. >f^nuel Jaudclla. Enrique Ba* 
rosse. Manuel Alvarez Cuevas, Tw' 
randr. Viviere, Francisco J . Garrisa* 
Juan Ralas. Santiaeo de la Riva. 
PUrtí Brumen, Luis Janer. 
De.les mví actualmente son con«^ 
'•nles han eucdpdo en e' nuevo Ayun-* 
«amiento Ramón Pulg Martí, V-ceO* 
_fl te Arteaga, Fe'ire Brombasca. Enn* 











Avilés, 1S do Abril 1924. 
one Cueva, Julio Caparrón Joanuín 
Murth, Manuel Madurell. José Ban' 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A m m ^ ^ p r \ ^ 0 
' ja Molins y. Federico Campiompar. 
E L D E C R E T O D E R E C L U T A M I E N T O 
Y R E M P L A Z O D E L E J E R C I T O 
mera situación del servicio activo, 
mientras no hayan cumplido el tiem-
no que les corresponda servir en 
filas. 
v B) Los mozos que no hayan cum-
olido aún con sus deberes militares 
r.\ra poder emigrar, habrán de cons-
titbtlr previamente un depósito ere-i 
de 
des 
una subvención a dichas entida-. forme las reglas generales del Có- sufriendo, además, por insolvencia, H) Las personas que «vuscribaJi 
quedarán éstas obligadas a digo penal, y según la proporción la prisión subsidiaria en la propor-1 las relaciones de alistamiento, air 
cíente, en relación con su proximi-
j . % ! dad al año del alistamiento, depó-
(Continuación) _ corresponda la jubilación. Estos i sito que oscilará entre él 25 por 
las de la oficialidad de complemen-1 Suboficiales han de haber obtenido 1 100 del importe del pasaje, para 
to, los Jefes y Oficiales separados | previamente el título de monitores i los que emigran el año en que cum-
del servicio activo a voluntad pro- de gimnasia en la Escuela oficial. | pian los disz y seis años de ed.ad 
A los Cabos y Sargentos que, j y el 50 por 100 a los que lo hagan 
•aptos para estos empleos, no lo sean en el que preceda al en que hayan 
para los inmediatos, y no obstante! de ser alistados. 
se consideren útiles sus servicios, se | C) E n las -diferentes Juntas de 
les podrá conceder reenganches con 
premio hasta los treinta y nueve 
años en las condiciones que se de-
terminen por los respectivos regla-
mentos. 
transportar a los emigrados que ¡ que establece su artículo 50. Los que I ción que establece el -artículo 50 del I tuación de mozos o cualquier otro 
tengan que regresar a España, a j a sabiendas hayan escondido o ad-¡ Código penal, sin que pueda exce- que afecte a operaciones del 
causa de movilización o concentra-¡ mitido a su servicio mñ prófugo, j der de un mes de arresto, ni s? plazo, serán irsponsables de su ê ac 
ción a filas de los reemplazos anua-1.incurrirán en la multa de 50 a 200 ¡aplique a los mudos, ciegos, paralí- titud, e incurrirán 
les. j pesetas o en la detención subsidia-1 ticos ni a los demás que a juicio del 250 pesetas por c£._. 
E ) Los artículos de la vigente ¡ ria que correspondo, si fueran in-; Tribunal no se hallen ea estado de! mozos que hubieren omitido o ana-
sufrirla. : dido. E n tél caso dispondrá- aae' 
pia, hasta extinguir )Su obligación 
militar. 
Clases del Primer Grupo 
A) Los soldados pertenecientes al 
pr mer grupo, que por su buen es-
píritu, inteligencia, carácter, apli-
cación y conducta lo merezcan, se-
rán preparados para Cabos, y poste-
riormente para Sargentos y Subofi-
ciales, dentro de sus regimientos. 
ley de Emigración que queden mo-! solventes. 
dificados por los preceptos anterio-l C) Los prófugos presentados des-
res, serán redactados de nuevo en I pués de la concentración de los re-
consonancia con lo que se dispone cintas de su reemplazo y los apre-
E ) Los que omitan el cumplí- más, el Presidente de la Junta •„« 
miento de la obligación que tiene Clasificación y Rsvis ión, que se u» 
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» a : 
Y 
todo ciudodano de inscribirse en el truyan las oportunas diligen011 ,̂ ^ 
i el presente Hecreto-ley, y del | hendidos en la época de dicho acto j alistamiento, serán castigados con ; para .averiguar el motivo de Ia a 
mismo modo deberá ser modificada o después de él que no justifiquen | la multa de 200 a 500 pesetas si los ! teración de l»as listas. 
BASE D l O D K r i M A 
1. adiendo permanecer ^n filas ea « s- Conexiones con la ley de eiViigraelón 
Emigración figurará un represen-
tante de la Autoridad militar regio-
nal, el cual tendrá por misión es-
pecial comprobar si los emigrantes 
sujetos a la obligación militar po 
la documentación que ordena di 
cha ley sea llevada por los Cónsu-
les, en forma que consten todos los 
datos necesarios para definir la si-
cuaoión militar de los emigiados. 
BASE B F C I M O T E R C E B A 
Penalidad 
A) E l conocimiento de todos los 
iuti-las causas de su falta si son decía-1 mozos tueren babídos y'con la de | I) E l que de proposito se mv 
rados soldados útiles para el sen-i-1500 a 1.000 en caso contrario, abo-1 lare o el que prestase su consen 
cío, serán destinados precisamente1 nándolas los padres o tutores. miento para ser mutilado. c0.°.tar 
a Cuerpo de las guarniciones de las i fin de eximirse del servicio 1111 t9 
posesiones españolas de Africa, con | F ) Loa que con fraude o engaño i y fuere declarado exento de e 
dos años.'procurasen su omisión en dicho alis-¡ servicio por efecto de la mutilad ^ la obligación de servir 
ados y tres tamiento, caso de resultar Inútiles I y el que mutilare a otro cuu ^ 
los aprehendidos, no pudlendo dis- para el servicio cuando sean alista-; sentimiento para el mencionado ^ 
consecutivos los present on su 
mad  
frutar durante dicho tiempo liten-, dos, sufrirán arrestos de un mes y jeto, será castigado con arreglo 
cía temporal alguna. 
E l que presente o denuncie 
tos empleos hasta la edad en que 
su reemplazo obtenga la licencia 
a;.soluta, y los que hayan alcanza-
do el grado de Suboficial, mediant-í 
ana preparación especial que reci-
birán en las Escuelas Normales, 
en las que ha de probar su apti-
tud, continuando mientra.! en ellas 
permanezcan, en el disfrute dd 
sueldo de su empleo, podrán aspi-
rar a títulos y destinos de Maestrof 
de Primein enseñanza, con los emo-
lumentos y sueldos reglamentarios 
en su nueva carrera, hasta que les 
A) No podrán emigrar: 
seen los permisos reglamentarios, I delitos que cometan loa mozos a 
preparando y facilitando cada uno, i partir del presente Decreto para plcacutc „ u ^ u ^ . ^ — - - - ^ — — , . . i ^ u . u . í í .» • - , — ~ - — u . v . ^ » » — 
además, las operaciones de alista- eludir su cumplimiento hasta el ac-1 existencia de un prófugo útil para j Tribunal correepondiente. Caso desvisto, si no resultase el culpab16 ^ 
miento y de la revisión anual del to de su ingreso en Caja, corres-¡e l servicio de las armas o un deser-. insolvencia, sufriré la prisión sub-1 capacitado para el servicio, .s 0 
Primero. Los reclutas en Caja. I personal emigrado. , I ponde a la jurisdicción ordinaria, tor obtendrá la reducción del serví-1 sidaria que proceda. 'considerado como autor del mis.¿n 
Podrán, no obstante, hacerlo loa D) Los diferentes Consulados de 1 con exclusión de toda fuero, así co-1 do en filas a doce meses, que ser-I G) Los funcionarios públicos que' delito frustrado y con la oblisa^j0ii 
clasificadas como útiles exclusiva- España en el extranjero estarán de-1 mo también las faltas o delitos co-¡ virá en la Península, pasando al ¡ intervengan en todas las operado- de servir en un Cuerpo de dl5^ 
mente para servicios auxiliares que; bidaimente capacitados para facili-1 metidos por los funcionarios pú-1 cumj>lirlos a licencia ilimitada. E s — 1 — — í - « k * « ~ ^ — u^nr.ia t» 
; un día a tres meses, y la multa de Código penal ordinario. r>, 
la 50 « 200 pesatas. que impondrá el i J ) E n el caso últ imamente P._ 
hayan confirmado esta clasificación 
en dos revisiones; los que. habien-
do obtenido prórroga de incorpora-
ción a filas por ser sostenes de fa-
milia, lleven dos años en tal situa-
ción, y los que acrediten haber cum-
plido como voluntarios el tiempo de 
obligatoria permanencia en filas 
tar pasaje ren las mejores condicio-¡ blicos que intervengan en la ejecu-
nes a los emigrados que se presen- ción da las operaciones del reem-
ten en los mismos, solicitando re-1 plazo. 
greso a K Metrópoli, para cum^li-l B) Los cómplices en la fuga de 
miento de los deberes militares, a un mozo a quien se declare prófu 
tas denuncias no se admitirán a los 
efectos de reducción citados más 
qua a loa interesados, sus padres, 
hermanos o tutores. 
D) E l prófugo que resulte inútil 
cuyo fin el Gobierno estudiará un! go, incurrirán en la multa de 100 i para el servicio o útil solamente pa 
convenio económico con las Com-
pañías navieras españolas, a conse-
Segundo. Los Individuos en pri- cuendia del cualr y previo el pago 
a 500 pesetas, y ai careciesen de j ra servicios auxiliares, pagará una 
bienes p&ra satisfacerla, sufrirán j multa de 50 a ?00 pesetas, que s e l l a prisión subsidiarla que corres-1 multa de 1.500 pesetas, y s 
la detención que corresponda, con- aplicará según las circunstancias, ponda caso de insolvencia. 1 (Continuará) 
nes del alistamiento, serán respon 
sables de todas las omisiones que 
se cometan e incurrirán cada uno 
de elloa en la multa de 100 a 200 
pesetas por cada omitido sin causas « v- .̂*v^o,̂ u uC ^, u. . ~0 
justificada, correspondiendo la ím- primera clase o un mozo, la ̂ "^¿s 
posición de esta multa a las Jun- j cía condenatoria impondrá, a u0» 
tras de Clasificación y Revisión, con j de !a pena que marca el Códig0, 0. 
na. sin poder obtener licencia 
poral alguna. .u. 
K ) Si el delito de mutilación " 
hiera dado lugar a indebida eX ^ 
sión o concesión de prórroga 
a ŝ n 
b a : 














A N U N C I A N T E S 
A n ú n c i e n s e e n e s t a s p c c i ó n p e r m a n e n -
- f t y o b t e n d r á n b e n e f i c i o s i n m e d i a t o s y 
™ r - e c o n o m i a e n s u p r o p a g a n d a : : :N 
G U I A d e l C O M P R A D O R 
d e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
A P A R T A D O 8 0 2 . 
B A S T I D O R E S A CORTINAS Y TOLDOS 
T E L E F O N O M - 9 0 0 8 . 
C O M P R A D O R E S 
A n t e s d e a d q u i r i r u n a r t í c u l o , b u s q u e n 
e n e s t e " D i r e c t o r i o " e l e s t a b l e c i m i e n t o 
; ; i : : d e s u c o n v e n i e n c i a : i i ¡ í 
• 
ABANIQUERIAS 
•'0S¿, Tt l é fona A-Slfifi 
ABONOS QUIMICOS 
v^vftlA ABMOUK P E CUSA. 
ívntro pnv do 
^ ^ I ^ * ^ ? A ™ t " Para c 
Oficinas y alniacenes 
Desamparado. o4 al .-5 
V I C S W T E GOMEZ Y Co. 
Üaliano, 'ü Teléfono A-i)877. 
1 O A 3 A Y B U B O Y Co. 
Gloria, 2, po. Cienfuegos. 
| Teléfono M-8014. 
B A U L E S Y M A L E T A S 
I .A CASA Q l S B A L T O 
Fábrica de Baúles y Maletas. 
Habana 81. Teléfono A-3973. 
Pero. ^ 





so, en ¡3 




3 A U I . E S Y XIAI.K-7Aa de todas clases 
•í mejores p-.-eci-i.-". 
liba 112. Telf. A-.'U-O. 
> , a r a a o t o m o v i l e s 
a b T i n e z 
jndustna i 
Y CA. s. en C. 
S. José. Telf. A-3S46. A-7310 
.' fANTABBIA", Urqnía y Ca. 
. tpl-i^ l'ara ¡uitomóviles. 




























i cisco Ca« 
nuel Lan« 
?. don Lo. 
n ' Carlog 
Eugenl* 
r z del Pl. 
>n Rufinai 
lorit. doif 
o s é Nava- 1 
ntias, don 
sf5 Sorrán 
a n . í 
« t á n cort« 
corpori" 
^ X C É I T E D E L U B R I C A R 
T E X A S Co. (West ln»>€s ) 
^ de Ventas: Te:éfono A ?,359 
^ Contal-ilidad: Teléfono M-93S1 
g ^ J ! - . . 
" ^ A C E I T E S D E O L I V A 
I a J O J O S MUNDOS" 
-TurTdo v extra-refinado. 
Kf1?""^ los e s t a b í e c i m i e n t o a t todos 
ACIDOS 
TELI-O.ñ Productos Químicos, 
nómez 509. Tlf. M-Í526. , r H. de 
"^CUMULADORES ELECTRICOS 
.-«jCITI,ADOBES " E X I D E " . 
Lázaro. 77: Teléfono M-1524. 
.-«rriABD" Electrlcal Kquipment Co. 
^ • b u . Oaliano 2:!. T l f . M-94t:!. _ 
" ^ G Í Ñ C I A S D E I N F O R M A C I O N 
«O B B A D S T R K K T CO. 
riia 211. Telf. A-.v 
c 
C A R T O N 
C E S A S I O G O N Z A L E Z 
Fabricante de cajas de cartCn 
Faula 44. Telf. A-7982. Habana. 
CALZADO 
TOSE 3 U L N E - . UNO. 
Fábrica de Calzado para caballeros. 
" L a Fe", Peñón 2, Cerro, Telf. 1-1350, 
CUBAJT I i E A T K E R 8: B E I i T H . G Co. 
Fábrica de - correas. . 
Falgueras, '31-112. Teléfodo A-5071. 
CAMAS DE HIERRO 
PEDRO RODRIGUEZ Y Co. 
F á b r i c a de camas de hierro. 
Manrique, 197. Te lé fonos A-5014. A-5015. 
CAMIONES DE ALQUILER 
T R A N S P O R T E COSTA 270RTE V U E I i 
T A ABAJO, 
de Manuel Echevarría 
Clavel y Pajarito. Teléfono M-13C5. 
A N D R E S SAEZ. 
Camiones de Alquiler. 
Servicio a Guanajay. Cabafia y Bahía 
Honda, 
Mazón, letra L Teléfono M-7482. 
•I.A I N D U s T R I A X " Seco y Rodríguez.] 
fabrica de cortinas, toldos y encerados. 
Teniente Rey 104, Telf, A-5847. 
"ÜA UN.TVERSAIi ." 
A. V Ruydlaz. 
Fabrircante de toldos, cortinas y enct-
rados 
Galiano. 7. Teléfono Á-Ü33L 
G 
G A L L E T I C A S 
MODAS Y C O N F E C C I O N E S 
"•1A P O l P E l ' * 
j Lo que desean por 10. é s ta lo da por 5. 
Gran liquidación. Xeptuno 144. T . A-9913 
N A T I O N A L B I S C U I T Co. • 
Av de Eéle ica . lüO. Teléfono M-ei90. I S M A E L B E R N A B E U Y HNAS. 
• — ¡Robes, Manteaux. Modas. 
j Compostela y Progreso. Telf. A-1597. " L A G L O R I A ' , , 
Solo, Armada y Co 
Infanzón y Alonso. Toléfono 1-2982. 
C R I S T A L E R I A Y L O Z A F I N A 
CASA V K R S A L L E S 
Oarcla, VaHe v Ca. 
Ncptuno. 24. Telf. A-4495. 
" L A M A R I P O S A " de Romero y Cotera. 
L.o<-erfa, cristalería, lámparas' ote. 
Galiano 56. Telf. M-j(.00. 
" L A BOMBA" 
Pinturas preparadas "Truc" 
Riela 83 y 85. Telfs. A,3498. M-9093, 
C A N T E R A S 
CAMOA Q U A R R Y Co. 
Alien & Wilkinson. 
Manzana de Gómez, 403 
Teléfono A-G116, 
D 
D E S T I L E R I A S , E T C . 
COMPAÑIA L I C O R E R A D E CUBA. 
Centro privado: Jesús Peregrino, 36 
altos. 
Teléfono M-7971 
" C A P E L L A N E S ' ' 
Destuerta y refinería. 
Infanta, 49. Teléfono A-41.')3, 
C U B A I N D U S T R I A L A L C O H O L AND 
R E P I N I N G Co. » 
Amargura. 28. Teléfono M-3749 
D U L C Í S 
r A S l Y C E , Andrés Cognl. 
Eelascoaín 98-A, Telf, A-6079. 
GASEOSAS Y REFRESCOS 
" I B O M B E E B " , " S A L U T A R Y S " . 
Fábrica de refrescos. 
Falgueras. 12 al 18. Cerro. 
Fábrica y Depto de venta: Telf A-4623, 
j Dirección y Admon. Telf. A-9C05. 
" T H E C O C A - C O L A Co." 
' Alejandro Ramírez, 6. Teléfono A-3005 
GOMAS DE AUTOMOVILES 
| M A R T I N E Z Y CA. S . en C. 
I Industria y s. José. Telf. A-7310, A-3346 
" G O O D Y E A R T Y R E 8: R U B B E R Co." 
San Francisco y Jesús Peregrino. 
Teléfonos A 7042, M-2099. 
" L A M1MX" Sombreros, luto, blancos, 
colores. Ultimas novedades, a Í5,00. 
Industria 112, Telf. A-3749. 
B A Z A R I N G L E S . 
R. Campa y Co. 
Aguiar, 94 y 96 
Telé fonos A-2450, A-1477. 
¡ Sucursal: San Rafael, 16 y UL 
Teléfono A 681L 
H 
H A R I N A D E M A I Z 
- L A C E N T R A L M O L I N E R A " 
San Andrés. 22. Marianao. 
Teléfono 1-7393. 
MOSAICOS 
" L A LUZ'». 
Gerardo Núftes. 
Luz, 18 Víbora. Teléfono I-424>. 
L A CEBANA, Fábrica de mosaicos. 
San Felipe y A t a r é s . Tel f . 1-1033. 
MUEBLERIAS 
HOTELES 
H C í E L F L O R I D A . 
O í i s o o y Cuba Teléfono A-1131. 
H O T E L R E G I N A . 
José Alvarez. 
Habitaciones con- cuarto de bafio. 
Aguila. 119, Telfs . M-5955 y M-5956 
J A P L O R CUBANA. 
Dulces y helados.- Servicios para bodas 
y bautizos. Galiano 96. Telf. A-4284. 
DEPOSITOS DE HIELO 
Teniente Rey y Aguacate Te l . A-8853, 
San Ignacio y L u z . Telf . M-7538. 
G U A S C H Y R I B E R A 
Importadores de mimbres. 
Teniente Rey 33. Telf, A-6724. 
S R. y Consplado. Telf. M-7063. 
Belaseoaín 61 1|2. Telf, M-9395, 
J . del M. 303. Telf. 1-5179. 
V I T O S Y G O N Z A L E Z 
Muebles de todas clases. 
Neptuno 1£1. Telf. M-3867. 
" E L E A Z A R " 
Manuel Aedo. 
Monte, 295. Teléfono A-307í. . 
" E L B I S E L ' * , 
, Fábrica de espejos. 
i Salud, 25 Teléfono A-5453. 
CARBON Y LEÑA 
A G E N C L A S V A R I A S 
«STLE A N T 5 A N G L O - S W I S S 
BENSED M I L K Co 
irentes de lecho condensada. 
•Sgjillv, O. Oficina y Depós i to , 
jeféfono M-6951. 
IA1-DO Y M A R T I N E Z 
Jppnus de la Cvuwul L .ec lnc Co 
Nueva Tork. 
O'ReillV. 2f> y 2_S. lUbana, 
Teléfono A-2147, • 
CON-
P E L I E Y A Hnos. 
Carbones minerales. 
Oficina: Banco Nación".!, 
Teléfonos A 7843, A-1331. 
Depsto. Cristina, 3'. 
Teléfonos A-Cv¿l, A-27G7 
201. 
R E B O L L A R Y Co. 
Carbones "T. K,'» 
I leña para panadería. 
dt I Calzada de San Miguel del Padrón 
Teléfono 1-5025. 
AGENTES DE ADUANA 
CABIOS D E L A T O R R E . 
Apfn'.o fie Aduana. 
Lonja. 536. Teléfono A-741 
AGRICULTURA 
FAVANA P R U T COMPANY 
rectores "Best Traekldyer" 
E Crossfe", Teniente Rey 7. T. A-8451, 
CARBURO 
A M E R I C A N T R A D I N G Co. OP C U B A N . 
Carburo "Shawiningan".. 
Obispo. 5. Teléfonos A-1118, A-1119.. 
U N I O N C A R B I D E S A L E S Co. 
W. B. Rowland. ,Madager. 
Banco Canadá, 212. Telefono A-24G8. 
P I D A N O S 
La "GUIA DEL COMPRADOR" no es sólo un sistema de anun-
cios. Si usted necesita una información comercial de cualquier gé-
nero que sea, o adquirir una mei canda, esté o no anunciada, dirí-
jase a nosotros. 
" G U I A D E L C O M P R A D O R " 
Apartado 802. Agente exclusivo, F . Ariaf. Telf. M-9008.—Habana. 
PERFUMERIAS 
R E G A L : Céspedes 125 (RegU) 
Telf. 1065. Apartado 436, Habaa* , 
T H E P A L M O L X V E Co. 
Leonor Pérez. 98. Teléfono M-107$. 
PELETERIAS 
B K O A D W A Y . 
M. Fecpándes y Ca, 
Calzado de todas clases. 
Baúles , Maletas y Maletines. 
Belaseoaín, Zanja y San José. 
Teléfonos: M-5874, y M-6514. 
P R E S T A M O S 
" L A H A B A N E R A " 
Rafael María de Labra, 139. 
Teléfono A-8939. 
" L A S E G U N D A L I R A D E ORO" 
Dinero sobre toda clase de valores. m6-
dlco Interés, Neptuno 213. Telf. A-832G. 
QUINCALLERIAS 
L O S T I R O L E S E S 
Angel Miranda. 
Monte, 311. Teléfono A-9027, 
R 
RADIO-TELEFONIA 
A M E R I C A N E L E C T R I C fe XADZO 
SHOP. Obrapía, 110 Teléfono M 7795. 
ROPA HECHA PARA CABALLERO 
B A Z A R PARIS .—Al tas novedade* 
M de Gómez Telf . A-4583. 
— r 
F R A N C I S C O L O P E Z , 8 . en O. 
Camisería y novedades. 
Sastrería, ropa hecha, sombrerería. 
San Rafael 3 y B. Telf. A-3708. A-0423. 
V 
/AFORES 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A E R A N -
C E S A . 
O'Reilly 9. 
Teléfono A-1476. Apartado 1090. 
. i 
HUGO S T I N N E S L I N E 
Lykes Bros, Inc. Agentes Ocneraleat 
H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
San Ignacio 54. Telf. A-4878. 
L Y H E S BROS, rNC. 
Lonja 404. Telf. M-695S. 
COMPASZA N A V I E R A D E C U B A 
Vapores "Polar" y "Tropical". 
Oficios. 88-A altos. Telf. M-4954. M-3T9J 
E L A D I O P. SANTOS. Goletas de Ca-
botaje. Telfs. A-3489. A-23&5. 
MUNSON S T E A M S H X P L I N E 
P i y Margall. 1. Telf. M-696L 
J O S E MARTA B E G U I R I S T A I N . 
Vapor "Sagua la Grande". 
San Pedro, núm. 12, Telf. M-$035. 
A M E R I C A N & C U B A N 
L I N E , l a . Amargura 32. 
S T E A M S H I P 
Tel f . A-1033 
C I A . X O O R S Y M C C O R M A C H 8 . A . 
Lonja del Comercio 527. T e l . M-5028. 
E M P R E S A N A V I E R A S E C U B A , 8 . A . 
Sa nPedro 6. Telfs. A-4730. 
P . S U A R E Z Y CO. 
San Pedro 4. Depto. (. Te lé fono M-9123. 
s 
SOLARES Y REPARTOS 
S. L . S A L M O N 
Solares en venta. 
Obispo 50. Telf. M-9494. 
COMPAS XA D E P O M E N T O D E CO-
J I M A R 
Venta de solares. 
Cuba 48. Telf. M-322». 
SOMBREROS 
D I A Z G O N Z A L E Z Y CA. 8. en O. 
Pan Ignacio 29. Telf. M-9094. 
Jipijapas, Téjanos y Pajil las. 
arados CARAMELOS 
CA s A C A B T E R S . 
•'Belllr y ("liba. 
en C. 
Telf. A-
1,A SUIZA RE>'E. B A R C E L O N A 
Kn todas la.s dulcerías. 
A G U A S M I N E R A L E S 
o? 54 con* 
untamien* 
Agna, "LA C O T O R R A ' ' . 
Sad Felipe, 4. Teléfono A-25CÍ 
A M A R O . 
Manantiales de "Amaro". 
?í>a)a. 137 Teléfono M-3734. 
8911 FRANCISCO M I N E R A L "WATER, 
iVguas minerales. 
Caía'da de Infan'a. 
Teléfonos A-uSú?, M-430S. 
pnac'o da, 
Marimón, 
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ódigo . 
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CEMENTOS 
B O T t I . A N T Y B O N E D . 
Pla^-enria y Maloja. 
Teléfono A-3723. 
A G U A SAN M I G U E L . 
Madantiales de "San Miguel de 
Bnños", 
Taán, 4. Teléfono A 7(527. '19< 
lo; 
"o M 
A O V A DE V I L A J I I G A 
•bftrtadores: M. .Oriol, S , en , 0 . 
Obrapía 21.—Telf. A-244Ü, 
ALAMBIQUES, DESTILERIAS 
FABRICAS DE LICORES 
"LA V I Z C A Y A ' ' . 
José Arechabala, S A. 
Santa Clara. 2. Teléfono A-1520. 
A M E R I C A N T R A D I N G Co 
Cemento. "Atlas". 
Obispo. 5, Teléfono A-1118 
D E 
O P C U B A , 
A-1119. 
C E M E N T O POR-Cía. CUBANA 
T L A N D , 
Pabricantes del cemento nacional 
RÍorro*' 
Oficina Vifceprcsidencia. M. de G6 
. .mezymn • t ' í - o i t c j s i* .--
Centro^ privírdor. Muf-de- Gómez, .33 4. 
Teléfono M-G981 
Depós i to: Muelle de Atarés, Tlf. A 9366 
EFECTOS FOTOGRAFICOS 
V A S A L L O . B A R I N A G A Y B A R C E -
N A Co. 
Aparatos y art ículos de fotografía. 
Ob'spo y Berníza . Teléfono A-8588. 
EFECTOS RELIGIOSOS 
" L A N U E V A V E N E C I A " 
José Clceraro. 
Imágenes y efectos de altares 
O'Reilly, 35. Teléfono A-G561, 
" N U E S T R A SEÑORA D E B E L E N ' . 
Seone y Fernández. 
Compostela, 141. Teléfono A-1638 
EFECTOS ELECTRICOS 
A M E R I C A N E L E C T R I C A R A D I O HHOP 
. Obrapía 110. Apartado 1057. TI . M-779r.. 
A M E R I C A N E L E C T R I S & R A D I O SHOP 
Obrapía 110. Apartado 1057, TI , M-7795, 
INGENIOS AZUCAREROS 
C E N T R A L H E R S E Y . 
Manzana de Gómez, 541. Telf 
C E N T R A L A D E L A I D A . 













A-7757, Lonja . 
JABON CANDADO 
Crusellas y Cía,, Habana. 
" L A L L A V E " . 
Universidad, 20 Telfs. A-3173, A 6944. 
Puesto, 128. Lonja, A-7872. 
JOYERIAS 
LNCUADERNACIONES Y RAYADOS 
A L P A R G A T A S 
' í l I B I s " 11-1437 Oficina, 
Antonio Apnlló, Tlfs . 1 1-2040 Fábrica. 
Muiileipio L9, 1 A-7757 Lonja. 
CERVEZA 
J O S E A L V A R E Z R I U S 
Depósi to " L a Tropical y TIvolI". 
Príncipe 33, Telfs . A-1782 y M-3890, 
C A B E Z A D E P E R R O . 
L a mejor cerveza clara y negra. 
Depósito: San Felipe, 4. 
Teléfonos A-25G8, I-273C. 
AUTOMOVILES DE ALQUILER 
J0BE AMARO 
Hospital. 1. Teléfonos M-G432, 
U 8:87. 
AVES Y HUEVOS 
í*ítIANO CANO. Importador de Hue-
• o s . Mercado de Colón 16 y 17. 
*«éfono A-13Ü2. 
J . B E L M O N T E 
Kncuadernador. 
Compostela, 101 3. Teléfono A-8151 
" L A N A C I O N A L " . 
Adolfo Fernández 
Neptuno, 94. Teléfono A-4403 
" L A L L A V E " 
La m^jor cerveza importada. 
Repr-sentante Francisco Domínguez. 
Obispo 4 112. Telfs. A-3791. M-1049. 
C E R V E Z A "TROPICAL'» 
Calzada Cosme Blanco Herrera antts 
Palatino. 
Para pedir cerveza "Tropical'', hielo y 
Maltina "Tlvoli", Homar al teléfo-
no 1-5261, 
Administración General: 1-2789. 
Fábrica de Botellas: Teléfono 1-1365 
Secretarla: Habana. 86. Tercer piso. 
Teléfono A 8942. 
ENVASES 
M A R T I N ALONSO, S en C. 
Fábr'jn de envases de madera. 
Tamarindo, 62. Teléfono 1-3093. 
G A R C I A Y P E R E Z 
Fábrica de envases metá l icos 
Santo Tomás, 0,' Teléfono 1-1349. 
B O R N N B R O T H E R S . 
Fabricantes de aretes y noveáadew 
Muralla 20. Telf, A-8886. 
C U E R V O Y SOBRINOS, Joyería fina. 
"Longines". "Fijos como el Sol''. 
S. Rafael y Aguila. Telf. A-2666. 
L A CASA D E H I E R R O . 
Hierro & Co S. en C. 
Obispo. 68 Teléfono A-2536. 
"MARZO" Joyería fina. 
Sieínpre lo mejor a precio mas bajo. 
Galiano 88 A . Telf. A - 9 Í 7 1 . 
" E L G A L L O " . Sabana y Obrapía, 
" L A E S T R E L L A D E I T A L I A " Compos-
tela 46, de Sandallo Clenfuepos y Ca. 
Importadores y fabricantes. T I , A 2-738. 
0 * | í * i í | 
' OFICINAS COMERCIALES 
C A 3 T E L E I R O VIZOSO Y Cop 
Lamparil la, 4. Teléfono M-7921 
C U B A N T R A D I N G Co. 
Edificio Barraqué 
Amargura. 32. Tels. A-1121 al A112». 
Departamentos de compras, A-0591 
PAPELERIAS Y EFECTOS DE 
ESCRITORIO 
N A T I O N A L P A P E R & T Y P B Co. 
Papelería. 
O'Reilly, 46. Teléfono A-1167. 
SEDERIAS 
" L A B O R L A " 
Casa especial para art ículos 48 bor3ar. 
Neptuno 164-166, Telf. A-503S. 
SELLOS PARA COLECCIONES 
A G E N C I A P I L A T E L I C A C U B A N A . 
O'Reilly 60. Telf, M-2263. 
TABACOS Y CIGARROS. 
(FABRICAS) 
" P A R T A O A S " Rea l P&brloa de Tabaoos 
Cifuentes, Pego y Cía. 
Industria 170 al 170. Telf. A-3760. 
J O S E G E N E R . 





Plantas Eléctr icas "Western Electric". 
Bombas para agua marca "Paul". 
American Electric & Radio Shop 
Obrapía 110. Apdo. 1057. Tel. M-7T95. 
PIANOS E INSTRUMENTOS DE 
MUSICA 
U N I V E R S A L M E S I C CO. 
Pianos, auto-planos y vitrolas Víctor, 
al contado y a plazos. Rollos y dlccos 
"Víctor". San Rafael L Telf. A-2930. 
ESPONJAS 
COMPAÑIA CUBANA E X P O R T A D O R A 
B E E S P O N J A S 
Exportación de esponjas. 
Infanta, 38 Teléfono J-3803 
" E L T R U S T J O Y E R O " 
Arsenio Bartolomé. 
San Rafael. 1-112. Teléfono M-3995. 
• A Z A F R A N 
T E R R E R . S. en C . 
«ilionadun-s de a z a f r á n , 
«sOs María 11 al tos. T e l f M-4nCG, 
AZUCARES 
COCHES DE LUJO 




3, Telf. M-200 
Azúcares . 
" T E E S P A L A C I O S " . 
Coches para bautizos, entierros, etc 
Precitfs económicos. 
Damas y Luz. Teléfonos A-3O03. A-6003. 
" E L C A B A L L O A L A Z A N " . 
Coches de lujo para todo servicio. 
Precios sin competencia. 





*IiVAREZ R I U S Y CA. 
^'ncipe 33. T J f s . M-3890. A-1782. 
B 
BANCOS Y BANQUEROS 
• ^ O N A L C ITY B A N R OP N E W 
T p u V 72• O f ^ i n a Central, 
ieronos A-11G1. M-6913, 
Ofini^ Sncnrsales: 
C u a t ^ 1 8 - Teléfono M-T988. 
^uatro caminos, P. Várela , 600. M-4763. 
^«"ano, 102. Te léfono M-52S8, 
f*»CO D E L CAÑADA. 
•Agüia 0 í a l Banck of Cañad ' . . ) 
« V » » » ' Oficida principal. 
privado: A-1134, A - U 4 1 . 
Bpu . Sncnrsales 
^¡'ascoaln. 61-112. Teléfono M-7G04. 
• ano. 92. Te léfono A 4314. 
M i? A. 134. Teléfono A-2612. 
iíont G6mez. Teléfono M-1723. 
Sont!' 160- Teléfono A-8490 
Wr^ti 33J- Teléfono M-7323. 
W u . ^ 52- Teléfonos A-8T65. A-0612 
pT**t C<>ftl- Te léfonos A-4104, M 7743. 
írart^' -1-23- Teléfono M-5249. 
I-tnea ^ Teléfono M-5859. 
J e s r t » ' ^ ! - Tel . ' foro F.1361. 
aa8 del Monte. 655. Te léfono 1-3682. 
0f¡^CO C O M E R C I A L D E C U B A 
*eUfn^Prl,n,Cipal: Aguiar , 73. 
" « o n o s M-6965. M 2585. 
Oalin» Sucnraalos 
Von?ro,«n127- Teléfono M-1739. 
!*0nte, 222, Teléfono M-2507 
; fc*!^^10 CORDÓBA Y COMPAÑIA. 
f /^-JCoaln, 64;! Teléfono A-4850. 
^ascoafn. - Sucursales 
C O C I N A S Y E S T U F A S 
J . RAMOS Y Ca. „ _ 
Cocinas New Process para Gas. Estu-
"na. Alcohol y Carbón. 
Máximo Gómez. 475. Teléfono M-3a23, 
ACOSTA Y Hnos. 
Fábrica de escobas 
Misión, 87, Teléfono M-4240. 
" L A A N D A L U Z A " . 
Francisco Díaz Martínez. 
Fábricas de escobas. 
Suárez, 101, Teléfono M-1833. 
" E L A G U I L A D E N1GOY" 
M. Porto Verduras. 
Agua Dulce. 1S y 15. Teléfc fno A-4071. 
" W I L S O N " 
Santos Alvarado y Co. 
Obispo 52. Telf. A-2a98. 
L A M O D E R N A P O E S I A 
J o s é López Rodríguez, 
Obispo, 132. Teléfono A-7714. 
M 
C O L C H O N E T A S 
frl A s C H Y R I B E R A 
"•ibrlcantcs del colchón Etre, 
Toniente Rey 33. Telf. A-6724 
« r y Consulado. Telf. M-7063. 
Belaseoaín 61 112. Telf _M-9395. 
J del M. 303. Telf. 1-5179. 
MADERAS Y BARROS 
J M . P E B N A N D E Z Y Cía. 8. en C . 
Monte 363. Taller de Cajiga T . A-3655. 
Maderas, vigas, cabillas y tejas planas. 
Vda, D E C A R R E R A S Y Co. 
Prado. 119. Teléfono A-3462. 
Depto. Aguacate, 53. Teléfono M-3294. 
F 
Q U E S A D A Y Hnos. 
Calzada de Concha 34, Telf . 1-1187. 
FERRETERIA! 
"MON SÉRRATE" 
O'Reilly y Monserrate. Telf. A-3112. 
J H E N R Y S T E I N H A R T CO, 
Cuba, 12. Telf. A-2366. 
MAQUINARIA 
B A S T E R R B C H E A HNOS. 
Calderas, Bombas, Motores, Romanas, & 
Lamparil la 9, Telf. A-2950. 
M . A B U E N O & Co. 
Muralla. 40. Te lé fonos A-8652. A-86é9. 
C O N S E R V A S Y E M B U T I D O S 
Cía N A C I O N A L D E C O N S E R V A S . 
Fábrica de conser^s . 
Monte. 26. Te'.éfoncf M-4357 
PUESTOS EN LA LONJA 
l o p i : z , r u i z te co. 
Puestos. 101 y 102. 
Teléfono A-8388. 
S U C E S O R E S D E J U A N L O R E D O 
Puesto, 84. 
Teléfono A-6461. 
E N R I Q U E R . M A R G A R I T Y Co. 
Puesto, 37. 
Teléfono A-7847. 
M O R R I S Y C O M P A S I A -
Puesto, 289. 
Teléfono A 4461, 
M U Ñ I Z Y CO 
Puesto, 44. 
Te.iffono M-5P67. 
M A N U E L MUÑOZ Y Co. 
Puesto. 288. 
Teléfono M-1330, 
M A H I U O N A Z A B A L . 
Puesto, 47. 
Teléfono A-8904. 
E U S T I B I O o r t t z y t o r r e s . 
Puesto, S. 
Teléfono A-7862. 
B P A L A C I O Y Co. 
Puesto. 160. 
Teléfono A-2951. 
P E R E Z Y P R I E T O . 
Puesto, 26, 
Teléfono A-145r. 
H E N R Y C L A Y AND BOOX Se Co. Ltfl. 
Centro Privado, Central Offices, Zulue-
ta, 10. 
Teléfono A-2114. 
"CABAÑAS Y C A R V A J A L " . 
Fábrica de Tabacos, yulueta, 10. 
Teléfono A-2114., . 1 
" L A CORONA". 
Fábrica de Tabacos. Reina, 1 
•Teléfono A-1449. 
" J . S U A R E Z MURIAS»'. 
Fábrica de Tabacos. Concepción da la 
Valla, 5. 
Teléfono A 3063. 
CORREDORES DE NEGOCIOS 
F I A N Z A S 
COMPAÑIA N A C I O N A L D E PIANZA8, 
Banco Nacion-l. 313. Teléfonos M-a248. 
M-r.l52. M-6901. 
Seguros y pignoraciones: Habana, 89 
Teléfono A-9744. 
A M E R I C A N C O M E R C I A L C o . 
Máquinas extranjeras para instalado- • PIÑAN Y COMPAÑIA. 
nes industriales. Obispo 59. T . M-a€28 Puesto. 80. 
S S S f ? ^ f * ™ " el Vedado y 
« 1 ° pinero en h i p o t e c ^ ^ 
Carlos I I I . 26 y 28 
F L O R E S Y P L A N T A S 
J A R D I N " E L P H N I X " 
fo mas. Negocios se 
B U a 69 Tel f , M-3030._ 
H A V A N A M A R I N E R A I L W A Y S toe. 
Construcción y reparación de maqui-
naria 
San- Pedso. 4. Edificio Suárez. Telé-
fono M-6908. 
R E N E B K R N D E S Y CO. 
Bombas. Motores. Herramientas de car-
pintero, etc. 
Cuba 64. Telfs. A-2151 A-21; 
CORDONERIAS 
Establecido en 1830, Teléfonos A-434T, 
A-2164, A-9828. 
De noche: Telé iono A-0161. 
MAQUINAS CALCULADORAS 
" E L ADORNO". 
8 M José. I - - Teléfono M-2l3a. 
CORONAS FUNEBRES 
B f y é ! ^ S . f l ' u ^ T e l é f o n o A-5171 
FRUTAS 
ANON D E L P R A D O , — P . de Martí 110 
Telfs . M-5141 y A- 7309. 
Especialidad en frutas y helados, 
Gran salón para familias. 
D A L T O N . , , 
Máquina de sumar y cal 
Compostela, 57 Teléfono A-9356. 
CORSETERIAS 
«EL B I E N " . 
Rosario de Dubroca. 
F a J ' s . Neptuno, 15d. Teléfono A-8'-lí . 
" K I N C N ' 
F U N E R A R I A S 
A L P R E D O P E R N A N D E Z . 
Pompas fúnebres. 
San Miguel. 63, Teléfono A-4348 
j-'jRCoaf , 4, Teléfono M-54'!8 'Fábrica de cprsets. 
«el Monte esqni. Toyo Telef, I -320S. 'Sai i Miguel, 179. Teléfono A-3904. 
E7WILIO I N F A N Z O N H I J O . 
Pompas Fúnebre». No está en el trust. 
Lampari l la ICO. Telf. M-A122. 
"MONROE". L a mejor máquina de su-
mar y calcular. C. E . Stevens. 
Habana. 77. Telf. A-2800. 
MAQUINAS DE COSER 
S I N G E R . 
Singer Sowing Machine co. 
Máquinas para coser. 
Gerencia General: Banco uómez Men-3. 
Teléfono A-1313. 
Agencias: Obispo, 91. Teléfono A-2524. 
Belaseoaín. 36. Teléfono A-8273. 
Monte. 443 Teléfono A-2370. 
Teléfono A-7829. 
P I T A H E R M A N O S . 
Puestos, 77 y 78. - -
Teléfono A 2758, 
RAMOS, L A R R E A Y COMPAÑU 
Puesto, 152. 
Teléfono A-7476. 
R E B O R E D O Y Hnos. 
Puesto, 69. 
Teléfono M-6047. 
" S A B A T E S ' ' . 
Puesto. 128. 
Teléfono A-7872. 
S A N T E I R O Y COMPAÑIA. 
Puesto^ 43. 
Teléfono A-8230. 
; R S U A R E Z Y COMPAÑIA 
' Puesto, 85. 
| Teléfono A-7860. 
S W I P T AND Co. 
Puesto, 245. 
Teléfono A-3985. 
T A U l . E R , S A N C H E Z Y Co. 
Lonja . 
Teléfono A-4394. 
TABACO EN RAMA 
(ALMACENES) 
OABINO R O C H E 
Clases de la. a precios sin competencia. 
Monte 272, Telf. A-982L 
M . A B E L L A Y Co. 
Galiano, 100. 
Teléfono A-2306. 
A L Z A L A Y Co. 
Córrale: 6 a l 1C. 
Teléfono A-10S7. 
ALONSO, G A R C I A T 0% 
Monte, 106. 
Teléfono A-1962. 
R A H O N A R G U E L L E S . 
Lealtad. 122. , 
Teléfono M-6290. 
W. A R M B R E C H T Y Co. 
Amistad. 1^0. 
Teléfono A-7303. 
TOMAS B E N I T E Z . 
Monte. 16. 
Teléfono A-1910. 
J . B E R N H E I M AND SON. 
Belaseoaín, 120. 
Teléfono A 4842. 
J O S E C A L L E J A S E H U O C 
Monte, 32. 
Teléfono A-5139. 
C A M E J O Y L A P A Z . 
Belaseoaín, 126. 
Teléfono A-4966. 
CANO Y H E R M A N O . 
Bernaza, 39. 
Teléfono A-3568. 
J U L I O A R M A tí. 
" L a Giralda»'. Monte, 204, 
Teléfono M-S288. 
A R R O N T E . P L O R E Z Y Co. 
"Antilla Cubana". Estrel la. 19. 
Teléfono A-3507. 
P R A N C I S C O S C L A U N . 
"Baire' Belaseoaín, 34. 
Teléfono M-2020, 
B E C H T O B A C C O COMPANY. 
Gervasio, 96. . . 
Teléfono A-5405. 
ANTONIO B L A N C O . S. en 6. 
" E l Almíbar" y "LfL Flor oe Hatuey**, 
Cerro. 821. 
Teléfono 1-1724. 
B O R R E G O Y COMPAÑIA, 
J e s ú s del Monte, 347. 
Teléfono I 5463. 
VINOS FINOS DE MESA 
R I O J A - P O B E S 
Representante José A , R i u s . 
Príncipe 33, Telfs . A-1782 y M-389C. 
VIVERES FINOS 
« K L A G U I L A " de Ibáfie» y C í a 
Casa especial en pedidos para famillaa 
Aguila y Neptuno. Tell . M-1717 M-7799 
N I C O L A S M E R I N O . 
Esperanza No. 6, Teléfono A-2550. 
Vinos, licores, aceite, aceitunas, mante-
quilla y jabón de Castilla. 
C A S A R E O A L T . Importadora de cham-
pagnes, licores, vinos y v íveres finos 
Obispo i 1|2. Telfs. M-1049. A - 3 7 9 L * 
X . SANCHEZ Y CA. 
Almacén de v íveres finos. 
Belaseoaín 8 y 10, 
Teléfonos: A-4746, M-2023. A-3251 
CASA P R A N H 
Neptuno 30, 
Teléfono M-8555. 
A L V A R E S Y B L A N C O . " E l Bortoa. 
Kgldo 69. 
Teléfono A-8749, 
ALONSO L A Y Y COMP. 
J , del Monte 344. 
Teléfono 1-5713. 
T H E A M E R I C A N G R O C E R Y 
Amistad 16. 
Teléfonos A-2346, M-2881. A-5966. 
J O S E M A N U E L A N G E L 
" E l Angel", Acosta 49. 
Teléfono A - I O I L 
A R G U E L L E S Y B A L B O A 
Amistad 124. 
Teléfono A-S650. 
J U A N B A D U E L L Y OO. 
Amargura 81. 
Teléfono A-2767. 
B A R B A R R U Z A Y A L V A R EX 
Villegas 30. 
Teléfono A-0569. Wtt* 
7 Pellps. E L B A T E Y , da Morales • a O. Cerro 536. 
Teléfono 1-1121. A 
B U R G U E T , J O S E 
Amargura 16. 
Teléfono A-258L 
C A M P E E L O Y P U l O 
Teniente Rey 6. 
Teléfono A-8292. 
T H E C A S H A N D C A R R Y S T O R E 
O'Reilly 63. * 
Teléfono M-4749. 
CASA M E N D Y , Vinos j Víveres Pinos, 
O'Reilly 1-3. 
Teléfonos A-8462. A-2834. 
C R U Z Y 8 A L A Y A 
Obrapía 94, 96 98. 
Teléfono A-3628, 
L A C U B A N A 
Galiano ». 
Teléfono A-5747, 
D A L M A U , B A N Z O X C O X T 
Cádiz 48. 
Teléfono A-567L 
L A S D E L I C I A S 
9 esquina a 13. 
Teléfono F-1040. 
D I E Z CASTO 
Milagros s|n. 
Teléfono 1-4922. 
D I E Z Y R A P A E L , " E l Progreso Asi 
Pa í s , Galiano 78. 
Teléfonos A-(f648. A-4262. 
PCO. DOMINO V E Z M O S Q U E R A 
Antigua Casa Rocalt. Obispo 4 112. 
Teléfono A-379L 
E L ECONOMICO, Chas Emmons, Pron 
Habana 73. 
Teléfono M-3305, 
CHAS EMMONS, E l Económico, 
Habana 73. 
Teléfono M-3305, 
J O S E m a . p e r n a . * ; d e z , " L a Sspa««-
la Vinícola , 
Velázquez 98, Teléfono 1-2349. 
E M I L I O P E R N A N D E Z Y H N O . 
" E l Brazo Fueste", Galiano 132, 
Teléfono A-4944, 
P R A G A Y L E Y T S 
San Indalecio 4L' 
Teléfono 1-3359. 
J O S E P R A N H 




" L A CUBANA", Peliclano Rnmayol, 
Ornamentaciones en yeso. Paz. 17. 
Teléfono 1-2112. 
A D O L P H U S T I S C H E R 
Escayola, 
Tejadillo 44. Telf. M-3660. 
TALABARTERIAS 
G R E G O R I O ALONSO 
Cristina, 13. 
Teléfono M-2598. 
A U R E L I O A G Ü E R I A 
Monte. 391. 
Teléfono A-4700, 
T I N T O R E R I A S 
M A G E S T I C , 
Verdaderos expertos en lavados con 
gasolina, teñidos en -colores. 
Magestic Cleaning & Lyelmg Co. 




" L A B O H E M I A " 
Andrés Dagostino. 
.Veptuno 213. Telf. M-7378. 
" L A MODA D E P A R I S " 
Enrique Patlño. 
O'Reilly. 76. Telf. A-2294. 
B . V A R A S Y HNOS. 
Teniente Rey, 72. 
Teléfono M-9166, ll 
G U I A D E L C O M P R A D O R 
E L ANUNCIO EFECTIVO 
Apartado 802 
M A Y O S D E 19 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O : 5 CENTAVOS 
C H A 
A S I L O S C A R V A J A L " Y " S A N T A M A R T A " 
Echando una ojeada e la que po-j 
ü e m o s l lamar "crónica negra" mun-
•dial, y en •xnsta de algunos casos in- j 
sóli tos ocurridos, nada t endr í a de! 
particular que los altos tribunales: 
de justicia probaran un nuevo mé-j 
todo parp liquidar cuentas con los 
criminales. máximie, teniendo en ¡ 
cuenta que en pocas semanas un ver-
dugo inglés ha presentado la dimi- i 
sión de su elevado cargo porque I o f | 
rendimientos no le dejaban vivir , y j 
que otro se queja de lo corto del] 
sueldo y amenaza con una huelga; 
de brazos caídos, y que. finalmente, 
e] de Breslau se ha suicidado por- ¡ 
que los remordimientos (y van dos) i 
le atormentaban demasiado: tenien-
do en cuenta tales casos, y ante el 
peligro de que la Justicie quede inú-
t i l , es decir, manca de su brazo eje-
cutor, se impone el hallazgo de un 
nuevo m é t o d o . . . 
E l hacha, la horca, el garrote v i l , 
l a silla e léctr ica , hasta los gases u l - j 
tra-easfixiantes que se han probado | 
en Norte Amér i ca en las personas de l 
dos hijos de la Gran República, antes 
Celeste Impeírio. y cito los métodos j 
civilizados ( ! ) de dar muerte al pró-1 
j imo , todos es tán llamados a de»-j 
aparecer: y no porque los hechor i 
hayan respondido a Gambetta quien 
di jo, en una discusión acerca de la 
abolición de la pena de muerte, que 
estaba de acuerdo, con que se su-
primiese, pero que empezarán por 
suprimirse los señores asesinos, no: 
e s t án llamados a desaparecer mate-
rialmente, que moralmente lo están 
en todas las concieticias, por falta 
de "artistas". 
Estos dimiten, se suicidan. . . ¿Es 
que tal vez de instrumentos de la 
'Justicia se han convertido, en v i r -
tud de invisible fuerza que los em-
•ipuja, en instrumentos de la Humani-
dad en el m á s amplio-concepto de 
Ja misma? 
"Chi lo sa" que, traducido al len-
guaje corriente quiere decir, "pues 
iquien sabe, señor" . 
¡Quién sabe! 
In te r in no lo sabemos, hagamos 
desde nuestra modesta t r ibuna lo po-
sible para hallar una solución que 
armonice cosa tan falta de a r m o n í a 
como es arrebatar la existencia al 
prój imo en v i r tud de le Ley. 
Hay una: una so luc ión /Vi s lumbro 
un m é t o d o . . . 
Ustedes, lectores, y un servidor 
de ustedi/s, hemos dicho más de una 
vez para explicar lo gracioso de una 
si tuación, o de una obra teatral, o 
de las ocurrencias y saltos de un pe-
yaso. o de lo que fuere: 
Me morí de risa. Aquello era mo-
rirse de risa. Muerto de risa. ¿Ver-
dad que lo hemos dicho, lo decimos 
a lo mejor, y seguramente seguire-
mos diciándolo? 
De', dicho al hecho hay largo tre-
cho Nos morimos de rjsa. c©mo nos 
morimos de rabia, o nos morimos 
de esco, o nos morimos de hambro, 
pero lo decimos vivitos y coleando y 
ni la a legr ía , n i la ira, ni el asco 
que nos causan ciertas cosas de ¡a 
vida ni la debilidad nos impiden se-
guir r iéndo, rabiando, asqueándonos 
y comiendo tan ricamente. 
No obstante, el trecho ha sido un 
nyto hace pocos d í a s : el dicho ha 
sido tal dicho. . . y hecho. 
Ello fué en un cine de Londres. 
Se pasaba una película cómica, 
muy ciSmica; tanto, que a una joven 
de diaz y seis años le dió un acceso 
de rise que degeneró en un síncope, 
del que no se repuso, pues cuando 
fueron a asis t i r ía se vió que había 
fallecido. 
¡Muer ta de risa! 
¿No se podr ía estudiar el caso? 
¿No se podr ía emplear sabiamente el 
cine para las ejecuciones? • 
De mí se decir que cuando voy 
por compromiso a un cine, me muero 
de aburrimiento. Unicamente me 
alegran y mantienen despierto las 
películas cómicas. No conozco otros 
astros de la pantalla que "Cani l l i -
ta", Harold Lloyd y Max Linder . . . 
Pero desde ahora, desde que ha sido 
posible eso de morirse de r isa. . . 
¿Verdad que los altos tribunales 
de Justicie podr ían estudiar el caso? 
He aquí un camino. 
Enrique OOIíL.» 
Han pagado lar papeletas adquiri-
das por mediación de nosotros, co-
rrespondientes a la rifa autorizada 
de una casa, a beneficio del Asiro 











Francisca Suárez Mar t ínez . . 
María Alemparte de P é r e z . . 
Nicolasa García de Capestany 
L i l y Hidalgo de Coni l l . . . 
Jesús Alemparte y Losada. . 
Mons. A. L . (devolvió la pa-
peleta) • "• 
María Luisa Aranguren de 
Menocal • • 
Josefina Blanch de Soto, . 
Rosa Trina Lagomasino. . . 
F rancés Guerra 
Margarita L ó p e z . . . . . . 
María Teresa Bacallao de Ca-
pestany 
Trinidad García de Sierra. . 
Matilde Dfkz Vda. de Capote 
Mons. P. G. E. (devolvió la 
papeleta) 
Josefina Ramos. . . 
Leonor Espinach dé Gutié-
rrez • • 
Ernestina Ordóñez de Contre-
raa • 
María L ló ren t e . 
Agustina Rubio de Mar t ínez , 
M a r í a . T e r e s a Rodr íguez . . . 
Consuelo Sánchez 1.00 
Margarita Cónejo 1.00 
Emelina Villagellú de Gonzá-
léz . l'OO 




la bondad de hacerlo 
NOTAS DEL CERRO 
SPORT CLUB 
Han pagadc cruces para el Asilo 
Santa Marta": 
|1.00 Marquesa de Avilés, 
Sra. Hidalgo de Coni l l . . . 
Mons. A. L . (devolvió la 
cruz) . • 
1.00 María Luisa Aranguren de 
Menocal 
Josefina Blanch de Soto. . 
Rosa Trina Lagomasino. . 
Francés Guerra. . . • • • 
Agustina Rubio de Mart ínez 
Teresa F e r n á r d e z 
Margarita López 
María Teresa Bacallao de Ca-
pestany 
Trinidad García de Sierra. 
1.00 ¡Matilde Díaz Vda. de Capo-
1.001 té • 
jMons. P. G, E. (devolvió la 
2.50 cruz)., j 
1.00 ' J03eíina Ramos 
(Leonor Espinach de Gut ié r rez 
1.00 
' 1.00 
He recibido Juna aitenta invita-
ción para el baile que t endrá lugar 
ijn el próximo sábado en los elegantes 
salones de la Sociedad Sport Club, 
situados en Concha y Fomento, el 
cual promete quedar muy lucido, da-
do el entusiasmo que reina entre 
sus numerosos asociados. 






Nuestro estimado amigo Antonio 
Garc ía nos pofticipa en atenta car-
J ' ¿ 0 ta haber trasladado su residencia 
1 para la calle Clavel N ' 17. Allí se 






Sé encuentra de nuevo entre no- I 
sotros l a espir i t i jal señor i ta Aida 





Asunción Masvida!. . , , 
Rafaela Romero. . . . . 
Mrs. José Sánche?,. , . . 
Angelina Perdomo. . . . 
Rosa M a r i l l . 
Caridad y Carmela Morales 
Isabel Sánchez de Amistad. 1.00 
América Wil tz de Centellas. 1.00 
Flora Rigau de Pella. . . . 1.00 
Angela Rigau Vda. de Aedo. 1.00 
María L . de^ Moreda. . . . 1.00 
Gloria Monta l 'o de González 1.00 
Regina de la Presa de Aiz-
corbe 1.00 
Dolores de la Presa. . . . 1.00 
Ernestina Ordóñez de Contre-
, raS j , 
Alaría L ló ren t e . . . . • . 
María Teresa Rodr íguez . . 
Hortensia A i u i l é r á Vda. de 
Armentéroe 
Consuelo Sánche r . . . . . 
Margarita Conejo 
í m e l i n a Villagellú de Gonzá-
lez . . . 
Hortensia Vi l ' aée lm de Gáfa-
te. . . . • 
Asunción Masvidal. . . . . 
1.00 Rafaela Romero. . . . I -• 
1.00 I Mrs. José Sánchéz. . . . 
l.Óo I Angelina Perdomo .• , . . • 
l.OQ ! Rosa Mar i l l . . . . • 
r.oó Caridad y Carmela Morales. 
1.00 
$42.00 
En nombre de las Hermanitae de 
los Ancianos suplicamos a las per-i vos. 
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Los nombres, en ambas listas, han j 
sido insertados conforme al oí den i; 
con que se han recibido Í03 donati 
Isabel Sánchez de Amistad . 
América Wil tz de Centellas. 
Flora Rigau de P e l l a . . . . 
Augela Rigau úe Aedo. . . 
María L . de Moreda. . . -
Francisca Suárez Mar t ínez . 
Gloria Montalvo de Gonzá-
lez. . . . . . . . . . • 
en Puerto Rico. 
U C E O p É L CERRO 
Nos comunica en atenta carta el 
culto secretario del "Liceo del Ce-
r r ó " señor I smaé l Ñápeles , haber 
aéo rdado d»lr los bailes en el hotel 
"Saratoga". 




El Templo de Venus 
Es t i n extensa la esfera de ac-
ción de esta película basada en un 
argumento r o m á n t i c o y poético, que 
cubre la t ierra, los aires y hasta las 
profundidades del mar . 
Desde Su cofeiienza mos t r ándonos 
a» los habitantes del Olimpio en to-
da su belleza y hermosura, hasta 
su desarrollo d r a m á t i c o a la alegre 
vida c o n t e m p o r á n e a , la cinta es un 
primor de p r o d u c c i ó n . 
E n t r é las artistas principales se 
destacan: Mary Phi lybin, David 
Butt ler y m i l b a ñ i s t a s esbeltas. 
i 
Las noticias que nos llegan de 
España no pueden ser más halagü'»-
ñas. Lor? cables del día sict? decían 
qqe Primo de Rivera I p s había no-
tificado a unos periodistas, "que los 
ni/embros d r l Gobieino ten ían JU'in 
lal-or para largos años en bion d**! 
p a í s " 
A este cable tranquilizador, hay 
que agregar otro de ayer en el que 
se nos informa el contento que rei-
na en^ España , por la fe ciega que 
las claftes productoras tienen en el 
Directorio, las cuales desean qu0 si-
ga gobernando por mucho tiempo pa-
ra bien de la nación, como para di-
cha de las familia? pudientes expen 
de " E l Agui la" , dé Neptuno y Aguí 
la. víveres de primera calidad, como 
biche ' Dos Manos", sidra "Cima", 
e tcé tera . 
Esto confirma la idea que tenía-
mos, de que no todo estaba podrido 
t n la Madre Patria. Claro es que si 
¡oímos a algunos desr-echados hnblar 
del Directorio, resulta tan malo co-
mo, ésas coronas de biscuit qué no 
so i fabricadas por Gélado. pero a 
esos no hay que hacerles caso; todos 
los gobiernos tienen por enemigos 
a aquellos que no pueden tomar el 
Bacardí a cuenta del Estado. 
¡BUENAS NOTICIAS! 
las a b r í a s , tan dignas de t n ^ , 
helados de. IV^irtc y Belons '~r" 
En "ca" Gispert. de Galiai 
— ¿ H a c e n ustedes ampliaciono 
— S í , s eñor ; es nuestra eapS 
dad 
—Pues haga me 
natural d? esra 
mé de una ballena 
Dice ü j í tel 
5> 
vn lnia d5 ta»aií 
n-^.antánea qu* * 
r>n  
ice M) tolo_.,..,,„;, f!Up 5e ^ 
dido 15,a"^adoí. en Santa c T a r i ^ Clara Claro, claro. Con tanto 
es lógico que ?e rindan. . 
No Pe rinda usted, scñora. 
cando las ú l t imas novedades e 
jes y sombreros-de verano."6* 
inmensos "Almacenes Fin de 
encuentra cuanto necesita. 
Dicen los cables 
Si el ^Directorio volviera a implan-
tar el reinado de la botella, de las 
a r t i m a ñ a s polít icas y de los chivos 
..-n gran escala, ver íamos cambiar de 
opinión a los que hoy lo apostro-
f a n . . . ; entonces d i r ían que era tan 
iuieno como los elegantes y baratos 
zapatos que vende La Casa lucera 
en Muralla y Aguacate. 
DNA ( A R T A 
una carta la 
Clara MOREDA LUIS . 
CULTOS S O L E M N E S 
¡Cultos de mayo. 
En honor de María . 
Mes consagrado a la Inmaculada 
Concepción el del florido mayo, du-
dante el cual celebra cada año la 
Iglesia Católica solemnes fiestas re-
ligiosas. 
Empezamos el día 2. 
Con la exposición del Sant ís imo, 
¡Rosario, Ejercicio leído del mes. 
Bendic ión, Reserva, ofrecimiento de 
í lo re s por los niños y despedida a la 
San t í s ima Virgen se abr ió el progra-
ma que tengo a la vista, y que me 
ha enviado por las Hijas de Mar ía la 
Presidenta de esta Congregación, Jo-
sefa González y la Secretaria la se-
ñor i ta Carmen Solís. 
\ "iodos estos cultos que se celebran 
eh la Iglesia Parroquial se les aña-
d i rá mayor solemnidad los Jueves, 
Sábados y Domingos y en estos días 
se rec i t a rán por los niños poesías en 
honor de la Virgen María. 
Triduo en honor de María Madre 
del Amior Hermoso que se ce lebra rá 
los días 29, 30 y 31 de mayo con ser-
món y salve cantada el día ú l t imo . 
La Comunión General será el 31. 
A las 7 a. m. 
No ce r ra ré esta nota sin advertir 
que los demás días a ias 7 y 30 p. m. 
Es t án así acordados. 
E L S E P E L I O D E L A SEÑORA VIUDA D E CARDENAS 
¡ F u é el sábado. 
En las horas de la tarde. 
Pa r t i ó a las cuatro de la residen-
cia de la distinguida esposa Gou-
Neyra el cortejo fúnebre que acom-
p a ñ ó hasta la ciuaad Blanca el ca-
dáve r de la que en vida fué la bon-
dadosa dama señora Ernestina Gou 
íviuda de Cárdenas . 
Sencillo su sepelio. 
La modestia carac ter í s t ica en el 
que es jefe de ese prestigioso hogar 
el doctor Alejandro Neyra Rangel, 
hizo que ni aún invitaciones se h i -
cieran para el acto. 
Todo el nutr ido acompañamien to 
que llevó la señora viuda de Cárde-
nas fué espontáneo, amigos todos 
de la familia Gou-Neyra. 
Varias las ofrendas que llevó. 
Ofrepdas florales. 
Pres id ían el duelo su hijo el doc-
tor Humberto dé Cárdenas , su her-
mano el señor Oswaldo Gou y el doc-
tor Alejandro Neyra Rangel. 
Mi pésame repito a todos! 
Muy sentido. 
E N L A SALA D E L MODERNISTA 
Una m a t i n é e el domingo. 
Mat inée musical. "•< 
Que ofrece la Academia Espadero 
que dirige el inteligente Profesor se-
ñor José Raven tós como una demos-
t rac ión del adelanto de sus alum-
hos. 
Se combinará un gran programa. 
Solo de piano. 
35 
Piezas de concierto la mayor par-
te, que e jecu ta rán sus aventajados 
alumnos en ei excelente piano Ra-
fchals que adqui r ió recientemente la 
Academia Espadero. 
Un gran piano. 
De famosos fabricantes. 
A la 1 y 30 de la tarde empezará 
este concierto que se propone repe-
t i r lo cada seis meses el señor Ra-
ventós . 
Fiestas de Invitación. 
Se empezarán a distribuir en bre-
ve entre las familias de los alumnos 
de la Academia y entre los que acos-
tumbran a asistir a los actos musi-
cales que organiza el Profesor Ra-
ventós. 
E N E L TENNIS 
• No hubo recibo ayer. 
F u é suspendido. 
No'obstante cumplirse en osa fecha 
fel aniversario de la fundación de ese 
roquetuelo home-club que posee el 
Cárdenas Tennis en el Paseo de las 
Quintas, no se hizo fiesta alguna. 
Reinó al ió • silencio.' 
El duelo que invade en estos mo-
mentos a la hermosa y arrogante 
Vl rg in i ta Neyra Gou por la muerte 
de su t ía la señora viuda de Cárde-
nas hizo suspender todo actp de jú-
bilo en la socieflad femenina que pre-
side la gentil Terina Reynaldos. 
Suspensión justificada. 
UN SALUDO 
Muy cortés . 
Que va en estas lineas. 
Es para la hermosa y bella seño-
rita Rosita Alvarez que ha regresado 
procedente de Real Campiña donde 
pasó una temporada. 
Temporada que le fué grata. 
Muy satisfactoria. 
E N NUEVA R E S I D E N C I A 
Residencia elegante. 
Del Paseo de las Quintas. 
En una de las bellas mansiones de 
fese poético paseo se ha instalado la 
respetable señora Lol i ta Oarrerá viu-
da de Vi l la con sus hijos. 
Deséele a esa familia la mayor di-
cha en su nuevo hogar. 
E N V I A J E DK NEGOCIOS 
Ha ido un amigo. 
Uno de los gerentes de esos impor-
tantes almacenes de ropa " L a Gran 
Vía", el señor Ignacio Madriel que 
*'a a la urbe capital in a a esperar un 
Cargamento de mercancías que reci-
ben directamente del extranjero. 
Es la casa de las novedades "La 
Gran Vía" . 
Cada día algo nuevo. 
Francisco González Bacallao. 
PARA SUSCRIBIRSE A l "DIARIO DE LA MARINA" 
UTILICE ESTOS TELEFONOS, DE 8 A 1 1 A. M. Y DE 
1 A 5 P. M. M-6844, M-9008. 
DIVULGACIONES CIENTIFICAS 
H I G I E N E B U C A L 
(Por el Dr. Albesiau) 
Existiendo dientes cariados, ¿pue-
de haber higiene bucal? Np puede 
haberla. Las caries de los dientes es 
l»a enfermedad que más abate a la 
humanidad. Proviniendo casi siempre 
de las fermentaciones ácidas y del 
número considerable de organismos 
infecciosos que existen dentro de la 
ca/vidad bucal. Estos velan ansiosos 
la oportunidad de poder desarrollar 
su instinto destructor pam alimen-
tarse de aquello que debería repre-
sentar, para nosotros el 32% de 
es motivo de una pericementifis, o 
sea la infilamación del pericementio, 
que es la membrana que envuelve al 
diente, que le sirve de cogín y que 
transmite a nuestro cerebro, cuando 
mordemos algo que no debiéramos 
mrrder, la sensación de que un cuer-
po ex t r año se encuentra presiente 
dentro de la cavidad bucal. 
La pericementitis es causa de un 
segundo período de apuro para el 
paciente, y si por la causa antes 
mencionada no va a verse con 
He recibido 
dice: 
Sí . Manuel, Beceiro , 
Corresponsal del DIARIO DE LA 
M A R I N A en el Cerro. 
Agradeceremos a usted publique 
esta carta. 
Srs. Empresarios del Cine Edison. 
Estimados señores : 
Los que suscriben, obreros veci-
nos de este barrio, no pueden meno^ 
que hacer público su reconocimien-
to a la Empresa del Cine EDISON 
por la a tenc ión que ha tenido ' 1 
obsequiar a nuestras familias con 
una función gratis en este día, si-
guiendo con esto la costumbre ya | 
establecida por dicha Elmpresa, que 
en los años anteriores han dedica- j 
do la m a t i n é e del día 1 de mayo a 
los obreros del barrio. 
Pero la mayor ía del pueblo espa-
ñol no comulga con esas ideas. Los 
que en ve? de estar haciendo chis-
tes por los cafés o hablando de-to 
cual /ros' ti6116!* "níl industria que aten-
der, no p\ieden ver con buenos ojos 
qu.^ la nación se depaupero como 
f-oo n iños que no toman la maltina 
l í v o l i y el gofio " E s c u d o " . . . 
Decíanos hace día« un amigo, que 
al general Primo de Rivera no le 
quedaban tres meses de mando. . . 
que los obreros estallan completa-
mente descontento^ con su ac tuac ión . 
Conviene aclarar que quien eso ma 
i.ifüstaba había nido declarado ce-
í-ante por el Directorio; las copas de 
vermouth Pemar t í n oue tomaba en 
que ha faiu., 
do en Detroit, a lo? 7 6 año? de eS 
una mujer tan . onecida como i 
Casa Iglesias, famoso almacén deja 
?ira e instrumentos: sólo que la 
pularidad de /sa pobre, dicen ai 
se debe a los infinitos robos y 
üp le s condenas que había sufri^" 
Indudablemente fué una <î xt\ 
ciada esa dama. Si le da por 48 
;iquí y formar parte de la socie 
Marimón and Co., S. en C., 
haber usado en vida los petíi|3 
Dralle sin miedo a la? rejas... 
E l Congreso aprobó una Eey .-re„ 
do el Ayuntamiento de Florida u 
más gracioso es que los floridaco-
están locos de contentos, cual i\ ijj 
hubieran regalado p cada uno !1¡ 
elegante traje de " E l Modelo" que 
está en Obispo y Aguacate... 
¡Qué in fe l i ces ! . . . No saben \ ¿ 
que les espera . . . 
Ya l legarán a llorne como I w ^ . 
fus. cuando no lea compran un j ^ . 
guete de Los Reyes Magos!.,. 
Tiempo al tiempo. 
Contestando: 
F. GThiH'z Ronirro. 
La verdad, amigo. No veo en ti 
recorte que me envía las barbaridar 
des que usted supone, ni las ha vis-
to tampoco un f-ulto amigo a quiei 
le mos t ré su cr.rt.i y el referido ar-
t í cu lo . . Cuestión de apreciacionei. 
Ramón MiirÜnez. 
"¿Qué es .-so del acuerdo Haj 
Quesada referente a Isla de Pínos,'' 
Pues un tratado que firmaron los 
ministros plenipotenciarios Mr. Háit 
y clon Gonzalo de Quesada, en do* 
I o r cafés de Madrid a cuenta del reconocen la soberanía de Cubo 
Estado, se las habían puesto a la fu-
nera l :» . . Indudablemente no es vo-
ló de calidad 
nuestra salud; pues cada una de las | dentista, prefiriendo abstenerse de 
piezas dentarias que no se conser-
ve en buen estado puede ser cau-
sa coadyuvante de trastornos más 
tarde generales que iprooedan del 
sistema nervioso, del circulatorio o 
del digestivo. 
Es tán clasificadas las caries, co-
mo de primero, segundo, tércero y 
cuarto grado. 
Caries de primer grado son aque-
llas que sólo envuelven el esmalte. 
Su tratamiento consiste en el arre-
glo inmediato de la pieza afectada, 
y no puede el paciente experimen-
tar dolor de ninguna índole, por-
que sólo c_/nprende el mal la par-
te insensíbre. 
Caries de segundo grado son las 
que pasan los l ímites del esmalte ^ 
penetran en el de la dentina. Mien-
tras mayor sea el grado de acidea 
presente, más sensibles serán al 
momento de ser operadas; pero ésta 
no debe ser nunca motivo para sen-
t i r terror hacia el dentista, pues 
con eRo no se remedia el mal, sino 
qüe se agrava «1 retardar el trata-
miento. 
Caries de tercer grado son aque-
llas que profundizan lo sufioiente 
hasta ser causa de la exposición de 
la pulpa, que es el centro vital del 
diente y 'la depositaria de los odon-
teblastes o células dentinales, las 
cuales .le dan forma y resistencia 
a la dentina, para que ésta úl t ima, 
por su calidad y forma que adopte, 
se la de al diente. 
E l tener la pulpa descubierta no 
sólo e« motivo para estar propenso 
a una Inoculación de las más ho-
rrorosas de" las infermedades. ?ino 
que manten iéndola expuesta a cam-
bios termales se está propendiendo 
a su destrucción. Estos son los pri-
meros momentos de apuros para el 
paciente, sobreviene una pulpitis, es 
decir, que la pulpa se inflama. 
Cuando casos de esta índole acon-
tecen, -suele llegar el paciente a ca-
sa del dentista en 'estado de deses-
peración, para que proceda a la in-
mediata extracción de la pieza que 
a su juicio le es tá caneando el mal. 
sin concederle tiempo a investigar la 
verdadera causa del dolor, lo cuai 
da lugar muchas veces a la extrac 
don de una pieza sana. 
Otras veces, por ser el grado de 
terror que el paciente le tiene al 
dentista mayor que el intenso dolor 
que la pulpitis le produce, es moti-
vo, de que además de tenerla 
expuesta a cambios termales, le 
aplique cuantos escaróticos le ven-
dan, en las Farmacias, contribu-
yendo a eu destrucción y a veces 
también hasta a la destrucción de 
los tejidos blandos por no saber apli-
car a la pieza enferma la droga, sin 
tomar nada frió porque le molesta 
asi como de comer del lado afecta-
do para evitar un motivo de dolor 
lo que logra es amargar su existen-
cia al propio tiempo que hace pro-
gresar la enfermedad. 
Las infiltraciones infecciosa^ son 
motivo de la inframación primero y 
luego de la destrucción del tejido al 
rededor del ú l t imo ?xT.remo del dien-
te. Esta inflamación perenne tras 
consigo la di latación de las visceras 
sanguíneas , y siendo el tejido con-
tinuamente objeto, por parte de los 
organismos infecciosos 'presentes, 
de constante irr i tación, es mayor la 
t ransfusión en la sangre de los leú 
cocitos, que una vez fuera de las 
visceras se mueren, convir t iéndose 
en células de pus; pus que haciendo 
Cuanto a que los obreros, no quie 
ren al Gobierno Mi l i t a r , es otra bur - ¡ ( | 0 qUe hav all< 
Realmente el aspecto que ofrecía da añagaza . En E s p a ñ a hay" mil lo 
sobre la Isla de Pinos 
Espero que cuando necesite cor 
batas o pañuelos pase porVLa Ru 
quella do Obispo IOS (frente á'Po 
ie) para que vea el inmenso £U r t i 
el espacioso local de tan s impát ico 
Cine, coiiipletamente lleno, con 
nuestras familias y el " i r la a legr ía 
bulliciosa de nuestros hijos, nos pro-
porcionaron un rato de placer; 
aparte de la magníf ica cinta exhi-
bida, la clara y f i ja proyección en 
la pantalla, y sobre todo las /aten-
ciones y el car iñoso trato que liíin 
tenido con nuestros familiares, tan-
to los Empresarios como los emplea-
dos del Cine. 
nes de proletarios honrados que pa-
í-an la vida felice? , usando camisas 
" A r r o w " y relojes cual el Roskopf 
Freres de Francisco C. Blanco, que] 
son los más exactor.. Esos son ami-
go'á del orden y del trabajo, respe- j 
tuosos .de las leyes y amantes de 
la familia. 
Pero como no todo puede ser bue-
no en el mundo, entre esos laborío 
sos y honrados trahujadoresk convi-
Muchas gnacias a todos y-sepan, ¡ven los vagos que te erigen ellos 
que los Obreros de este barrio no mismos, a fuevza de descaro, en pre-
olvidaran nunca, la demost rac ión de 
afecto y la cor tes ía que este año lo 
pidentes de gremio* a los cuales tie-
iien Vine segu'r inuchc.j por temor, 
mismo que los anteriores, en esta Recuérdese los afOáinátÓB que sepile 
fecha, se ha tenido con nosotros. 
Enrique Lorenzo. Esteban Men-
J. González, Santiago -Mujia, F. dez. 
Gut ié r rez , A. G. Gandulfo. Alejan-
dro González, Ramón González, 
Juan González, Alvaro Alvarez, 
Juan Diaz Ricardo Pérez , Antonio 
presión sobre los tejidos a si lderre-j Pé rez , Miguel Rodf íguez , Monuel 
dor, se hace de una pared de linfa. ! Garc ía , Nicolás F e r n á n d e z , R a m ó n 
Al espacio circunscrito por esta pa- ¡ López. Juan García . Pedro López, 
red, es a lo qiw denominan los den i Ricardo Alvarez. 
tistas "absceso dnto-alveolar". 
Si el canal del diente se obstruye 
por cualquier razón, se le presenta 
entonces al paciente un proceso in-
flamatorio en la parte afectada, por 
no tener acceso los gases que los or-
ganismos piógenos forman dentro 
del radio infecto. Y cuando aun le 
dura al paciente el terror al dentis-
ta y se sigue por los consejos do 
aquelios que suelen conocer de todo 
y que ol observar lo que acontece 
aconsejan la aplicación fle resoluti-
vos porque creen que con ésto le 
ayudan a que. desaparezca el proce-
so inflamatorio, consigue, en l u ^ n ; 
de lo deseado, llevar mayor canti j 
dad de sangre al lugar y, desde lúe- ! 
go, más pus, a la vez que estimula i 
la& infiltraciones infecciosas e influ-
ye, para que su-radio de acción sea! 
más extenso, pudiendo llegar a ser 1 
ese error motivo de una septicemia 
o infección general dentro del sis-
tema circulatorio. Estos procedi-
mientos provocan un nuevo trayecto 
porque a l darle salida a los gases 
fistuloso que es lo que viene a re-
solver la si tuación por el momento; 
concentrados dentro del absceso, 
desaparece, aparentemente, el foco 
de infección y ea natural que se 
sienta una transitoria mejor ía . 
Si el canal del diente no se obs-
truye vive el paciente sin preocupa-
ción y no percibiendo en la apa-
riencia el daño que el mal le produ-
(Siguen las Firmas) 
E femér ides : 
1S15.— (Mayo 9 ) . El argentino lUja 
deau entra en l¡i ciudaifaf 
Potosí . 
1812.—En Carrión de los Cohi 
(PalenciiO es f-.orprenclid 
disuelta una partida Ca: 
, ta. 
Fallece Gay Lussac. " r 
químico y físico. 
Primer Concilio de Valenáí 
-Entrada del duque de Gira 
en Par í s . 
Experiment-os ae ro ío toa^ l 
eos del vankec W. Edclv." 
1793.—Clara Laco'^nb? funda el Mltl 





Horóscopo del d ía : 
Los nacidos el 9 de Mayo, isn-
t ' rán querellas y luchas iucesacteá 
varón a cabo -ontra los infelices 
que no quer ían agremiarse al Sin-
(li-;alisino. . . olio est?. tan fresco aún 
hoy. como el rico .'hocolate de La 
Estrella. 
A ta l extremo llegaron las cosas, 
que los proletarios í-ensatos y ami-
gos del orden Tuvieron que crear un 
gran partido sutisindicalista para realizado hace algunos años el 
poder defenderse de los villanos y I fesor Skeat, le la Universidad nf 
criminales que los aseunaban a man-I Cambridge. Este señor tenía nectfi 
salva. Es decir, que quienes se pa- i dad de presidir una reunión de * 
, saban la vida pregonando la líber' I perantistas. sin que, cuatro li01"8-' 
¡ tad , se la negahnn a los que no co-I untes de celebrarse la asamblea, tí-
imilgaban con sus ideas, atentos so-| vie^e la más insignificante uocióafl 
Ib a-quo no K*? faltara a sus espo-¡ llamado idioma univ ersal. Pa.reciy 
as el j abón en polvo Gold Dust y ¡ dolé desairado uresidir un acto « 
Amenizando 
Un idioma aprendido en cuatro hfr 
s. 
Semejanto proeza filo'ogica la l'3 
' L a gran faina cjue. disfrutamos de 
tener siempre el mejor surtido y los 
mas bajos precios, en encajes, de to-
das clases,:, es bien conocida por -nues-
tras estimadas dientas . 
Nuestros precios resultan siempre de 
un-30 a un 40 por ciento mas barato 
que en cualquier otra casa. 
L A Z A R Z U E L A 
ZKNEA Y ARAÑOt REN 
XEPTTXNO Y CAMPANARIO 
a ellos cigarros tan deliciosos cual 
las "Aguilita!? de Bock" 
démico descon jeiendo el lenguaje 
que h a b r í a n de expresarse los ou 
doree, compró una gramática esj» 
rantista a las cuatro de la tardeiJ. 
estudiar con tanto ent* 
De esta suerte, es lógico que el 
Directorio tenga también enemigos I cornenzó 
cutre los pistoleros, los vagos y loslsiasmo. que, a las ocho en punto 
ladrones . . . ¿Qué duda cabe? . . . h a noche, no sólo prónunciabaJJ 
Para un foragido de esos era muy discurso de apertura en perfecto 
cómodo ir al Paseo de Gracia, y 
i cuando avistaba a un señor que lle-
peranto, sino que tradujo al ini 
una Memora en la misma sesión — - ^ 
vaha puesta una corbata estilo Rus- ¡escri ta en dicho idioma, y conver-
quella. sacar la pistola y desposeer-j , 00 los congresistas en el lengua! 
lo de cuanto teñía, i . Luego ya se oficial 
sabe. Iba al café más inmediato a 
lomar cognac P e m a r t í n de la clase 
V. Ü. G. 
;,Hay algo más cómodo para un 
vago-bandido? 
El m a r q u é s d» Eetella (que Dios 
¡ b e n d i g a ) , les dió en el suelo a to-
generales que produce el absceso, 
ce; pero cada día que pasa eó más I denominado por los dentistas, en es-
por el paciente al aplicarse los reso 
lutivos, se une a la saliva, compeoe 
t r á n d o s e t^do el trayecto del s't 
tema digestivo de estos organismos | dos.. . 
infecciosos. Ahora bien: si los 01-' De esta suerte, acompaño en su 
ganismos presentes no son piógenos, | sentimiento a los vagoi3. ex-pistole-
es decir, que no provocan las f^r Iros, botelleros, ladrones, caciques, 
mentaciones, que es la causa pria 1 politicafitros. intiingantes y demás 
cipal de la descomposición y por ¡ ralea que asolaba a España , y fe-
tanto la de producir tTases, son en-I l íc i to a los hombres de bien que de-
U-noes imperceptibles los trastorno, i sean el engrandecimiento' de la na 
ción. . . 
consislente la pared que envuelv 
al ñus . resultando )a presión de 
ésta sobre el resto de los tejk'.-s cir-
cunvecinos, de fatales consecueii-
clas; pues un absceso dento-alveo-
lar, haciendo presión sobre una ra-
mificación, por insignificante qu=i 
sea, del sistema de nervios involac. 
tarios, i r r i t a a éste pudiendo sei que és ta quede en contacto con el 
resto de los tejidos circunvecinos, j objeto de trastornos incomprensibles 
Caries de cuarto grado son las cualquier órgano de nuestro c i e r 
que han penetrado lo suficiente has- po, gobernado por aquel sistema do 
ta ser causa de la muerte de la pul- nervios: el corazón, r iñqnes , etc., 
ga, que al estar en contacto con la y al propio tiempo pus, .que es* ex 
carie y no teniendo vitalidad, se pulsado por el canal del dienta o 
• Infecta. La infección por infiltración I por el trayecto fistuloso provóca lo 
tos casos, con el nombre, de "abs 
ceso ciego", porque a simple vista 
no pueden apercibirse, necesitin.lo-
se para saber si/existen o no, de 
'es rayos X ) 
Este es el cuarto período de aou^o 
| para el paciente, que irremisible-
¡ iuefite más tarde o más Lempr-mo, 
por mucho terror que le tenga al 
dentista, e s t á obligado, si es que 
desea gozar de buena salud, : i aáio 
t'rse con regularidad para que el 
P'ofe&'onal se cerciore de 2! ox'sten 
o no anormalidades que puedan ser 
ciusa. m á s tarde, de trastornos ge-
nera .ée . 
Si ee ucted contrario al Directo-
rio, no tema que con estas l íneas se 
le indigente el almuerzo. . . tome 
la Pepsina y Ruibarbo Bosque. 
Cien obreros de Sanidad están rea-
lizando trabajos de petrolízación pa-
ra acabar de una vez con los mos-
(liiitos que molestan más que via-
jar en un vapor que no sea de la 
Compañía Hamburguesa America-
na. 
¡Fa l t a hacía que acabaran tam-
bién con los moscones... y con los 
zánganos que chupan 01 sudor da 
A este propó -üo debo recordar 
el famoeo cardenal Merrofanti 1^ 
un hombre que llegó a P 0 ^ , . ^ 
idiomas, sólo tardaba en dom"^ 
comoletamente uno de ellos, tres 
manas justas. 
La nota' final. 
Entre alpinista::: ^ 
—No suba usted, hombre. La * 
censión es peligrosa. in 
. —Para mí no. Yo he legado si 
novedad a hi cúspide del ^ 
Blanc. ._,„„. 
—Pues yo tengo miedo, no oosi 
te haber ascendido a otro monte «t* 
terrible, muchís imas veces. 
— ¿ A qué monte? , 
— A l de Piedad. 
Verdad que hay que tener 
horror a eiertos montes, com" 
hoteles que no tienen las coniod^ 




¿El colmo de un « o m b r ^ ! p r 0 l» 
Querer ponerle a un sombrero 
copa de un árbol . 
¿Y el de una modista? J m 
M a ñ a n a verán su? ojos 
ción 
Luis M . SOMINÍ* 
C e r v e z a : ¡ D é m e mediaTTropica 
